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M a ñ a n a conferencia en 
favor del Clero 
Hablará el vizconde de Eza, en el 
Salón María Cristina, a las cinco 
de la tarde 
E l Ayuntamiento de Burgos acuerda pedir 
el aumento de los haberes del Clero 
—o— 
E n el s a l ó n María C r i s t i n a (Manuel S i l -
vela, 7), m a ñ a n a , a las c inco do la larde, 
p r o n u n c i a r á el s e ñ o r vi /xondo do E z a una 
conferencia sobro ([Influencia social del 
Clero i., 
E s la p r i m e r a do la c a m p a ñ a orgaui-
D e l a i m p r u d e n c i a 
La reforma del Código Penal 
—o— 
E l examen de los múltipla apartados 
que e n u m e r a l a r e a l orden de reforma 
d e t C ó d i g o penal p o d r í a dar o c a s i ó n a una 
muy larga serie de a r t í c u l o s por el esti-
lo de los que y a he escrito, porque esos 
apartados comprenden problemas m u y 
interesantes, algunos m u y complejos y 
d i f í c i l e s de la c i enc ia y de la l e g i s l a c i ó n 
penal , como h a b r á podido aprec iar el lec-
tor que h a y a tenido l a bondad de pres-
l arme a t e n c i ó n h á s l a ahora . P e r o yo no 
tengo derecho a a b u s a r de s u paciencia. 
Voy , pues, a l e r / n i n a r hoy con l a serie, 
í i j á i i d o m e especialmente en u n criterio 
que el s e ñ o r minis tro de G r a c i a y Jus t i -
c i a b r i n d a a l a C o m i s i ó n Codif icadora pa-
r a que é s t a medite sobre é l a l enmendar 
Jos actuales preceptos del C ó d i g o que 
cast igan l a i m p r u d e n c i a t e m e r a r i a » E l se-
ñ o r Ponte s e ñ a l a a l a C o m i s i ó n como fun-
damentales « s t a s dos orientaciones: l a te-
meridad del agente y l a importanc ia de 
los reglamentos infringidos. E l s e ñ o r m i -
nis tro s e r á tan a m a b l e que me permiti-
r á e x a m i n a r este tema. 
U n o de los t í t u l o s m á s pobres del Có-
digo -es, por cierto, el X I V del l ibro se-
gundo, que t r a t a de l a imprudenc ia te-
m e r a r i a , constituido por u n solo deficien-
te a r t í c u l o , el 581. ¿A q u é real idad corres-
ponde lo que el legis lador l l a m a i m p r u -
dencia t e m e r a r i a ? V a m o s a verlo. 
H a y dos ó r d e n e s enteramente distin-
tos de infracciones de la ley: las infrac-
ciones provenientes de do/o, p a r a em-
plear el tecnic i smo de l a filosofía penal , 
y las provenientes de c a l p a . O se infrin-
ge penalmente la- ley con deliberado pro-
p ó s i t o , con i n t e n c i ó n de infr ingir la; o se 
infringe l a ley por descuido, por negli-
gencia punible. O se m a t a a l p r ó j i m o es-
grimiendo un p u ñ a l y c l a v á n d o s e l o en 
el pecho, o se le m a t a guiando i m p r u -
dentemente u n a u t o m ó v i l y a t r o p e l l á n d o -
Je. L a p r i m e r a es 4a -verdadera del incucn-
ciá , la de los perversos . L a segunda es 
u n a sendo o cuas i del incuencia, l a de los 
desenidados. P e r o este segundo orden de 
del incuencia es de u n a importanc ia c a d a 
vez mayor . L o s que somos profesiona-
les en estos estudios sabemos de q u é mo-
do tan progresivo asciende en la é p o c a 
actual , en las e s t a d í s t i c a s , l a c u r v a de 
los que Angiol ini h a l lamado delitos cul -
posos; es decir, las imprudenc ias . L a v i -
da m o d e r n a es cada vez m á s atolondra-
da. E l progreso m e c á n i c o moderno pone 
en manos de todo el mundo medios ca-
da vez m á s complicados y peligrosos. 
De a h í el n ú m e r o cada vez m a y o r de los I Ja C o r p o r a c i ó n , rogando encarecidamente 
accidentes por imprudenc ia . L a ley pe- ¡ que a los p r ó x i m o s presupuestos del E s 
nal debe, por tanto, recoger cuidadosa-
mente e sa forma, cada d í a m á s numero-
sa , 'de del incuencia. 
E l pobre a r t í c u l o 581 la recoge con un 
E l vizconde de E7-v. crnTcreMOiaute de 
mañana. 
zada por E L DEBATF. OU favor de! aumento 
de los haberes de! O c r o , y q^o se cele-
b r a r á en Madr id durante el presento mes. 
E n los d e m á s actos t o m a r á n parte los 
s e ñ o r e s 
í i e r g a m i n , el d í a 13.-
Goicocchcn, el d í a 20. 
Mar ín L á z a r o , el d ía 24., 
P r a d e r a , el d ía 28. 
* « • 
B U R G O S , 1. 
E n la s e s i ó n celebrada- ayer por el 
Ayuntamieno el segundo teniente de al-
calde, don M a t í a s M a r t í n e z , p r e s e n t ó una 
propuesta pidiendo que se eleve a los Po-
deres p ú b l i c o s u n a solicitud, firmada por 
Una pregunta alemana sobre 
los puestos permanentes 
Quiere saber la actitud de Francia e In-
glaterra respecto a España y Brasil 
—o— 
P A R I S , 3 . — S e g ú n el « M a t i n » , el embaja-
dor de A l e m a n i a i n f o r m ó ayer a Br iand 
del deseo del Gobierno del R e i c h de cono-
cer exactamente .y lo antes posible la com-
p o s i c i ó n y atribuciones de la C o m i s i ó n en-
cargada de estudiar l a c u e s t i ó n del aumen-
to de los puestos del Consejo de la Socie-
dad de Naciones, y la act i tud que piensan 
adoptar F r a n c i a e Ing la terra respecto a 
E s p a ñ a y el Bras i l . 
É l mencionado diario a ñ a d e que t a m b i é n 
so t r a t ó do esta c u e s t i ó n en l a entrevista 
que c e l e b r ó con B r i a d lord Crewc , emba-
jador de l a G r a n B r e t a ñ a . 
H O U G H T O N R E G R E S A 
L O N D R E S , 3.—Noticias no confirmadas, 
recibidas de Nuerva Y o r k por los p e r i ó d i -
cos b r i t á n i c o s , dicen que el s e ñ o r Hough-
ton, embajador de los Estados Unidos en 
Londres, ha embarcado a bordo del «Ma-
ÍCStÍC7>. 
E s t a es la p r i m e r a vez quo dicho diplo-
í m á t i c o e f e c t ú a l a t r a v e s í a en un paquebo-
te i n g l é s . 
Hovtghton s o l i c i t ó que no se fac i l i tara 
i n f o r m a c i ó n a lguna acerca de su viaje. 
E L J A P O N Y E L D E S A R M E 
L O N D R E S , 3 . — T e l e g r a f í a n de Tok io que 
las instrucciones dadas por e l Gobierno ja -
p o n é s a Matsudu, su delegado en l a Comi-
s ión preparatoria de l a Conferencia del 
desarme, pueden resumirse en los cuatro 
puntos siguientes: primero, l a d i s c u s i ó n 
no debe sal irse do los l í m i t e s do lo pura-
mente practicable; segundo, l a c u e s t i ó n de 
la A v i a c i ó n en l a guerra d e b e r á ser to-
talmente excluida; tercero, e l J a p ó n estima 
en absoluto imposible l a a b o l i c i ó n de los 
submarinos como elemento de combato, y 
cuarto, el J a p ó n p e d i r á la p r o h i b i c i ó n del 
uso de gases nocivos en las guerras. 
E L T R I B U N A L D E J U S T I C I A I N T E R -
N A C I O N A L 
W A S H I N G T O N , 3. — L a s personalidades 
que por razón de su cargo en l a C a s a B lan-
ca e s t á n al corriente de los proyectos del 
presidente Coolidge, creen lo m á s proba-
ble que é s t e no se muestre propicio a dar 
explicaciones amplias acerca de las roser-
| vas formuladas por A m é r i c a con r e l a c i ó n 
al T r i b u n a l Internac ional de Just ic ia , a lo 
que f u é invitado por l a Conferoncia de 
Ginebra , y que seguramente considera que 
p r o c e d e r í a dir ig irse directamente cada uno 
de los 48 Estados que firmaron el acuerdo 
relativo a l a c r e a c i ó n del mencionado T r i -
bunal. 
Continúan las entrevistas1 
acerca de Marruecos 
Quiñones de León conferenció ayer 
con Briand 
—o— 
Conforme h a b í a m o s anunciado, continua-
ron ayer los cambios de impresiones acer-
ca del momento actual y del inmediato ve-
nidero en Marruecos, ampliados con l a 
asistencia del contraalmirante Garc ía Ve-
lázquez , jefe de los servicios navales en 
Africa, y del general Goded, jefe de Esta-
do Mayor de la Alta Comisar ía , los cuales 
h a b í a n llegado a Madrid a pr imera hora 
del d ía . A l m e d i o d í a coincidieron ambos 
en el despacho del jefe del Gobierno en 
el ministerio de la Guerra, juntamente con 
el ministro del ramo, el alto comisarlo y 
el director general de Marruecos y Colo-
nias. ^ 
E l general Sanjurjo no s a l i ó ayer del 
palacio de Buenavista. donde se le ha dis-
puesto alojamiento. F.a dif íci l prueba a que 
esta sometido el á n i m o del alto comisario, 
sobremanera inquieto por la enfermedad 
de un hijo ausento en Mclil la, ha estable-
cido una respetuosa distancia entre el ge-
neral y los informadores. No obstante, el 
alto comisario no recató ayer la d e c i s i ó n 
de marchar hoy a Marruecos, con propo-
sito de regresar nuevamente a Madrid on 
c o m p a ñ í a de su hijo. L a circunstancia do 
que el general Sanjurjo no sal iera del mi-
nisterio despoja, pues, do ulterior signi-
f icac ión la entrevista que d e s p u é s de las 
nuevo de l a noche, una vez terminado el 
consejillo, c e l ebró con el marques de E s -
tella y el general Jordana. llamado este 
ú l t i m o expresamente a la Presidencia del 
Consejo. 
Durante la m a ñ a n a de hoy continuar.-in 
las conversaciones, y q u i z á s en ellas partici-
para el ministro de Mar ina , que y a ayer re-
c ib ió l a visita del contraalmirante García 
Vel izqucz . y que por la noche c o n v e r s ó 
con el general Sanjurjo en el ministerio 
do la Guerra . 
Estas entrevistas no reclaman, antes al 
contrario, l a presencia en Madrid de nuestro 
embajador en F r a n c i a , e r r ó n e a m e n t e divul-
gada anoche, aunque desmentida en «1 ga-
binete de I n f o r m a c i ó n de l a Presidencia. 
L a presencia del s e ñ o r Q u i ñ o n e s en P a r í s 
es en estos momentos absolutamente ne-
cesaria. L a í n d o l e de las relaciones que 
F r a n c i a y E s p a ñ a mantienen en el Rif re-
quiere Un elemento de enlace entre am-
bos Gobiernos. Y ninguno tan adecuado 
como el s e ñ o r Q u i ñ o n e s , quien, a l a mis-
ma hora que se le s u p o n í a en Madrid) 
celebraba con B r i a n d u n a interesante con-
feroncia, de cuyos t é r m i n o s q u e d ó entera-
do anoche mismo el Gobierno e spaño l . 
L D E L D I A 
- E E h 
criterio m u y anticuado, que apenas es 
el viejo criterio c l á s i c o acerca de la cul-
pa penal. 
P a r a los penalistap c l á s i c o s , y p a r a los 
C ó d i g o s que en s u escuela se insp iraron, 
la culpa penal e r a la o m i s i ó n de la dili-
gencia d e K d a por el autor de u n acto 
l í c i to en el c á l c u l o de las continencias 
d a ñ o s a s que d e b i ó prever y, por consi-
guiente, evitar. E s t a es, por ejemplo, la 
c o n c e p c i ó n de C a r r a r a y, con alguna v a -
riante, l a de B r u s a . E l jinete que pasea 
- a caballo y v a a galope por u n a cal le 
m u y concurr ida , a l afropellar a un tran-
s e ú n t e , no h a sido diligente en prever 
esta contingencia d a ñ o s a , y, por esa omi-
s i ó n de diligencia, debe ser castigado en 
r a z ó n , a d e m á s del d a ñ o producido por su 
culpa, 
Pero la c r i m i n o l o g í a moderna no se 
ha contentado con el punto de v i s ta de 
l a negligencia como c a r d i n a l p a r a basar 
la c o n c e p c i ó n de l a cu lpa penal, sino que 
h a investigado l a ra íz de esa negligen-
cia, y el resultado h a sido ha l lar u n a 
serie i n t e r e s a n t í s i m a de aspectos diver-
sos de: l a cu lpa penal , que h a b í a n esca-
pado al examen de los autores c l á s i c o s 
y que no recogieron los C ó d i g o s viejos. 
Se puede ser imprudente por e g o í s m o , 
por fatiga, por imperic ia , por d i s t r a c c i ó n 
pasajera , por defecto constitucional en el 
mecanismo p s í q u i c o de l a a t e n c i ó n . Man-
zini, por ejemplo, h a llegado a clasif icar 
las mtiltiples formas de culpa penal de 
u n a m a n e r a m u y completa. 
Pero todo esto e n t r a ñ a cuestiones üi -
r í d i r a s de responsabi l idad penal y, en 
cierto modo, de compl ic idad en la culpa, 
que son m u y importantes , y -que un Có-
digo bien orientado debe necesariamente 
recoger en s u s preceptos: sancionadores. 
No es lo m i s m o la responsabil idad en que 
incurre, pongo por raso , ol M u l o m n v i l i s -
fa que por el egOÍSirio do llegar pronto 9 
un s i t i o lleva su a u t o m ó v i l a velocidad 
indebida y a l rnpc l la a u n a persona, m í e 
la responéabiiidad del guardaagujas , que 
por fatipa se queda dormido y pródwé 
una ca tás t ro fp ferrbyiaria. A d e m á s , en 
el pr imer caso la responsabil idad es in-
dividual , y en el segundo cabe hablar dn 
la responsabil idad do la E m p r e s a por de-
f ir irntc o r g a n i z a c i ó n del servicio. 
He aquí ol verdadero nervio del pro-
b lema penal de la culpa. / .Dónde se que-
da, a su lado, el pobre articulo 581 de 
htiestro C ó d i g o , que tan m í s e r a m e n t e ro-
f^ce la imprudenc ia t emerar ia? /.Pero (& 
que. por ventura , le da a l a C o m i s i ó n 
muchas m á s luces la rea l orden, (pie se 
l imita a refer irse a la temeridad del agon-
te y a la importanc ia de los reglamentos? 
P e r d ó n e m e el s e ñ o r min i s tro estos re-
paros tan fundados. E l lo s no obstan p a r a 
que y o alabe s inceramente su r e s o l u c i ó n 
de poner mano a la obra do reformar eso 
museo de a n t i g ü e d a d e s que es el Códi-
go Pena! de 1870. 
E n r i q u e D E B E N I T O 
r- • — * *— 
Huelga resuelta en Bilbao 
B I L B A O , S i - Ha guedadej satisfaétoriaiñen 
te resuelta l a huelga que h a b í a planteada 
en la p a n a d e r í a Vienesa. Los obreros reanu-
darán el trabajo l a semana p r ó x i m a . 
Voz de alerta 
P o r fortuna, penetra cada vez m á s en 
tado so lleve la c o n s i g n a c i ó n necesaria 
para dotar ol Clero e s p a ñ o l de una ma-
nera decorosa. Se debo equiparar a los 
sacerdotes de menos r e t r i b u c i ó n con losj ^ ? r a n P u b h c o - y celebramos quo en 
maestros nacionales, y, y a que no sea po- 61,0 1no? cluePa buena P a r t e - l a idea de 
sible, elevar los actuales haberes hasta i ^uo balanza comerc ia l e s p a ñ o l a se sos-
c u b r i r decorosamcnlc las actuales u c e e - ' l , c n e ? Puedc 'nchnarso en nuestro favor 
sidades del Clero. 
E l Ayuntamiento a c o r d ó lomar en con-
s i d e r a c i ó n la propuesta, con la o p o s i c i ó n 
de un concejal socialista., 
* * * 
No puede, ciertamente cons iderarse esva 
a c c i ó n del Ayuntamiento de Burgos como 
un hecho aislado.-
E n la P r e n s a pueden hal larse testimo-
nios numerosos y expresivos de a d h e s i ó n . 
Importantes ó r g a n o s regionales y provin-
ciales se han manifestado rotunda y c la-
ramente. L a Gaceta del Norte d ice : 
«Las dotaciones del Clero son indiscu-
tiblemente m í s e r a s . Por decoro del Esta-
do, el Gobierno que^ lo representa debe 
poner t é r m i n o a lo que. si en el orden 
particular es u n a angustia, en el respecto 
oficial es una afrenta .» 
E l Correo de A n d a l u c í a estima impres-
cindible atender a las necesidades del 
Clero , y e s c r i b e : 
«Sería a n t i p a t r i ó t i c o dejar abandonado 
un servicio indispensable para el bien del 
p a í s ; as í lo es no subvencionar con de-
coro cuanto contribuyo, cual el Clero, al 
orden de la n a c i ó n . . 
E l D iar io de Av i la opina as í de nues-
tra c a m p a ñ a : 
«Es la t r a d u c c i ó n fiel del pensamiento y 
los deseos de los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s que, 
condolidos', ven c ó m o mi día y otro se 
aplaza la s o l u c i ó n del bochornoso CLpec-
Wucultí quo ofrece el hecho de retribuir a 
los ministros del culto con consignacio-
nes inferiores a las m á s bajas.» v 
E l Caslc l l imo, de Burpos , al adherirse 
a la c a m p a ñ a de E L D E B A T E , anunc ia la 
p r ó x i m a c e l e b r a c i ó n de actos importan-
tes en la capital burgalesa, y d ice: 
«Mahlaran nuestros Municipios, c í rcu los , 
entidades sociales, sindicatos y cofiadias. 
con respeto, pero con dignidad, ante los 
Poderes púb l i cos , demandando la ¡listísi-
m a rehab i l i tac ión social y e c o n ó m i c a del 
Clero.» 
No es nosi recoger uno a uno to-
dos los fervienles les l imonios de la aco-
gida hecha a nuestra c a m p a ñ a . Vemos ar-
l í c n l o s y sueltos, s u m á n d o s e a ella, en el 
Diario M o n t a ñ é s , do Santander ; en el grandes y se producen inundaciones en el 
Diar in de la R i q j a , de L o g r o ñ o ; en L a mercado las cotizaciones son ruinosas. 
merced a la e x p o r t a c i ó n a g r í c o l a . Pista re-
presenta los dos tercios do la exporta-
c i ó n e s p a ñ o l a , el fomento de la cual es 
un postulado necesario para conccr 'ar 
acuerdos comerciales . 
S e e x a m i n ó ayer por persona competen-
| le en la « P á g i n a A g r í c o l a » nuestro comer-
cio con Inglaterra. . 
Env iamos a la G r a n B r e t a ñ a m e r c a n c í a s 
por valor de 19 millones de l ibras oster-
linas al a ñ o y rec ibimos por valor de 
11 millones. L a balanza nos es favorable, 
siendo de notar que con las frutas es-
p a ñ o l a s exportadas basta para sobrepu-
j a r toda la i m p o r t a c i ó n inglesa. 
Mas tan buena s i t u a c i ó n no e s t á l ibre 
do peligros, por una parte, y por otra, so 
puede f á c i l m e n t e mejorar. P o r ahora la 
amenazan fuerzas e x t r a ñ a s a nosotros, y 
lo quo es mucho peor, nuestra desorga-
n i z a c i ó n misma. 
Hoy no son las frutas de E s p a ñ a ú n i -
cas en el mercado i n g l é s . L a s colonias, 
protectorados y « m a n d a t o s » remiten a la 
m e t r ó p o l i sus productos en m a g n í f i c a s 
condiciones. B a r c o s f r i g o r í f i c o s excelen-
tes trasladan a Londres , desde el extremo 
S u r de Afr i ca , delicados frutos, conser-
v á n d o l o s en su natural frescura. Estos 
frutos a lcanzan precios mayores que ios 
nuestros, los cuales son trasladados en 
muy malas condiciones. 
Pero el peligro mayor es c! que de nos-
otros procede. No hay rival para nuestros 
productos si se expiden y reciben en c ir -
cunstancias semejantes a las comenladas. 
Hoy so embalan mal , se transportan de-
licienlemente y se venden peor. 
L a rivalidad comercial y un mal enten-
dido deseo de lucro induce a que se em-
b a i í p i e n frutas poco seleccionadas para 
un mercado de lujo y que los embar-
ques se hagan sin s u j e c i ó n a un orden. 
P a r a el transporte, a d e m á s , hay quo con-
tar con las imposiciones de los navieros, 
sin que por esto resulte que las frutas 
vayan bien acondicionadas. E n tiempos 
normales, una gran parte del precio do 
venta queda en manos de intermediarios, 
y cuando llega el fruto en cantidades 
Gace la Herjionol, de. S a l a m a n c a ; en e 
Diario de N a v a r r a , de Pamplona; en el 
Diario de L e ó n , y en o í r o s varios. 
E l ftAlsedo^ a R í o J a n e i r o 
B I O J A N E I R O , 3 . - C o m u n i c a n de Santos 
que el des t róyer Alscdo ha partido para 
p e r m a n e c e r á aquí algunas 
B í o Janeiro. 
Se cree que 
horas. 
L a s autoridades preparan agasajos en ho-
nor de los marinos e s p a ñ o l e s . 
Hundimiento en un "cine" 
Nueve muertos y 29 heridos en Méjicó 
M E J I C O , í. Durante la i . . vutacmn eu 
un Cinemat4igraíü de [á capital el anfiteatro 
se demimbo sobre el patio bajo. 
De los escombros han sido retirados nue-
ve muertos y 29 heridos. 
L a U n i ó n E s p a ñ o l a do E x p o r t a c i ó n 
A p l i c ó l a es ya un gran progreso cu la 
s i n d i c a c i ó n de los productores e s p a ñ o l e s . 
No se nos ocultan las dificultades que para 
organizar la e x p o r t a c i ó n hay quo vencer, 
a causa de los intereses comerciales en 
pugna. Mas si se d ivulgara con c i fras de-
talladas los d a ñ o s quo esps e g o í s m o s pro-
ducen, so e n c o n t r a r í a , poco a poco, des-
brozado el camino. L o s poco discipl ina-
dos exportadores se c o n v e n c e r í a n c u l ó n -
EN MEDICINA 
Un gran nmánico, E | Abate Mamón, lia es 
crlto un interesante libro, en el cual expom 
.su método de curartón por medio de plantas 
probando que simples tisanas ínorenslvas soe 
capaces de curar las enfenvedades llamadas ín 
curables: Diabetes. Albuminuria, Kcumatismo 
Tos, Asma. Bronquitis. Estreñimiento. Enteritis 
Hemorroides, Anemia. Paludismo, Malaria. Arterío-
esclerosts, Trastornos de la mujer en la pubertad 
en la plenimd y en la mcnspaiuia, las enTerme-
SÚes del estómago, nervios, corazón, rlOone^ 
hígado, vegrlga, etc.. Envío GRATIS Y FRANCO 
de este " ' ^ Laboratorios Botánicos y Marinos 
(depto N.0 24, Konda Universidad. 6. Barcelona' 
ees de qne ellos son los perjudicados en 
pr imer t é r m i n o . j 
Consecuencias de 
la autonomía 
A contar del 1 de enero del a ñ o ac-
tual, h a n aparecido en la G a c e l a 57 de-
cretos aprobando otras tantas car tas mu-
nicipales. N. c a u s a de la l i m i t a c i ó n im-
puesta por la d i s p o s i c i ó n final del estatu-
to, no se h a extendido este r ó g i m e n a l 
orden adminis trat ivo de las corporacio-
nes. S in embargo, en m a t e r i a f inanciera 
han introducido var ios Ayuntamientos in-
t e r e s a n t í s i m a s innovaciones, con arreglo 
a las necesidades de la localidad respec-
tiva, l legando algunos, como los de Tcod 
( C a n a r i a s ) y V i l l a r r u b i a (Toledo), a c a m -
biar el s is tema do r e c a u d a c i ó n de exac-
ciones. 
Durante el m i s m o espacio de tiempo 
se h a n formado 41 mancomunidades y 
agregaciones p a r a servicios de intcrósi 
públ i co , mereciendo destacarse ta agru-
p a c i ó n de A r a n d a de Duero, con o í r o s 
dos pueblos l i m í t r o f e s , p a r a el abasteci-
miento de aguas potables en c o m ú n . P o r 
otra parte, sigue con g r a n intensidad el 
movimiento en favor de la c o n s t i t u c i ó n 
de entidades locales menores, desde los 
n ú c l e o s d ispersos de p o b l a c i ó n de As tu -
r ias y G a l i c i a , h a s l a los barr ios de gran-
des Municipios de Cas t i l l a y E x t r e m a d u -
r a , como V i l l a m i c l en ¿áceres y Vi l lase-
s a de la S a g r a cri Toledo. 
Acusan todos estos hechos la existen-
c i a en los Municipios e s p a ñ o l e s de una 
intensa corriente vital , que desde hace 
muchos a ñ o s no se h a b í a manifestado. 
¡Votase en nuestros Conce|os un - noble 
afún do amoldarse al ambiente en que 
su actividad se- desarrol la , de hacer tr iun-
far la real idad sobre las imposiciones de 
u n a l e g i s l a c i ó n uniformista, de romper 
los moldes estrechos en que se h a b í a va-
ciado s u es tructura . 
A l Municipio, ( (a soc iac ión l ega l» de la 
legisla/ejón centra l i s ta del siglo X I X , ha 
sustituido el Municipio, « a s o c i a c i ó n na-
tura!» del nuevo r é g i m e n . Y en cuanto 
las localidades e s p a ñ o l a s han podido dis-
frutar de u n a c ierta libertad de movimien-
tos han procurado identificarse con el 
n ú c l e o n a t u r a l de p o b l a c i ó n de donde pro-
ceden, mediante un doble proceso: por 
una parte, af irman s u personalidad pro-
pia aquel las agrupaciones que con me-
dios do v ida suficientes aparecen englo-
badas en una super ior entidad adminis-
trativa, y por ta otra, buscan el apoyo 
mutuo y la c o o p e r a c i ó n intermunicipal 
los Concejos que, sin posibilidades mate-
riales de v i d a a u t ó n o m a son m á s bien 
creaciones artif iciales del Estado. 
E l renacimiento munic ipal de la actual 
etapa p o l í t i c a ofrece muchos y m u y inte-
resantes aspectos. E l de i d e n t i f i c a c i ó n con 
la realidad que en estas l í n e a s comenta-
mos, como consecuencia del actual régi-
men a u t o n ó m i c o , tiene para nosotros tan-
ta importanc ia como el mayor uso' del 
c r é d i t o y el desarrol lo ' innegable de las 
obras y servicios . 
Un crédito para la Catedral 
de Burgos 
o • 
La Exposición de Barcelona se 
celebrará en la primavera de 1928 
Se reorganizan las Juntas 
de Beneficencia 
—o— 
Al m e d i o d í a se c u r s ó la oportuna cita-
c ión a los ministros de Grac ia y Justicia, 
Güera, Mar ina e Ins trucc ión , ú n i c o s que 
en la actualidad se encuentran en Madrid, 
para que a las siete se reunieran en el 
ministerio de la .Guerra, con objeto de ce-
lebrar un cambio de impresiones con el 
presidente antes de l a marcha a Palos, que 
e m p r e n d e r á juntamente con el Rey, el mi-
nistro de Mar ina y los personalidades de-
signadas esta .tarde en el expreso de Al-
geciras. 
Los quehaceres que han pesado en estas 
ú l t i m a s horas sobre el presidente retrasa-
ron hasta las siete y media la r e u n i ó n . 
E n a t e n c i ó n a la ausencia de la mitad 
de los ministros y el escaso tiempo en 
que estuvieron los nombrados reunidos, l a 
nota oficiosa califica la de l iberac ión de con-
sejillo. 
Dice as í l a referencia que s u m i n i s t r ó a 
los periodistas el jefe de la oficina do In-
f o r m a c i ó n de la Presidencia, s e ñ o r Laigle-
s i a : 
«A las nueve y diez t e r m i n ó la r o u m ó h . 
Se adelantara una hora del 17 de abril 
al 2 de octubre. 
Se e x a m i n ó un importante decreto reor-
ganizando la c o n s t i t u c i ó n y funciones do 
las Juntas provinciales de Beneficencia y 
creando la Junta Superior. 
Dió cuenta el ministro de Ins trucc ión de, g^os. 
L o s ar r iendos r ú s t i c o s 
Por F . M A R T I N - S A N C H E Z : J U L I A N 1 
Ingeniero a g r ó n o m o . 
Creemos que la re forma del contrato dtí|| 
arrendamiento r ú s t i c o ha do ser o r g á n i c a i I 
ij completa.' 
Aplaudimos el e s p í r i t u del reciento d e i I 
creto—si bien no su g é n e s i s — , quo dispen I 
ne n o . h a b e r lugar al desahucio do un O H 1 
lono porque introduzca m é t o d o s nuevos I 
do cultivo c i e n t í f i c a m e n t e admitidos. Pe - | 
ro E L D E B A T E h a c í a notar, con r a z ó n , l a I 
fal la do un ó r g a n o que dictaminase sobrei 
la existencia de esta ú l t i m a c ircunstancia . j 
S i a los preceptos comentados no siguem 
ofTpa integradores do una total rcformar 
a q u é l l o s s e r á n un medio eficaz de l levan 
el desorden a las relaciones j u r í d i c a s d e l 
agro y dar trabajo a los abogados. 
L a reforma, muy debatida y estudiada, 
do los arr iendos r ú s t i c o s , m o t i v ó hace 
tiempo un proyecto de ley del s e ñ o r Osso-
rio y otro i n é d i t o , m á s cercano, del s e ñ o r 
A b r i l . 
No difieren estos proyectos en el e s p í -
r i tu quo los informa, pero sí en algunos 
extremos importantes, quo el segundo 
acerca a la real idad del campo e s p a ñ o l . 
Son , a nuestro ju ic io , postulados de una 
eficaz y ordenada reforma del conlra lo en 
c u e s t i ó n : 
a) Es tab i l idad de!' colono, por contra-
tos do d u r a c i ó n m í n i m a preqepliva, i-a-
r inhlcs con los diversos cultivos. 
P a r a cereales, leguminosas y otras her-
b á c e a s , el menor p e r í o d o s e r á do diez 
El presente número de 
. E L D E B A T E 
consta de ocho páginas 
haber tomado medidas urgentes para pro 
ceder a la c o n s o l i d a c i ó n de las torres de 
l a Catedral de Bjirgos. 
Se c o m u n i c ó por t e l é f o n o con el minis-
tro del Trabajo y se aprobaron en princi-
pio las bases de c o n s t i t u c i ó n del Comité or-
ganizador de la E x p o s i c i ó n de Barce lona .» 
* * * 
Algunos detalles complementarios pode-
mos agregar al í n d i c e apuntado. E l minis-
tro de Ins tnucc ión p ú b l i c a notif icó a sus 
c o m p a ñ e r o s que por l a m a ñ a n a h a b í a te-
legrafiado al nuevo' arquitecto de Burgos, 
recientemente propuesto por la Junta téc-
nica, don Ju l ián Ar íná iz . residente en Vi -
toria, p a r a que se traslade a l a h i s t ó r i c a 
ciudad y redacte un informe sobre el es-
tado de l a Catedral, con el consiguiente 
plan do obras de c o n s o l i d a c i ó n y cifras del 
coste de las mismas. 
Afortunadamente, se'confirma qué no hay 
sino u n a torre amenazada. E l Gobierno 
acordó no regatear la apor tac ión e c o n ó m i c a 
que ex i ja el plan de obras propuesto, aun-
que h a y a quo recurrir a una transferencia 
de crédi to o créd i to extraordinario, porque 
del c a p í t u l o del presupuesto destinado a 
c o n s e r v a c i ó n y r e p a r a c i ó n de monumentos 
ar t í s t i cos , excluidas las subvenciones fijas 
de que gozan Granada y Toledo, só lo restan 
250.000 pesetas. Dada l a enorme riqueza ar-
q u i t e c t ó n i c a do E s p a ñ a , el ministro do Ins-
tnucc ión p ú b l i c a madura una d i s p o s i c i ó n 
en orden a l a necesidad de conservarla, que 
oportunamente s o m e t e r á a la a p r o b a c i ó n 
del Consejo. 
Como estaba ausente el ministro do la 
G o b e r n a c i ó n , si bien l l e g a r á hoy a Madrid 
p a r a asumir l a f u n c i ó n presidencial del 
Consejo, no r e c a y ó acuerdo sobre el pro-
yecto de r e o r g a n i z a c i ó n de las Juntas pro-
vinciales de Beneficencia, que en lo subs-
tancial consiste en desl indar el radio de 
a c c i ó n de los organismos locales y provin-
ciales, y por lo que, sobre todo, se refiere 
a Madrid, desglosar el triple cometido ur-
bano, provincia l y superior, por estar en-
comendado hasta ahora a un mismo or-
ganismo, entiende el Gobierno quo se rea-
l izaba con notoria deficiencia. L a Junta 
superior, de nueva c r e a c i ó n , e jercerá ju -
r i s d i c c i ó n sobre todas las de E s p a ñ a , las 
cuales p o d r á n acudir a ella en sentido de 
consulta, r e c l a m a c i ó n , etcétera. 
E l dictamen del s e ñ o r Aunós , necesario 
para el estudio de un decreto de Trabajo , 
se obtuvo mediante conferencia t e l e f ó n i c a 
quo sostuvo el ministro, l lamado por el 
gobernador c iv i l de Barcelona, con el jefe 
del Gobierno. Fueron aprobadas en prin-
cipio las bases de c o n s t i t u c i ó n del Comité 
organizador de la E x p o s i c i ó n de Barcelo-
na, con a n á l o g o funcionamiento a la de 
la Iberoamericana de Sevi l la . So trata de 
í á pr imit iva E x p o s i c i ó n de Industrias Eléc-
tricas, que y a no t e n d r á un carác ter abso-
lutamente industrial , sino t a m b i é n art í s -
tico. P e r s i s t i r á la a p e l a c i ó n a todas las na-
ciones para que aporten al certamen un 
índ ice de su p r o d u c c i ó n en aquel ramo de 
la t é c n i c a ; pero, a l propio tiempo, Espa-
ñ a o f r e c e r á a l a a d m i r a c i ó n - u n i v e r s a l una 
r e c o n s t r u c c i ó n art í s t i ca de su pasado, s in-
gularmente de los siglos XV, X V I y X V I I . 
A t ravés de la Indumentaria, muebles, 
libros y utensilios de guerra, se p o d r á se-
guir el desenvolvimiento de la c iv i l iza-
c ión nacional. Este propós i to , que fáci l -
mente se c o n v e r t i r á en realidad, pues y a 
existe un c o m p l e t í s i m o c a t á l o g o - g u í a , tiene 
su arranque y origen en la E x p o s i c i ó n Re-
gional del T r a j e , pues, a l organizarse és ta , 
se p e n s ó y a en el proyecto que ahora , ma-
dura el Gobierno. Quiere éste a d e m á s quo 
la E x p o s i c i ó n de Barcelona se celebre po-
cos meses d e s p u é s que l a de Sevi l la , o sea, 
en la pr imavera de 1928, con el objeto de 
que el turismo que atraiga el certamen | 
de Sev i l la permanezca en la pcnfnsula el 
mayor tiempo posible. 
Se convino, por ú l t i m o , que el p r ó x i m o 
Consejo se celebre el viernes, antes de la 
partida para Milán del s e ñ o r Aunós . He 
este modo el Gobierno d e c i d i r á sobre im-
portantes proyectos do Trabajo , tales co-
mo el del dirigible Sevilla-Buenos Aires 
y el de redes e l éc t r i cas , pendientes de acuer-
do por la enfermedad del ministro. 
Centenares de v íc t imas 
en Calcuta 
Olivares y v i ñ a s es 'pos ib le arrendarlos , 
por menor tiempo. 
P a r a pastos naturales , hoja y monlanc-
r a , se p e r m i t i r í a el contrato anual . 
b) Inventario previo cuidadoso de la 
finca y e s t i p u l a c i ó n detallada sobre los 
cultivos y m é t o d o s que van a seguirséji 
Pos ib i l idad do r e v i s i ó n , como luego so 
indica. 
c) Renta justa , aprobada por el T r i -
bunal agrario . P o d r á var iarse a i n s l a n c i á 
de parte, y en caso de no aceptarln la 
otra, sometimiento al dicho T r i b u n a l , cu-
yo fallo s e r á obligatorio. 
d) I n d e m n i z a c i ó n por mejoras htvhas 
de c o m ú n acuerdo. E n caso de negaUya 
de! propietario o colono, dirá el T n b u u f i l 
sobre la necesidad o conveniencia de la 
obra propuesta. 
e) Derecho do retracto a favor del 
arrendatar io en caso de venta. O b l i g a c i ó n 
de respetar cua lquier comprador los con-
tratos vigentes en el feudo. S i desea cu l - -
l ivar por sí la finca, h a b r á de dar dos a ñ o s 
do plazo m á x i m o para abandonarla c in-
d e m n i z a r á a los colonos. 
f) No h a b r á c o n d o n a c i ó n de renta por 
malas cosechas. P o d r á n , s in embargo, 
acordarse moratorias en el pago. 
E s t a ú l t i m a c l á u s u l a contradice doctri-
nas frecuenfemento sustentadas, mas den-
tro do la reforma esbozada no tienen grau 
defensa. 
Supuesta larga d u r a c i ó n a l o s . c o n t r a -
tos—diez a ñ o s p a r a los cultivos h e r b á -
c e ó s intensivos—, la r e n l a jus ta es. la ren-
ta media, resumen do a ñ o s e x c e í e n l e s , re^ 
guiares y malos.; E n a q u é l l o s , el colono 
empresario a g r í c o l a b e n e f í c i a s o largamen-
te, salva su s i t u a c i ó n en los segundos-j¡ 
salo mal l ibrado en los ú l t i m o s . 
E n un decenio, h a b r á do unos y; otros,, 
y la renta est ipulada " r e s p o n d e r á a u n a 
equitativa p r o p o r c i ó n del l o taL 
A s í como el propietar io no se l u c r a r S 
m á s por cosechas m a g n í f i c a s ^ tampocq de-
bo p e r c i b i r menos en las-malas, , 
P a r a e l . incendio y el pedrisco existen! 
los seguros , parlo do cuya p r i m a d e b e r á 
pagar el propietario y ello s e r á u n es-. 
t í tnu lo a l colono.. L o s casos do imindai 
I N D I C E - R E S U M E N , 
L O N D R E S , 4.—Ayer en Calcuta se produ-
jeron sangrientos choques entre indos tán i -
cos y mahometanos, resultando 30 muer-
tos y 150 heridos. 
Hoy las luchas entre indios y mahometa-
nos se han reanudado con extraordinaria 
violencia. Un grupo de indios, copado por 
una mayor cantidad de mahometanos, h a 
sido entrado a cuchi l lo; fueron muertos 
20 indios y 100 heridos. 
I.us indios tomanin represalias, y. apos-
tados a l a sal ida de la mezquita, fueron 
matandd a los mahumetanos a medida que 
-al ian. 
I'm ú l t i m o , l a ^ t r o p a v impotentes para 
restabh'ti'r el orden dt» ulro modo, sé vie-
ron obligadas a l impiar las calles con las 
ametralladoras. No se ha podido saber to-
d a v í a el n ú m e r o de v í c t i m a s . 
Cosas del K a d r l d vielo (Selección 
do más do medio siglo do recuer-
dos), por Carlos Luis do Cnenca. P á g . 2. 
Alba matu t ina , por Jenaro-Xavier 
Vallcjos _ . P á g . 3 
P a l i q u A femeninos, por t E L Amigo 
Tcddy» _ P i g , 4, 
Crón ica de sociedad, por «El Abato 
Faria» PAg. 4 
Noticias _ P á g . 4 
E l pozo que habla Cfolletín), por 
Jcanno Sandol P á g . 4 
La economía tabaquera, por y í -
cento Gay /-Pá.g. 5 
Cnento del domingo (Los ingenuos), 
por «Curro Vargas» P á g . 5 
Chlnitas, por «Viesmo» P á g . S 
—«o»— 
MADRID.—Temporada teatral do primave-
ra; cuatro estrenos (página 2). — Hoy, se-
sión de apertura del Congreso do Trotoc-
ción a la Infancia; presidirá el l ley.—El 
Monarca y los representantes aincruand.s 
visitan en el estudio do BonUiuro la es-
tatua quo so erigirá en Panamá a Holívar 
( p á g i n a 3).—Desdo mañana baja el precio 
de los garbanzos, los liucvos y las patatas 
(página 4). 
— J O S -
P R O V I N C I A S . — Declaraciones del señor 
Aunós en Barcelona. — Llegan 28(5 turistas 
ingleses (página 2).—Informo favprable al 
expediento del ferrocarril do Caminreal.— 
Loa vecinos do Marscllo (Orense) están 
alarmados por liaber observado un movi-
miento do tierras (página 3). 
—«o»—. 
E X T R A N J E R O . — E l Señad.) francés ha 
aprobado el presupuesto. — Choques entre 
indios y mnhometnnos han obligado a las 
tropas a emplear las ametralladoras; haj 
centenares tío vícl imas.—Alemania ha pre-
guntado a Francia o Inglaterra su achlud 
frente a España y el Brasil (página 1). 
—«o*— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Motroro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para, hoy: 
Cantabria y Galicia, vientos hioclerártos de 
la región del Sur y lluvias. Centro, Extre-
madura y Andalucía, vientos lloios do di-
rección variablo y tiempo inseguro. Ara-
gón. Cataluña. Lavante y Buhares, buen 
tiempo. L a temperatura iiiáxirua:dol vier-
nes fué de 29 grados on .Jaén y la mín ima 
de ayer lia s ido de 2 grados cu Burgos! Eo 
Madrid la máx ima del' viernes fué do 22,2 
grados y la mín ima de ayer ha sido da 10,1. 
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tÉPBfl* 7 otras calamidades p ú b l i c a s ez-
fcoBJrtfiuailaSj s e r á n considerados aparto. 
S i eLdafio perdurase , abierto queda el ca-
s ó x t o de la r e v i s i ó n . 
E e para nosotros fundamental el ó r g a -
OD encargado de v ig i lar estas disposicio-
pea. 
ü n T r i b u n a l agrario en cada Ayunta -
tariento, cuya j u r i s d i c c i ó n se extiende a 
Oas t ierras del t é r m i n o munic ipa l , nos pa-
i e c o factible., L o c o n s t i t u i r í a n dos propie-
tar ios y dos colonos, elegidos de modo 
ttntomático en sus censos respectivos. Se-
r í a n presididos por una autoridad local, 
des ignada por el regis trador de la Pro-
p iedad o el juez del partido. 
L o s miembros del T r i b u n a l c e s a r í a n ca-
<la dos a ñ o s . L o s propietarios y colonos 
t e n d r í a n por sucesores a quienes les co-
r r e s p o n d i e r a en las listas, y el presidente 
n o s e r á rcelegible, para evitar caciquTs-
'inos perdurables . 
Son funciones del T r i b u n a l : v i sar los 
contratos, l levar registro de ellos—muy 
m á s factible que el preceptuado por los 
decretos de reforma fiscal—y fallar las 
controversias suscitadas entre propietario 
y colono en los casos que acabamos de se-
ñ a l a r . 
L o s recursos p o d r í a n venti larse directa-
mente en la Audiencia , de un modo expe-
ditivo, como p r o p o n í a el s e ñ o r Ossorio . 
Nos parece que el Gobierno h a r í a pro-
gresar el agro e s p a ñ o l si reformase el I 
contrato de arrendamiento. P o d í a vac i lar 
antes de llevar a la Gaceta el reciente de-
creto que aborda la c u e s t i ó n . A h o r a no, 
pues si aquella d i s p o s i c i ó n no fuera acom-
p a ñ a d a de un ordenamiento completo so-
bre la materia, s e r í a perjudic ia l en vez 
de b e n e í i c i o s a . 
Un castigo a la fracción de 
Ain Maabet 
El presupuesto f rancés 
aprobado 
P A R I S , 3.—El Senado ha adoptado el im-
puesto CÍVICO propuesto por el Gobierno y 
votado ya por la C á m a r a de diputados. 
H a acordado desglosar del proyecto gu-
bernamental, a p e t i c i ó n de la C o m i s i ó n de 
Hacienda, el articulo concerniente a l mo-
nopolio de la impor tac ión del a z ú c a r \ el 
p e t r ó l e o , habiendo declarado anteriormente 
el ponente de dicha C o m i s i ó n que tal des-
glose e q u i v a l d r í a á la toma en considera-
c i ó n del articulo, el cual s e r á estudiado 
aparte y luego sometido a v o t a c i ó n . 
Por 232 votos c o i m a 12 ha aprobado el 
Senado el conjunto de los proyectos, crean-
do nuevos recursos .financieros, siendo de-
vuelto mmedi'áiárhci i ie á la C á m a r a de 
diputados, que volverá a cxaruinarlo en se-
s i ó n que ce lébra la al efecto a las nueve y 
cuarenta. 
E l Senado estudio a c o n t i n u a c i ó n el pro-
yecto de aumento en 'un 30 por 100 de los 
derechos arancelarios, aprobando l a en-
mienda adoptada por la C á m a r a de dipu-
tados, pero só lo en lo concerniente al pa-
pel p a r a per iód icos , y a la pasta de celu-
losa, que son excluidos, pues a c o r d ó dejar 
incluidos en el aumento los derechos sobre 
el trigo, el cacao, el a z ú c a r y las piezas 
sueltas de la maquinaria a g r í c o l a . 
E l Senado v o l v e r á a reunirse a las diez 
y treinta de la noche para esperar el re-
greso de la C á m a r a de diputados de los 
proyectos que é s t a ha de volver a exami-
nar. 
Informe favorable para el 
F. C. de Caminreal 
Z A R A G O Z A . 3 .—El presidente de la Di-
p o t a c i ó n provincial ha recibido u n a co-
m u n i c a c i ó n del ingeniero jefe de l a segun-
d a - d i v i s i ó n de Ferrocarri les , d i c i é n d o l e que 
h a sido informado favorablemente el ex-
¡ped íente de la C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l 
^Central de A r a g ó n , relativo a l a construc-
^ctón del ferrocarril de Zaragoza a Camin-
^real, obra de gran importancia p a r a esta 
i c e g i ó n . 
E l presidente de la C o m i s i ó n gestora del 
ferrocarri l del Canfranc h a recibido u n a 
c a r t a de la C á m a r a de Comercio de Olo-
TOU (Franc ia ) , en la que se comunica que 
«1 d í a 31 de mayo p r ó x i m o se r e u n i r á l a 
Junta internacional de aquel ferrocarri l , a 
^ün de dar un n u e v o ' y definitivo impulso 
• a las obras de l a reg ión francesa. 
Estudiantes granadinos 
en Pontevedra 
P O N T E V E D R A , 3.—Llegaron hoy, proce-
dentes de Asturias. 1G alumnos de l a Far 
cuitad de Ciencias de Granada, acompa-
ñ a d o s de los c a t e d r á t i c o s don Gonzalo 
Gal las y don José J i m é n e z y de los auxi-
l iares s e ñ o i c s Aparicio y Alense. 
E n l a e s tac ión les esperaban represen-
taciones de la D i p u t a c i ó n , Ayuntamiento, i 
centros de e n s e ñ a n z a y numerosos alum-
nos de la Escuela Normal y del Instituto. ! 
Los excursionistas, que vienen en viaje i 
de estudio y para conocer las bellezas de 
Gal ic ia , estuvieron e^ta tarde en l a finca 
de Monte Porreiro, donde su propietario, 
don Casimiro Gómez , les o b s e q u i ó , d e s p u é s 
de recorrer la granja en todas sus impor-
tantes instalaciones, con tina merienda. 
M a ñ a n a irán a Santiago los escolares 
granadinos. 
Se cogen al enemigo 240 cabezas de 
ganado y cuatro prisioneros 
L a s u m i s i ó n de los poblados fronterizos 
a nuestras lineas ha permitido la supre-
s ión de varias posiciones 
—o— 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Sector de Larache .—Esta tarde u n labor 
de Cabal ler ía de la mehal la a l mando del 
cap i tán Batal la e fec tuó un reconocimiento 
a vanguardia partiendo de Megaret, a fin 
de castigar a la f r a c c i ó n A i n Maabet, lo-
grando su objeto merced a una háb i l ma-
niobra. Se han cogido al enemigo 200 ca-
bezas de ganado lanar, 40 de vacuno, cin-
co a c é m i l a s y cuatro prisioneros, uno de 
ellos hijo de K a r m u l , y dos fusiles. Por 
nuestra parte hubo un í n d i g e n a muerto y 
tres heridos. 
Hoy s a l d r á n para Nador nueve sexquiplanos 
Hoy por l a m a ñ a n a s a l d r á del aeró-
dromo de Cuatro Vientos, para Nador, una 
escuadrilla compuesta de nueve sesquipla-
nos. 
Con estos aparatos i rán dos jefes, siete 
oficiales y cuatro m e c á n i c o s . 
L a ausencia del general Sanjurjo 
T E T U A N , 3 (a las 20,15).-^Al ausentarse 
del Protectorado el general Sanjur jo se 
hizo cargo de la Alta Comisar ia el dele-
gado general; del mando del Ejérc i to , el 
general Castro Girona, y del despacho del 
mismo, el general Berenguer. 
Por ausencia del jefe de Estado Mayor, 
general Goded, que t a m b i é n m a r c h ó a Ma-
drid por las mismas causéis que el general 
Sanjurjo, se e n c a r g ó de d icha jefatura el 
coronel Santiago. 
C o n t i n ú a l a p r e s e n t a c i ó n de i n d í g e n a s 
T E T U A N , 3 (a las 20,15).—La s u m i s i ó n de 
las c á b i l a s que l imitan esta zona h a per-
mitido la s u s p e n s i ó n de muchas posiciones 
en Ceuta, T e t u á n y Larache , h a b i é n d o s e 
reducido t a m b i é n los efectivos en varios 
campamentos. 
Fuerzas de la I n t e r v e n c i ó n del Haus si-
guen reconociendo aquella s ierra, s in ser 
hostilizadas. Hoy se presentaron algunos 
huidos de aquellos aduares con armas y 
municiones, haciendo acto de s u m i s i ó n . 
T a m b i é n en Río Mart ín , se presentaron 10 
i n d í g e n a s del poblado de Kaaseras , con 
familias, entregando armamento y muni-
ciones. Procedente de Tiguisas , de donde 
huyen para sustraerse a l a f o r m a c i ó n de 
barca, que. bajo s e v e r í s i m a s penas, orde-
na Abd-el-Krim, habiendo manifestado que 
hay muchos caides que tienen el propós i -
to de huir de dicha comarca y pr&sentarse 
al Majzén . 
E n Taatof se presentaron tres c a b i l e ñ o s 
desertores de l a barca de Beni Urriaguel , 
entregando armas y municiones. 
E n Regala resu l tó herido por una coz el 
soldado del regimiento de l a Victoria Vi -
cente García. 
E n X a u e n re ina el desconcierto 
T E T U A N , 3 (a las 20 .15) .—Indígenas pre-
sentados en Taatof y que proceden de 
Xauen dicen que vieron llegar a l l í bas-
tantes heridos graves de las operaciones 
de Dar Raid , a ñ a d i e n d o que las idalas 
rebeldas e s t á n armadas con fusiles de di-
versos sistemas, escasean las municiones 
y carecen de moral , ofrecicndoi u n a gran 
resistencia pasiva para guerrear fuera de 
las cabilas. 
E n l a ciudad santa re ina gran a larma, 
hasta el punto de que los habitantes se 
ven en la necesidad de pagar una guardia 
de 100 hombres para que ejerzan vigi-
lancia, pues los i n d í g e n a s del Ahmas a 
diario penetran en la plaza, cometiendo 
robos, violaciones y golpes de mano y 
reinando el mismo desconcierto que en las 
cabilas colindantes. 
Fuerzas a é r e a s han bombardeado inten-
samente los poblados de T a z a r u t y Xe-
tauna de Beni Ider. 
E n Bel Abas dos legionarios desertores 
de l a sexta bandera, al ser detenidos por 
individuos de la mi sma y ofrecer resis-
tencia resultaron heridos. 
Poblados bombardeados 
M E L I L L A . 3 (a las 23).—Fuerzas del ba-
ta l lón de Cazadores de Afr ica , n ú m e r o 17, 
l levaron un convoy a las posiciones del 
sector de Tizz i -Assa y Hcnitez s in contra-
tiempos. 
L a mehalla de Meli l la e s t a b l e c i ó una 
emboscada en las inmediaciones de T izz i -
Assa, t i ro teándose con un grupo enemigo 
que in tentó acercarse a los poblados so-
metidos, a h u y e n t á n d o l o s . 
L a A v i a c i ó h reconoc ió el frente, arro-
jando bombas sobre los poblados próx i -
mos a Anual , donde se h a b í a notado l a 
presencia de unos p e q u e ñ o s grupos de re-
beldes, c a u s á n d o l e s bajas vistas. 
F.l general inspector de Sanidad |ic tras-
ladó a Dar Quebdani p a r a Inspeccionar 
los servicios de aquel sector. * 
H I S P A N O A M E R I C A N I S M O , porK-mro 
—Luego, llego a casa y mi mujer se ríe de mí. 
—¿Y tú se lo consientes? 
—Sí, porque... es una risa argentina. 
200 expositores españoles 
a la feria de Milán 
La Comisión nacional será presidida 
por el ministro del Trabajo 
B A R C E L O N A , 3 .—El diarlo L a Noche pu-
blica hoy unas declaraciones del ministro 
del Trabajo , s e ñ o r A u n ó s , en las que éste 
anuncia su propós i to de marchar a M i l á n 
el d í a 9 del corriente, a c o m p a ñ a d o de los 
presidentes de las C á m a r a s de Comercio, 
de Barcelona, Zaragoza y Valencia , y del 
conde de Altea, presidente del Comité de 
Exposiciones y Ferias . 
Dijo el s eñor A u n ó s que el Gobierno to-
m ó el acuerdo de que la C o m i s i ó n e s p a ñ o -
la que marchase a M i l á n fuese presidida 
por un ministro, en a t e n c i ó n a que el Go-
bierno italiano ha regalado a E s p a ñ a el 
p a b e l l ó n en que és ta e x p o n d r á sus produc-
tos en el certamen de Mi lán . 
A dicha F e r i a c o n c u r r i r á n unos 200 ex-
positores e s p a ñ o l e s , que presentan u n a bri-
llante c o l e c c i ó n de armas de Toledo y E i -
bar, c e r á m i c a de Manises y T a l a v e r a , cue-
ros andaluces, abanicos de Valencia , perfu-
m e r í a y a u t o m ó v i l e s , en tré los que figura 
un nuevo modelo, construido por el Centro 
Elec tro técn ico mil itar. Los expositores ca-
talanes presentan tejidos, hierros y manto-
nes de Manila. 
H a b l ó luego el s e ñ o r A u n ó s de l a Avia-
c i ó n nacional, y ref ir iéndose a u n a noti-
c ia c irculada por l a Prensa , asegurando 
que el Gobierno h a b í a acordado conceder 
un crédi to de cuatro millones para el es-
t a b l e í i i m e n t o del aeropuerto de Sevi l la , di-
jo que tal noticia c a r e c í a de fundamento, 
y que, en realidad, hasta ahora s ó l o se ha-
b ía estudiado la capacidad de carga de los 
aviones. 
M a ñ a n a r e g r e s a r á a Madr id 
B A R C E L O N A . 3 . — E l ministro del T r a b a -
jo rec ib ió l a vis i ta del alcalde interino 
s e ñ o r del R ío del V a l , que f u é a cumpli-
mentarle a c o m p a ñ a d o por el jefe de ce-
remonias s eñor Rivé . T a m b i é n le saluda-
ron el c a p i t á n general, general B a r r e r a ; 
e l g o b e r n a d ó r c iv i l general M i l á n s del 
Bosch, y el rector de l a Univers idad doc-
tor Mart ínez Vargas. 
E l s eñor A u n ó s m a r c h ó esta m a ñ a n a a l 
campo, donde p e r m a n e c e r á descansando 
hoy y m a ñ a n a , y el lunes r e g r e s a r á a Ma-
drid, desde donde m a r c h a r á a Mi lán . 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 3.—Está siendo objeto do ge-
nerales comentarios la extravagancia de que 
ha dado pruebas, con ocasión de su muerte, 
una anciana octogenaria, vecina de Castalia 
y llamada doña Casilda Rico. Sintiendo que 
su vida se ext inguía dispuso por sí misma 
todos los detalles del entierro, al que : por 
expresa voluntad de la extravagante señora 
asistieron la banda de música del pueblo, 
tocando pasodobles; varias muchachas con 
castañuelas , la filada llamada tLos Marine-
ros», con trajes t ípicos, y otros elementos que 
ella misma contrató y pagó antes de morir. 
Eligió también las coronas que habían de co-
locarse sobre el féretro y dispuso que, llega-
do el cortejo fúnebre al cementerio, tocase la 
mús ica y bailaran los acompañantes , y que 
el vino que guardaba en las bodegas do su 
casa para el día de la fiesta del pueblo se dis-
tribuyese entre los marineros de la filada. 
n é s d e l D r . G u s H n 
(caira Iss afocrcoes del l \ \ m m , W m \ . Tejiga e ististiRos. im&parabii agu te r é p e i . 
M a ñ a n a r e g r e s a r á n los 
min i s t ros 
o 
La suspensión de Pósitos otorga 
prórrogas 
Oficialmente se h a hecho saber que la 
. I n s p e c c i ó n general de P ó s i t o s , atendiendo 
a l a especial s i t u a c i ó n de las regiones vi-
t í c o l a s , e s tá dispuesta a autorizar toda cla-
se de prórrogas , por largo que sea su pla-
zo, siempre que sean otorgadas por l a 
Junta administrat iva del P ó s i t o , que será 
l a responsable de las mismas, examinando 
en cada caso l a solvencia del deudor y de 
su fiador, y a c o n d i c i ó n de que se abonen 
los intereses o recargos " r e g l a m é n t a n o s ; lo 
que no puede hacerse en n i n g ú n caso es 
conceder u n a p r ó r r o g a no acordada por l a 
Junta administrativa, que sigue siendo au-
t ó n o m a , y es la que tiene l a responsabili-
dad de los p r é s t a m o s . 
Magaz v i s i ta al presidente 
Ayer se en trev i s tó el m a r q u é s de Magaz 
en sus respectivos despachos con el jefe 
del Gobierno y el ministro de Marina . 
M a ñ a n a r e g r e s a r á n los ministros 
De L inares , M u r c i a y M á l a g a , respecti-
vamente, r e g r e s a r á n m a ñ a n a los ministros 
de Estado, Hacienda y Fomento. 
D i c e e l minis tro de M a r i n a 
E l ministro de Mar ina rec ib ió ayer ma-
ñ a n a a los periodistas para despedirse de 
ellos antes de su viaje a Palos. 
Dijo que y a se encontraban en este puer-
to los barcos y unidades que al l í han de 
estar p a r a recibir al Buenos Aires. 
A l u d i ó luego a un telegrama que se h a 
recibido hoy del Lezo, que navegaba a 500 
mi l las de Palos y con demora de Norte. 
Preguntado sobre su posible viaje a Cá-
diz, c o n t e s t ó : 
— S i las fiestas que se v a n a celebrar en 
Palos tienen enlace con otras que pudieran 
efectuarse en Madrid, y hubiese a q u í ho-
menaje a los marinos argentinos, yo t e n d r í a 
que desistir de este v ia je ; pero si no se 
hace esto me t r a s l a d a r é a aquel departa-
mento, al que hace tiempo tengo deseos 
de visitar. 
Respecto a su viaje id Ferro l , dijo : 
—No s é c u á n d o p o d r é i r ; se re t rasará aca l 
so como esta vez. 
—Se d i c e — a p u n t ó un periodista—que coin-
c i d i r á usted con el P r í n c i p e al ir a hacer 
l a ofrenda a l Após to l . 
—No lo s é — r e p u s o — ; no puedo adelantar 
nada. 
Preguntado sobre l a inmediata construc-
crón de barcos, encargados a l a Construc-
tora Naval, c o n t e s t ó que no s a b í a c u á n d o 
se e m p e z a r í a a trabajar, a ñ a d i e n d o que ten-
d r í a m o s la mejor flotilla del M e d i t e r r á n e o ; 
los del tipo Churruca a l c a n z a r á n 38 millas, 
pues y a el que tenemos a l c a n z ó 38,02. L a 
flotilla de cruceros será l a mejor. 
Respecto a si estas construcciones obede-
c í a n a u n p lan general que luego se pudie-
r a emprender, c o n t e s t ó que no hay nada de-
cidido. 
Los pensionados en R o m a 
L o s e n v í o s de los pensionados en l a Aca-
demia E s p a ñ o l a de Bellas Artes en R o m a se 
h a l l a r á n expuestos en los patios del ministe-
rio de Estado durante ocho d í k s h á b i l e s , 
a partir de ayer 3. de once a u n a y de tres 
a c inco; se s u s p e n d e r á l a e x p o s i c i ó n para 
ser juzgados los trabajos los d í a s 13. 14 y 15 
del actual , volviendo a ser expuestos el d ía 
16. durante otros ocho d í a s h á b i l e s , a las 
mismas horas, 
* * • 
C A R T A G E N A , 3.—Procedente de Murcia , 
l l e g ó a noche en a u t o m ó v i l el ministro de 
Hacienda, s e ñ o r Calvo SoTSlrr. E s t a m a ñ a -
na a s i s t i ó a los divinos oficios en l a igle-
s ia de l a Caridad. A l m o r z a r á en el ClubJ 
de Regatas, y por l a tarde as i s t i rá a l a 
corr ida de toros. 
L o s e s t r e n o s t e a t r a l e s d e P a s c u a 
Un éxito de los Quintero en Infanta Isabel. La obra de Fontalba 
fué rechazada por el público. Estrenos^en Alkázar y Novedades 
c L A S D E A B E L » , comedia de los s e ñ o r e s 
A lvarez Ouintero» es trenada en el I n -
fanta Isabel. 
No se puede apl icar a los s e ñ o r e s Quin-
tero aquello de que n u n c a segundas par-
tes fueron buenas, porque tras L a buena 
sombra dieron L a m a l a sombra y tras ¿ a s 
de Caín ofrecen ahora L a s de Abel. Se equi-
l ibran perfectamente en m é r i t o las dos úl-
t imas; hay en ambas el mismo tono amar-
go y h u m o r í s t i c o : si el humorismo de L a s 
de Caín da m á s en lo c ó m i c o y h a y por 
ello un mayor desenfado y l ibertad en l a 
pintura, si los tipos y los incidentes se 
a c e n t ú a n un poco, buscando l a comicidad 
y por cierta d i s t o r s i ó n consciente gana en 
vivacidad, en movimiento, en a n i m a c i ó n , e 
interés , i m p o r t a n t í s i m o s valores teatrales , 
hay en Las de Abel, junto con u n a m á s 
seria y serena v i s i ó n del problema senti-
mental de las muchachas que no se casan, 
un mayor empaque l i terario, que se acusa 
con l a a p o r t a c i ó n de materiales .que hacen 
los autores aun antes de emprender l a co-
media. Los tipos, completamente reales; 
las situaciones, que parecen reflejos exac-
tos de Ifi v i d a ; los incidentes, f á c i l e s y es-
p o n t á n e o s ; todo ello tiene mi alto va-
lor literario, tanto, que parecen excesivos 
para una obra so la ; esta bondad de los. 
materiales, esta abundancia , esta cal idad, 
h a í n f u n d i d o sobre los autores, que no que-
riendo desperdiciar nada, en el deseo de 
que cada elemento dé todo cuanto tiene, 
y confiados en el valor l i terario de todo 
ello, han trabajado con u n a meticulosidad 
de detalle, que, ais ladamente, cada escena 
es un todo completo de pr imor, de verdad 
y de d i á l o g o ; pero en los cuadros grandes 
el detalle perjudica, distrae y fat iga; pues-
tos a cortar l a obra, no t a r d a r í a m o s en 
saber de qué se p o d r í a presc indir s in pena, 
y, s in embargo, a t r a v é s de tanto primor, 
de tanta escena bien hecha, la a c c i ó n se 
diluye, se esfuma, pierde en intensidad. 
Llevan l a vida, en la comedia, a l mismo 
paso de l a v i d a ' y con todos los incidentes 
secundarios de l a v ida, y esto en el teatro 
es un error, porque el teatro es s í n t e s i s , 
esta es su c o n d i c i ó n esencial , y no puede 
olvidarse por mucha rea l idad que se haga. 
Hay un acierto i m p o r t a n t í s i m o : el de 
dar la e m o c i ó n s in imponer la directamen-
te, porque surge de l a frase, de l a esce-
na, s in n i n g ú n artificio; nace del delicio-
so tipo de Cabecita. de don Salust iano. 
de Leonoh de don Celio, como surge la 
gracia de l a admirable f a m i l i a de Jugo, 
finísimo retrato de l a de Amador Castui , 
de l a de Lino , todos tipos f e l i c í s i m o s , con 
un fondo de humanidad fuente. 
Pero a t ravés de todo ello l a a c c i ó n 
aparece t í m i d a , e s fumada; los actos se 
hacen largos, llenos de c o n v e r s a c i ó n ad-
mirable, pero c o n v e r s a c i ó n , a l fin, que no 
tiene m á s i n t e r é s que el de su verdad. 
Estos defectos se a c e n t ú a n en el tercer 
acto, r á p i d o , a pesar de su e x t e n s i ó n , por-
que en é l s é acumula el asunto, y que se 
trunca, dejando demasiadas cosas s in des-
enlazar, mucha parte a l a a d i v i n a c i ó n del 
autor. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n f u é completa y aca-
b a d í s i m a , perfecta en todo, s i n m á s peros 
que el de l a lentitud. Dense por citados 
con elogio todos cuantos tomaron parte 
en eUa. Los autores se h ic ieron pronto 
con el p ú b l i c o ; se aplaudieron ais lada-
mente chistes y frases; se i n t e r r u m p i ó l a 
r e p r e s e n t a c i ó n con l lamadas a escena, y 
los autores salieron muchas veces a l final 
de los tres actos. 
«LOS C E L O S M E E S T A N M A T A N D O » , 
tragicomedia de los s e ñ o r e s A r n i c h e s , 
Paso y Es tremera , es trenada en F o n t a l b a . 
No es posible actual izar un asunto anti-
guo s in darlo valores actuales, que a l acer-
carlo a nosotros le den l a rea l idad de 
nuestro tiempo; pero quererle dar novedad 
c o l o c á n d o l o caprichosamente fuera de nues-
tra realidad, s in m á s que a ñ a d i r l e chistes 
y m á s chistes, forzados, d i f í c i l e s , retorci-
dos, francamente malos y a ú n irreverentes 
y mal sonantes, es e m p e ñ o arriesgado, en 
el que es d i f í c i l el triunfo, n i a autores tan 
duchos como los que firman esta obra 
desdichada. 
L a s sospechas del tenorio, que a l casarse 
imagina que cuantas ment iras e m p l e ó é l 
en sus conquistas se urden control é l , co 
in tere só a l p ú b l i c o , y l a tosquedad del in-
tento l l e g ó a indignarlo. L a obra f u é pro-
testada con verdadero e s c á n d a l o , a pesar 
de l a e n e r g í a con que l a defendieron los 
actores. 
« L O R E N Z A , L A S E R I A » , s a í n e t e de los 
s e ñ o r e s Asenjo y T o r r e s de l A l a m o , es-
trenado en A l k á z a r . 
P i s a n los autores terreno firme: el sue-
lo del Madrid popular, que tan bien co-
nocen y que tan perfectamente saben re-
tratar. H a n dado en sus andanzas por é l 
con varios lugares de a c c i ó n , con varios 
momentos de color y de g r a c i a : l a foto-
graf ía ambulante, l a r i f a de verbena, el 
Juzgado de guardia, l levados a l teatro con 
verdad y g r a c i a ; dialogan con so l tura ; l a 
frase castiza, compendiosa, sobria y jus-
ta bri l la oportunamente, i L á s t i m a que 
toda esta verdad, esta v i s i ó n fresca de 
la manera popular no les fiaya inspirado 
un asunto m á s nuevo y unos tipos menos 
vistos 1 L a mujer honrada. ín tegra , fiera. 
Sensible, con un concepto de l a just ic ia 
y del honor que le lleva, a l a violencia;; 
el fresco, el macho, l a desgracia de l a 
muchacha, todo ello h a pasado v a r í a s ve-
ces por el mismo escenajio. 
S i n embargo, los autores se defienden 
bien con l a verdad honda del ambiente. 
Contribuyeron a l a defensa Irene Alba, 
B o n a f é , Garc ía León , l a s e ñ o r i t a B a r r ó a , 
l a s e ñ o r i t a Caba, y la obra g u s t ó y diü 
motivo a que los autores fueran llamados 
a escena repetidas veces. 
« L A U L T I M A C A R C E L E R A » , zarzuela de 
los s e ñ o r e s Ramos M a r t í n , m ú s i c a del 
maestro Penc l la , es trenada en Novedades, 
Flan conseguido aisladamente tantos tr iun-
fos los hermanos Ramos M u i - a . que etta 
obra, primer fruto de u n a c o l a b o r a c i ó n , 
que d e b i ó surgir antes, e ra esperada con 
gran e x p e c t a c i ó n . 
Han ido a el la los dos hermanos s in que 
le h a y a precedido u n a necesaria com-
p e n e t r a c i ó n del pensamiento, de concepto 
del teatro, de procedimiento, y en lugar 
de u n a f u s i ó n completa han hecho u n a 
mezcla, en l a q u é se advierten las dos ma-
peras, el estilo de zarzue la de José y el 
do primoroso sainetero de Antonio en un 
asunto m e l o d r a m á t i c o ; tiene i n t e r é s l a 
obra por lo intenso del asunto, ma l repar-
tido, y c u l m i n a el valor' l iterario en un 
•primoroso s a í n e t e que choca con el asun-
to y l a í n d o l e de l a obra, como chocan 
luego con él algunos trozos, francamente 
zarzueleros. 
E l maestro Penel la , desorientado entre l a 
zarzuela y el s a í n e t e , ' no acaba por defi-
n irse ; fluctúa entre ambas maneras y aca-
ba por hacer u n a part i tura ambigua y ano-
dina, en l a que hay algtunos n ú m e r o s ins-
pirados en cantos populares, f á c i l e s y de 
justo color. 
L a grac ia sainetesca y l a fuerza del asun-
to, juntamente con l a acertada interpreta-
c ión , en que culminaron Casá i s , E u l a l i a 
Castrillo. Estarelles y Mart í , g a n ó a l p ú -
blico, que a p l a u d i ó en los dos actos y l la-
m ó a los autores. 
L A C O M P A Ñ I A R U S A « L E C O Q D ' O R » 
E N E L C O M I C O 
Una m a n i f e s t a c i ó n de arte e x t r a ñ o , en e l 
que se dan los m á s opuestos caracteres: 
gracia, e m o c i ó n , intensidad, fuerza t r á g i -
ca, a l e g r í a , e legancia en forma tan v a r i a -
da, tan jus ta y tan honda, que se apodera 
del espectador, lo conmueve y lo emocio-
n a , en una tan r á p i d a s u c e s i ó n de afectos, 
que es el secreto de su é x i t o . 
L a c o m p a ñ í a D o l í n o f í . compuesta de con-
sumados bailarines, que son al mismo tiem-
po n o t a b i l í s i m o s actores y buenos cantan-
tes, se p r e s e n t ó con un programa v a n a d í -
s imo: «Fe l ices t i e m p o s » , dulce e v o c a c i ó n 
r o m á n t i c a . «Los h ú s a r e s de l a muerte*», be-
l l í s i m o cuadro. «Cantantes callejerosn, en 
que l a fuerza t rág i ca de u n a m i s e r i a gro-
tesca Uega a l sumo ; «Los sirgadores del 
Volga» , «Arizona», e s t i l i z a c i ó n c l á s i c a de 
modernos bailes americanos, son los n ú m e -
ros m á s exquisitos; todos gustaron gran-
demente, y l a tarde t r a n s c u r r i ó entre cons-
tantes y prolongadas ovaciones. 
V A R I A S P R E S E N T A C I O N E S 
D E C O M P A Ñ I A S 
E n el teatro del Centro se p r e s e n t ó l a 
C o m p a ñ í a argentina R i v e r a de Rosas, que 
tan excelente c a m p a ñ a hizo en su ú l t i m a 
a c t u a c i ó n en Apolo, con L a m a l a reputa-
c i ó n , comedia del autor argentino G. del 
Castillo, y a conocido de nuestro púb l i co . 
— M ü h í Agugl ia d e b u t ó en L a L a t i n a con 
la tragedia de D'Annunzio L a figUa d i 
lorio. x 
—Mar ía G á m e z , con u n a completa com-
pañía , abr ió el teatro F u e n c a r r e l con L a 
boda de Q u t n i í a Flores . 
L a s tres c o m p a ñ í a s tuvieron una cari-
ñ o s a acogida y u n completo é x i t o de p ú -
blico. 
Jorge D E L A C U E V A 
286 turistas ingleses en 
Barcelona 
B A R C E L O N A , 3 _ — E s t a m a ñ a n a h a en-
trado en el puerto e l t r a n s a t l á n t i c o i n g l é s 
«Orb i ta» , a bordo del c u a l v i a j a n 286 tu-
ristas . 
L a Sociedad A t r a c c i ó n de Forasteros ha 
distribuido entre los tur is tas varios folle-
tos descriptivos de Barcelorra, redactados 
en i n g l é s . ,̂ ̂  . , _« 
Se habla de la boda del 
príncipe Olaf de Noruega 
L O N D R E S , 3 . — E n los tírenlos a r i s t o c r á -
ticcos y de l a buena sociedad londinense 
corren rumores , de los que se h a hecho 
eco l a m a y o r í a de la P r e n s a inglesa, re la-
tivos a l p r ó x i m o enlace del p r í n c i p e Olaf 
de Noruega con lady May, emparentada 
con l a f a m i l i a r e a l inglesa. 
C e s a s d e l M a d r i d v i e j o 
S E L E C C I O N DE MAS D E ME-
DIO S I G L O D E R E C U E R D O S 
POP» 
C A R L O S L U I S D E C U E N C A 
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LA VIDA EN El COi KGIO.—hA CARNE DEL C O C I D O .— l Lá 
TORTIU-A!—SU INFLUENCIA EN LA APLICACIÓN.—EL HO-
RARIO DE NUESTRA VIDA.—RECUERDO CURIOSO DEL 
OnATORIO.—LA EXPLOSION DEL POLVORIN. 
• Con l a irresistible curiosidad del que se encuen-
tra en un lugar desconocido y en una v ida nueva, 
s i n t i é n d o s e como gal l ina en corral ajeno, asediá-
bamos los novatos a preguntas a nuestros acom-
p a ñ a n t e s , y éstos , con el instinto irresistible tam-
b i é n de ser mentores y directores del p r ó j i m o , nos 
i lustraban detalladamente acerca de los usos y cos-
tumbres del colegio. 
Nunca o lv idaré l a primera advertencia que nos 
hic ieron, que fué l a de que en el colegio, nadie 
probaba La carne del cocido. No se h a podido ave-
r iguar el origen de esta a b s t e n c i ó o que era. pnr 
lo d e m á s , observada por todos los colegiales sin 
gxcupcflftn alguna y con tal eficacia •procur^b&mbs 
Cymfplír con esta ley consuetudinar i í» , que recner-
5̂O""1A Itetcma grande .qne me daba ai ver algunas 
-vene» < |n»-un-n iut íhae l io r e c i é n entrado, al que sin 
se h a t t a tomado l a molestia de ad-
vertirle, se p o n í a a comerla tranquilamente. S i l a 
discipl ina no se hubiera opuesto, yo me hubiera 
levantado en el acto para decirlo: 
— ¡ P o r DiosI ¡No comas l a carne del cocido, que 
aquí , nadie la prueba! 
Como el lector c o m p r e n d e r á perfectamente, las 
ciento y \ pico de raciones de carne que quedaban 
impecables en las grandes fuentes, no se iban a 
t i r a r ; por lo que es l ó g i c o creer que aquella v ian-
da, despreciada por l a m a ñ a n a , nos l a c o m í a m o s 
todos sosegadamente en el guisado de l a cena. 
Con este odio contrastaba el entusiasmo que to-
dos s e n t í a m o s por un plato. ¿Cuál s u p o n d r á el lec-
tor que era el preferido de todos los manjares que 
se nos pudieran presentar en aquel entonces? Uno 
bien sencillo y bien humilde por cierto: la- tortilla 
do patatas. 
Tuvimos un cocinero, que lo h a b í a sido de l a 
casa del infante don S e b a s t i á n , que nos presen-
taba platos exquisitos y g u s t o s í s i m o s , que c o m í a -
mos con agrado. Pero, no h a b í a ' que darle vuel-
tas; donde estaba la tortilla de patatas, bien ma-
ciza y apretada como la que suele llevarse al c a m - . 
po. que se quitaran todos los d e m á s platos, a s í 
los guisara el propio Rri l la t -Savar in . 
E r a bastante frecuente que durante las horas de j 
estudio que p r e c e d í a n a las clases de l a tarde, al-1 
g ú n colegial buscase pretexto p a r a sa l ir de la s a l a ! 
y procurase asomarse a l a cocina p a r a averiguar j 
los que nos iban a dar de cena. A su vuelta, Vio- ¡ 
municaba sus noticias a los m á s inmediatos ter-
minando con l a palabra corro, y con la rapidez 
del t e l égrafo nos e n t e r á b a m o s los ciento y pico es-
tudiantes de aquel descullrimionto. Y cosa cur iosa : 
si por casualidad c f tdu lába de boca en boca la sa-
gfada palabra • ¡ tortUla*». r r a (i0 ver . qne todos 
aquellos que n v i h i a n y t r a n s m i t í a n i n s t a n t á n e a -
mente el despacho, se santiguaban fervorosamente 
y apoyando los codos en los pupitres y l a frente 
en ambas manos, se p o n í a n a estudiar como fie-
ras, no fuera a ocurrir que por no saber l a lec-
c ión , les c a s t í g a s e a perder el anhelado plato. 
Nos enteramos del horario del colegio. A las 
cinco de l a m a ñ a n a , en verano y a las seis, en 
invierno, entraban los camareros en las naves don-
de estaban situados los dormitorios, y dando fuer-
tes palmadas y algunos golpes en las c ó m o d a s o 
armarios que nos s e r v í a n de guardarropa, nos des-
pertaban. Nos v e s t í a m o s , con alguna lentitud por 
el s u e ñ o que a ú n nos dominaba en aquellas ma-
tinales horas, y cogiendo la toalla nos d i r i g í a m o s 
a u n a larga p i l a de m á r m o l que h a b í a en uno 
de los testeros de l a nave, sobre la que v e r t í a n 
sus raudales, bien frescos por Qierto, cinco o seis 
grifos. E l peinado de los p e q u e ñ o s corr ía a cargo 
de los camareros, y u n a vez terminada esta toilette, 
nos d i r i g í a m o s al oratorio a o í r m i s a ; c a n t á b a m o s 
a l final de ella el salmo «Laúdate pueri D o m i n u m » . 
y formados de dos en dos, d e s c e n d í a m o s a l a plan-
ta baja, donde se encontraba el refectorio, para 
desayunarnos. T o m á b a m o s , invariablemente, choco-
late con medio panecillo f r a n c é s , por cierto m á s 
del doble en t a m a ñ o que los que ahora se hacen. 
T a m b i é n en el desayuno e x i s t í a n sus reglas de 
c a n c i l l e r í a , cumplidas exactamente por todos. Se 
cortaba del pan u n a rebanada como de un dedo 
y esta parte, u n i d a a toda l a miga del interior, se 
mojaba en el soconusco, porque el resto del y a 
hueco panecillo h a b í a que guardarlo p a r a comer-
lo a media m a ñ a n a en el intermedio de las clases. 
S e g u í a n inmediatamente é s t a s hasta las once y me-
dia, hora prec i sa de l a comida, que se c o m p o n í a 
de sopa, cocido, un principio, postres, pan y agua 
a d i s c r e c i ó n , ' p u e s el vino s ó l o se servia por ex-
c e p c i ó n , a los convalecientes. 
Durante l a comida, un alumno le ía , (en mis 
tiempos era la Historia de E s p a ñ a , de l .afnenle); 
uno de los castigos m á s frecuentes era l a pr iva-
c i ó n del postre, y el castigado tenia l a o b l i g a c i ó n 
de coger su platillo e ir delante del padre que le 
h a b í a impuesto l a c o r r e c c i ó n a p r e s e n t á r s e l o . A l -
gunas veces era indultado, pero lo . m á s general 
era que el padre le dijera:! 
— L l é v a s e l o a Fulano—, para el cual ven ia a re-
sultar un premio tener m á s de un postre. 
E l m á s favorecido s o l í a ser el lector, pues m u -
chos padres, sin tener en cuenta que otros se los 
h a b í a n enviado, d e c í a n al que lo presentaba: — ¡ A i 
que h a l e í d o ! » 
Andando el tiempo fui yo largas temporadas lec-
tor durante l a comida, y muchos d í a s me r e u n í a 
con tantas naranjas , que luego en el recreo y s i n 
que los maestros se enteraran, las r e p a r t í a entre 
los privados de ellas, sí eran amigos. 
L a sol idaridad de estas infantiles amistades, exi-
g í a que no y a el favorecido con exceso de platos 
a y u d a r a a los otros, sino que los amigos de los 
castigados les guardaban siempre en pan u n a parte 
i de su r a c i ó n . 
A la comida s e g u í a un corto recreo, un repaso 
de las lecciones y l a clase de l a tarde. 
E l gran recreo era cuando dichas clases termi-
naban, dominando sobre todos los juegos, el de 
la pelota, p a r a el cual el patio se consideraba di-
r vidido en cuatro frontones, tan bien dispuestos. 
I que todas las ventanas estaban provistas de rec ias 
i y tirantes alambreras, donde l a pelota botaba como 
en el muro mismo. 
Nuevo estudio a l atardecer; l a cena compuesta de 
un plato de legumbres, un guisado con patatas y 
ensalada y j a l a c a m a ! que se t e r m i n ó el d í a . 
Se me olv idaba: l a merienda que s o l í a m o s to-
m a r a las cinco, era bastante frugal : una n a r a n -
j a , una pera de agua, un par de manzanas o u n 
p u ñ a d o do nueces y de higos; a e o m p a ñ a d o s ' d e u n 
cantero de pan . 
Cuando nuestros, a e o i i q i a M ; i n i r s ñbs íbkü eibsé-
ñ a n d o las distintas estancias del Seminario , nos 
l levaron al Oratorio que era un s a l ó n largo con 
un altar en el fondo, bancos empotrados en los 
muros laterales sobre una t a r i m a p a r a arrodil larse 
y, en el centro, un reclinatorio de madera con tm 
c o j í n de vaqueta. Entonces nos refirieron un su-
ceso ocurrido h a c í a bastantes a ñ o s , cuyo recuerdo 
se h a b í a conservado en el colegio por no Interrum-
p i d a t r a d i c i ó n . 
Se r e f e r í a a l d í a en que r e v e n t ó el p o l v o r í n en 
Madrid , r o m p i é n d o s e los cristales de l a mayor par-
te de las casas en su formidable estampido. 
S o l í a n castigar, los padres a los revoltosos, po-
n i é n d o l o s de rodillas en el centro de l a sala de 
estudios; pero alguno de ellos, lejos de permane-
cer . a l l í abatidos y avergonzados del castigo, co-
menzaban a hacer gestos y m a j a d e r í a s que dis-
t r a í a n del estudio a los d e m á s y turbaban el orden 
con las m a l contenidas carcajadas que sus payase-
r í a s provocaban. Por esto, s in duda, a algwios les 
mandaban i r a ponerse de rodil las al Oratorio, con 
el fin de qne no solamente estuvieran aislados de 
los d e m á s , sino que el respeto a l lugar en que se 
encontraban, les impusiera l a - d e b i d a compostura. 
E l castigado, buscando su comodidad, s o l í a arro-
di l larse en el a l m o h a d ó n y apoyar sus brazos en 
el reclinatorio, y en aquel d í a del suceso que va-
mos relatando, h a l l á b a s e a l l í c ó m o d a m e n t e insta-
lado uno de é s tos . De repente, le estremece un 
h o r r í s o n o estampido, los cristales de las ventanas 
se quiebran y por un f e n ó m e n o verdaderamente 
extrajo , el reclinatorio re sba ló por todo el suelo 
has ta el altar mayor, dondq el muchacho q u e d ó 
s in sentido por efecto de la e m o c i ó n . Como al sen-
tirse el e s t rép i to cada cua l c r e í a que se h a b í a hun-
dido a lguna h a b i t a c i ó n p r ó x i m a , los que í u e r o n 
a l Oratorio se encontraron al pobre revoltoso, a 
quien buho que apl icar los auxi l ios de la ciencia. 
M A D R I D . — A ñ o X V L — N ú m . S 2 U 
A L B A M A T U T I N A 
Ajnanece. P o r l a triste y angosta cal leja, 
mie. ajin. e s t á s u m i d a en l a m á s espesa som-
2^ desciende apresuradamente u n grupo 
de mujeres. Sus sandal ias chocan en el 
bosco empedrado, que tiene esa hueca reso-
n a n c i a de los p r i m e r o » ruidos matutinos, 
p o r lo d e m á s , m á s bien parecen fantasmas. 
No hablan . V a n como ensimismadas bajo 
sus mantos obscuros, como si se obstinaran 
en rastrear a t r a v é s de l a sombra las hue-
l la s -de alguien que se fué p a r a no volver. 
L a cal leja se c ierra bajo una b ó v e d a te-
nebrosa y larga y a ú n se hacen m á s pen-
dientes los escurridizos p e l d a ñ o s de pe-
d e r n a l De s ú b i t o , l a que caminaba delante 
de todas se h a tendido de bruces y besa 
e l polvo entre grandes sollozos. E s M a n a 
Magdalena . 
— j O s a c o r d á i s ? jAquí c a y ó la segunda 
E s verdad. E l l a s no lo ven en la tiniebla, 
•ñero a ú n queda como una mancha y una 
Costra del charco de sangre. Todas l loran. 
T o d a s tienen los ojos amoratados, dolo-
ridos , de tanto como han llorado. Pero 
no se pueden detener. Y a se dibujan en el 
-cielo unas vagas e s t r ía s blancas, precur-
s o r a s del d ía , y las estrellas se borran. E s 
.-nrecifio apresurarse, porque son muy fuga-
î ces ios c r e p ú s c u l o s de Oriente y convie-
•ne míe todo e s t é terminado antes de que 
oomiencen a pasar las primeras caravanas 
p e r la ruta de S i r i a . 
M a r í a Magdalena, que porta un enorme 
t-^aso de alabastro, a ú n mayor que el que 
vacW hace apenas una semana en el con-
ry i te de S i m ó n , lo esconde bajo su manto 
• cuando van a atravesar el reducto de l a 
[Puerta de E f r a í m , que acaban de abrir unos 
í l e g i o n a r i o s , a ú n somnolientos. Lo mismo 
hacen Mar ía de Jacobo y Juana, la h i ja del 
i intendente de Herodes, y Susana y Salo-
m é . Todas las cuales, entre unos canasti-
llos colmados de lienzos y vendajes, escon-
den varias l ibras de u n g ü e n t o precios í -
s imo. 
V a n a ungir e l cuerpo del Señor . Van a 
embalsamarlo como^ se embalsama a los 
c a d á v e r e s que se quiere preservar de l a 
c o r m p c í ó n . E l les h a b í a dicho: «Y d e s p u é s 
de tres d í a s resuci taré .» Pero esa pala-
-hra sobrepasaba cuanto ellas, pobres mu-
jeres, p o d í a n imaginar. ¿Acaso los mismos 
d i s c í p u l o s , los que durante tres a ñ o s le ha-
b í a n o í d o profetizar s u muerte y re surrecc ión 
entre u n a nube de prodigios, no estaban 
escondidos, aniquilados, como aquel a 
quien una s ú b i t a catástrofe acaba de arre-
batar su fami l ia y hacienda? L a horri-
ble v i s i ó n de l a tarde del Viernes las tie-
ne a ú n alucinadas. Ha sido todo tan es-
pantoso, tan inaudito e inesperado, que, 
a ú n d e s p u é s de dos d í a s , aquellas pobres 
almas se sienten sacudidas por l a tempes-
tad, y todos los otros recuerdos de los mi-
lagros y de las promesas no llegan si-
no enturbiados a través de los horrores 
de la ú l t i m a hora. 
Pero en este puro instante del amanecer, 
se d i r í a qne algo nuevo e inexpresable des-
ciende sobre sus corazones. V a n presuro-
sas, anhelantes, con una impaciencia bien 
diversa de esa mortal i n a c c i ó n que sobre-
viene tras de lo que no tiene remedio. E l l a s 
no lo advierten. S i alguien se lo pregunta-
r a , no s a b r í a n responder por qué . Pero en 
realidad, caminan como quien temiera lle-
gar demasiado tarde. ¿ T a r d e ? ¿ P u e s no 
h a mnerto? ¿No presenciaron acaso su ho-
rrible a g o n í a de tres horas, y c ó m o se iba 
desangrando, y c ó m o cada vez era su res-
p i r a c i ó n m á s corta y fatigosa, y c ó m o al 
fin se le dob ló l a cabeza, y c ó m o el solda-
do le t r a s p a s ó el c o r a z ó n ? ¿ P u e s no yace 
inerte sobre la losa, fajado de pies a cabe-
za, lo mismo que los otros muertos? 
Amanece. F u e r a de l a Puerta de Efra ím, 
el camino, empedrado de anchas losas, des-
ciende entre unos setos de cactus, que y a 
comienzan a asomar sobre u n a costra de 
polvo « u s moradas florecillas. L a s cimas le-
janas del Scopus se encienden en esa rosa-
da c laridad, que es por todos los cielos 
u n alba triunfal . Flotan en lo hondo del 
Cedrón, y a ú n entre los huertos del Oli-
¡vete, los ú l t i m o s jirones de una bruma 
azul , que y a no se sabr ía especificar si es 
de l a f r ía humedad que se l e v a n t ó a me-
d i a noche con l a luna postrera, o de las 
aguas quietas del barranco, o de las foga-
radas que se encienden en las granjas y 
en los apriscos. Pero las mujeres que van 
por e l camino de l a Puerta de Efra ím, en-
tre cactus y zarzas floridas, no ven el mon-
te n i el barranco. S ó l o escuchan el pastoril 
rumor de los r e b a ñ o s , que, a ú n pasada la 
Pascua, merodean por los caminos de Be-
tania, del Jordán , de Idumea y de Jaffa y 
el ladrido del perro de l a a lquer ía , aso-
. mando en el patio a l paso de las caravanas 
E n cambio, bien pueden ver c ó m o rápil 
damente l a ca lzada que desciende hacia 
l a finca de José de Ar imaiea se envuelve 
en un dorado resplandor. B r i l l a n las an-
chas losas como si fueran de un m á r m o l 
rubio y antiguo; en los bordes, rebosantes 
de una hierba esponjada por el roc ío noc-
turno, las rojas a n é m o n a s , las ciclamas 
las violetas y los a s f ó d e l o s comienzan a 
proyectar su sombra indecisa. Y las copas 
de los árbo le s que sobrepasan las tapias 
flel huerto, palmeras, granados, terebintos 
se abren con verdores de e s m a í l e en l a ma-
tinal pureza. 
Amanece. 
Nunca pudo escribirse esta palabra con 
m á s verdad. Amanece en el cielo en el 
monte y en el valle, en el c a m p ó , en el 
huerto, en los caminos . Amanece en la n a 
turaleza y en las almas. Como si aquel sol 
roevo. que y a tifie de un c a r m í n inefa-
ble las torres de l a puerta de Efra ím i lu-
minase el c o r a z ó n de aquellas mujeres 
conforme nace el d ía , conforme se van 
aproximando a l a cancela del huerto crece 
t a m b i é n e n ellas aquel anhelo, que es mez 
c ía de temor y de deseo, de recelo d^es" 
peranza y de amor. 
Y a recuentan por c e n t é s i m a vez sus l ien 
zos; y a l a Magdalena, m á s impaciente míe 
ninguna otra, comienza a romper con el 
p u n z ó n de plata que sujeta su cabellera el 
sello de su frasco de alabastro. Y. s in em-
bargo, algo se agita en el fondo de sus 
almas, obscuro y contradictorio, como una 
i n s i n u a c i ó n de que todo aquello es inút i l 
A l a puerta del j a r d í n S a l o m é se h a vuel' 
to p a r a las otras con una a l a r m a inespe-
TciXlci. 
- ¿ Q u i é n nos a p a r t a r á l a piedra del se-
pulcro? i,L 
L a piedra , era como u n a e n o r m é rueda 
de molino, densa y pesada. Y todo el es 
fiwrzo aunado de las cinco mujeres no bas' 
taría a hacerla mover. Y a no p o d í a n vol-" 
ver en busca de Pedro o Juan^porque cual-
quier sanhedrita que f á c i l m e m e lo adv^r-
tlera les i m p e d i r í a s u piadoso propós i to 
Juana h a remontado el camino por V e r si 
a l g ú n pasajero p o d r í a ayudarlas . Pero he 
aquí que M a r í a Magdalena, que sin poder 
se refrenar entró mientras tanto cr i ta v a 
desde el fondo del j a r d í n : 
— ¡ V e n i d , es tá abierto! 
¡Oh, sí, e s tá abierto y v a c í o ! Sobre l a 
b lanca losa de alabastro no queda m á s 
que los lienzos y las cintas en que envol-
vieron a Cristo Nicodemo y José . Es tán 
cuidadosamente plegados. A un lado qneda 
t a m b i é n plegado aquel rico p a ñ o que la 
Magdalena t e n d i ó amorosamente sobre su 
í o s t r o sangriento. 
;Pero. y E l ? 
Mar ía Magdalena ha dejado caer sh fras-
•o. y el u n g ü e n t o se desborda por entre 
^ ( C o n t i n ú a - 4 1 f i n a l de la f.» columna.) 
E l R e y en e l estudiQ, 
de Benlliure 
Una visita al monumento que se erigirá 
a Bolívar en el Panamá 
Asisten el ministro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
y los representantes americanos 
—o— 
A y e r v i s i tó el Rey el estudio de Benlliure 
para satisfacer el deseo que h a b í a expre-
sado repelidas veces de ver instalado, si-
quiera sea provisionalmente, el monumcMito 
que en P a n a m á se er ig i rá a B o l í v a r obra 
del gran escultor e spaño l , cuyo detalle a l -
mos al r e s e ñ a r l a f u n d i c i ó n de sus .pnn-
cipales figuras en los ú l t i m o s d í a s del pa-
sado mes de febrero. 
E n el j a r d í n contiguo al estudio de t en -
ll iure se h a b í a hecho la ins ta lac ión 
E l monumento se presentaba sin la es-
cal inata de granito, que y a está remitida 
a P a n a m á , formado por la estatua de Bo-
l í v a r sobre su pedestal, las dos figuras la-
terales, que representan la Libertad y la 
Victoria, y el c ó n d o r que remata el íjrupo. 
en actitud de levantar el vuelo, como sim-
bolizando el nacimiento de una idea. Pal-
tan p a r a el grupo completo el pedestal del 
cóndor , que s e r á de granito, y los dos cuer-
pos laterales, en los que cuatro bajorrelie-
ves representan: B ó l i v a r en el Congreso de 
Angostina, garito de independencia en Ca-
racas, paso de los Andes y e m a n c i p a c i ó n 
de los esclavos. E n l a parte posterior del 
monumento cuatro figuras de t a m a ñ o na-
tural, cuyo modelo en yeso es tá y a eje-
cutado, p o r t a r á n las banderas de Argenti-
na, Chile. P e r ú y Rolivia. 
Mariano Benll iure, con su secretario, don 
Carlos de Tejada , rec ibió a los invitados. 
Entre é s tos se hal laban el ministro de Ins-
t r u c i ó n p ú b l i c a , los ministros de P a n a m á , 
s e ñ o r Lasso de l a Vega; Bras i l , señor Araú-
j o ; Unuguay. s e ñ o r F e r n á n d e z Medina; 
Venezuela, s e ñ o r Orbaneja; Colombia, se-
ñ o r Camacho Carr i zosa ; Méj ico , señor Gon-
zá lez M a r t í n ; Guatemala y decano del 
Cuerpo consular, s eñor T r a u m a n ; s e ñ o r e s 
López Roberts, m a r q u é s de Valdeiglesias. 
duque de Torrehermosa. jefe de l a s e c c i ó n 
de A m é r i c a ; Francos Rodr íguez , Pérez 
M í n g u e z . Vi l lanueva y otros. 
A las once y media, a c o m p a ñ a d o del du-
que de Miranda, l l egó el Rey. 
S u majestad s a í ú d ó a los representantes 
hispanoamericanos, y a c o m p a ñ a d o del se-
ñor Benlliure, que le e n s e ñ ó diversos as-
pectos del moiunmento, a d m i r ó la obra, para 
l a que tuvo francos elogios. 
Los representantes americanos elogiaron 
muy especialmente l a g a l l a r d í a y exacti-
tud del tipo de Bol ívar , y alabaron tam-
b i é n la figura del cóndor , recordando el 
ministro del Uruguay el e x t r a ñ o ascendien-
te de esta palabra, en un vocablo rumano, 
de igual sonido, que significa á g u i l a . 
D e s p u é s su majestad recorr ió el estudio 
de Benll iure. d e t e n i é n d o s e ante l a estatua 
yacente de Dato, que irá al p a n t e ó n de 
hombres ilustres, y el tr ípt ico de m á r m o l 
de Cerrara , que por encargo de l a mar-
quesa de Y a n d u r y h a tallado Benll iure en 
bajorrelieve p a r a el enterramiento de l a 
marquesa en l a capil la de l a Catedral de 
Sevil la. 
E l tr ípt ico representa, a la derecha, l a 
A n u n c i a c i ó n ; en el centro, l a Sagrada F a -
mil ia , y a l a izquierda, l a Piedad. L a 
obra, de prodigiosa e j e c u c i ó n , fué muy 
alabada por el Rey, que t a m b i é n se detuvo 
ante el busto del m a r q u é s de Cerralbo, el 
de Moya, que i rá al Ret iro; l a estatua de 
L e ó n y Castillo, destinada a L a s Palmas , y 
otras obras. 
Terminada l a visita, Benll iure o b s e q u i ó 
a su majestad y los invitados con un lunch. 
A l descorcharse el c h a m p á n el ilustre es-
cultor recordó el telegrama de f e l i c i t a c i ó n 
que desde Santander le e n v i ó el Rey a l sa-
ber le h a b í a n encargado el monumento a 
B o l í v a r , y que terminaba: «ahora, lúcete», 
haciendo presente el honor que el Rey con-
ced ía a su estudio a l visitarle con motivo 
de esta obra, que dijo ser su mayor honor 
art í s t i co . 
Breves palabras p r o n u n c i ó el ministro 
del Uruguay p a r a brindar por este momen-
to de fraternidad hispanoamericana. 
E l ministro de P a n a m á a g r a d e c i ó al Rey 
el apoyo prestado a esta obra, como a to-
das las que a su n a c i ó n se refieren, y en-
careciendo el acierto de su Gobierno a l en-
cargar l a obra a l insigne escultor de fama 
mundial . 
D e s p u é s su majestad c o n v e r s ó unos mo-
mentos con los presentes, f e l i c i tó a Ben-
ll iure. a b r a z á n d o l e cordialmente. ret irán-
dose a c o n t i n u a c i ó n . 
Terminada l a visita, Benll iure a c c e d i ó a 
retratarse ante su obra, a c o m p a ñ a d o de su 
secretario, del ministro de P a n a m á y del 
secretario de esta L e g a c i ó n , don Alberto 
M é n d e z Pere ira , haciendo constar ser la 
pr imera vez que h a c í a esto, por tratarse 
de tan excepcionales circunstancias. 
E l ministro de Estado te legraf ió desde L l 
nares a s o c i á n d o s e a l acto y lamentando su 
ausencia. 
Toda la parte que se h a expuesto del 
grupo será embarcada el p r ó x i m o d í a 11 
por ser necesario inauguarle el d ía 22 de 
junio, que se celebra el centenario del 
Congreso Panamericano. 
E l resto del monumento se c o l o c a r á des-
p u é s . 
E L MONUMENTO A B O L I V A R 
H O Y 4,30 T A R D E S O L A M E N T E 
Irremisiblemente ú l t i m a p r o y e c c i ó n de 
C H R I S T U S 
C i n e m a X ( N o v i c i a d o ) 
U n negocio que salemal 
Detenidos por intentar vender unos 
cupones sustraídos 
m í n n M ^ H * ÍetUV0 ayer a Carlos Palo 
m no Martín, de treinta años , habitante en 
nonos riP f™1"1™^ la venta de 48 cu-
fp f n r J ?eUda ' ^ en marzo ú l t i m o 
o fiSSiS^f^ a ÚOn Frai lc isco Prie-
to Bobadilla. cuando éste iba en un tranvín 
Carlos m a n i f e s t ó que se los h í b a f l c t 
htado Bernardo Bonil la , quien fué iRua^ 
monte detenido, y que a su'vez dijo q i f T o s 
S ^ / L 1 0 5 , e n t r ^ a r o n Angel c r a r ^ 
? S o qn v V d0S afios' habitante en 
l ¡m \ l 'Z 2 ? l ierman0 de ést€. "amado 
fé lDc de veintinueve años , con domicilio 
en Irlandeses. 2S. oomiciiio 
m í í a r í ^ v T ' 0 5 , , ^ ^ 1 " 0 n t a m b i é n a la Co-m i s a r í a y de olla al Juzgado de mmrAia 
eTrS0S ^ 105 0tr0S - m p L a d o s ^ n 
ÍÜH C a S ^ i 7 ^ s y llena con su fragancia toda l a cámara sepulcral 11 rancia 
- - iNos lo han robado! !Vamos a deofr 
selo a Pedro! aecír" 
r u L T n ^ i n f HELLA COrre transida hacia Je-
rusalén, las domas, una y otra vez vuel-
a n a asomarse a l a cámara en ^mbra 
Ninguna so atreve a entrar. M i r a n T . S na 
r é s n i ' r t : ' v d a s ' i a horror " a 
I g ^ ' D l ' s Z t ^ ^ r a y T d e l t i ^ T 
envuelvo toda la g r u t a ^ e n ' u n a 1 ! ^ " ^ 
negó. Poro no es un rayo. E s una ho * 
ra v n a . que llena l a cueva entre ,,n re 
vuelo do túnicas y de alas. Al borde de la 
Sap0JanrJadO Un ánge1' sonrie 
T¿P<y qué buscáis entre los muertos a 
quien vive? Y a no está aquí... * 
Jenaro X A V I E R V A L L E J O S 
smjví -ao as 
M a ñ a n a d í a de fiesta Congreso de P ro t ecc ión 
E l monumento a Simón Bo'.ívar, obra del laureado escultor Mariano Benlliure 
(Fot. Vidal.) 
Las tropas francesas ocupan 
el macizo de Hermon 
B E Y R O U T H , 3.—Las tropas francesas han 
efectiuado u n a o p e r a c i ó n en el macizo de 
Hermon, ocupado por un importante con-
tingente rebelde, sosteniendo con és tos un 
vivo combate. 
E l macizo q u e d ó totalmente l impio de 
enemigo, sufriendo los rebeldes p é r d i d a s 
de gran c o n s i d e r a c i ó n . 
L a s tropas francesas tuvieron por su par-
te 10 muertos y varios heridos. 
A C U E R D O F R A N C O I N G L E S 
B E Y R U T , 3 . — E l alto comisario f rancés . 
De Jouvenel. h a regresado de Jerusa l én . y 
h a facilitado u n a nota dando cuenta de 
las conversaciones que h a sostenido con el 
alto comisario i n g l é s en Palestina. P lu -
mer. 
L a nota dice que ambos se han puesto de 
acuerdo en todos los puntos de que se han 
ocupado, reconociendo las ventajas que ha 
de reportar u n a colaboracin francoinglesa. 
U N C O M B A T E E N E L I R A K 
L O N D R E S . 3.—TelegrafTán de Bagdad a 
l a Agencia Reuter que i m a d i v i s i ó n de au-
t o m ó v i l e s blindados b r i t á n i c o s h a recha-
zado el ataque de una part ida de 2.000 ára-
bes de S i r i a , que h a b í a hostilizado a una 
tribu del Irak, de cuya defensa estaba en-
cargado un destacamento fraheés , muy in-
ferior en n ú m e r o . 
Los rebeldes abandonaron en l a hu ida 
níumerosos c a d á v e r e s . 
R e g a l o d e l a f a m i l i a d e P í o X 
a M u s s o l i n i 
Dos objetos usados por el difunto 
Pontífice 
—o— 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 3 .—La s e ñ o r a Mar ía Sarto h a 
enviado a Mussolini una fo tograf ía de 
P í o X, con l a siguiente car ta : 
«Me congratulo de expresar a usted m i 
m á sv iva gratitud y l a de todos los d e m á s 
parientes por su exquisita y generosa bon-
dad, demostrada en l a dolorosa o c a s i ó n de 
l a muerte y los funerales de nuestra llo-
rada hermana Ana, y le ruego admita co-
mo testimonio de mi agradecimiento estos 
dos objetos que fueron usados por el San-
to Padre P í o X.» 
L o s dos objetos son un bolso de seda 
blanca y u n a copa de plata con las armas 
del difunWj P o n t í f i c e . — D a / f m a . 
L A S E M A N A S A N T A 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 3.—Por vez pr imera desdé 1870 
las autoridades de R o m a han hecho que 
el h i s t ó r i c o c a ñ ó n del Capitolio suene pa-
ra anunc iar l a resurrecc ión de Jesucristo. 
T a m b i é n el Gobierno h a obligado a res-
petar las fiestas de l a Semana Santa, sus-
pendiendo todos los e s p e c t á c u l o s teatrales 
durante el Viernes Santo, cosa que tampo-
co se h a b í a hecho hasta que h a subido 
a l Poder el Gobierno fascista.—Da/yma. 
C a m p e o n a t o n a c i o n a l d e p e l o t a v a s c a 
G E • 
Cuarto día de carreras de caballos. Real Madrid contra Sevilla F . C 
E E 
P E L O T A VASCA 
B I L B A O . 3.—Se h a celebrado l a primera 
jornada del campeonato nacional con los 
siguientes resultados ¡ 
P r i m e r partido (a pala) 
A S T I Z y SAN J U L I A N (navarros) vencie-
ron a Iñarra y L o r c a (catalanes). 
Segundo partido (a mano) 
G O R O S P E y L A R R E G U I (navarros) ven-
cieron a S e g u í y Casque (catalanes). 
Tercer partido {a remonte) 
H E R M A N O S M E N D A R A (navarros) a I n -
chaurraga y Basterra. 
Cuarto partido (a pala) 
A R A Q U I S T A I N y OCHANDIANO (vizcaí-
nos) vencieron a F e r n á n d e z y Gutiérrez 
( v i z c a í n o s ) . 
Quinto partido {a mano) 
ITIJRA1N (padre e hijo) vencieron a Cin-
cunegui y P a r r a (v i zca ínos ) . 
CARRERAS DE CABALLOS 
Esta tarde so celebrarán laa pruebas que 
se suspendieron el domingo últ imo por mal 
tiempo. Ho aquí el programa: 
P R E M I O A L V I ' J A R (sesorvado para apren-
dices), 3.000 pesetas; 1.800 metros.—1, «Lea-
rigny>, 62 (* L . Sánchez); 2, «Spanisb Flu», 
62 ( ' T a p i a ) ; 3, «La Fílense». 60 (no corre-
rá) ; 4. «Martinctt i». 58 (* J . García) ; 5. «Doña 
Ignacia»; 56 (* Perel l i ) ; 6. «Avanti», 56 (* Cha-
varrías) , y 7. «Impenotrat». 49 (* Díaz) . 
P R E M I O C I M E R A , 5.000 pesetas; 1.600 me-
tros.—1, «La Magdalena», 56 (Belmonte); 2, 
«Dame re Pique». 56 (* A. J i m é n e z ) ; 3. «Fié-
rrete», 56 (Romero); 4. «Graziella», 56 (no 
correrá), y 5. «Garfonne», 56 (Higson). 
P R E M I O CORUÑA (mixta). 2.300 pesetas; 
1.800 metros.—1, «Sandover», 58 (* J . Garc ía ) ; 
«Ogresse», 58 ( X . ) ; 3, «Jorgito». 56 (Hig-
son) ; 4. «Monte Carso», 54 (no correrá); 5. 
«La Bouffon», 53 (Cárter); 6, «Club Daunon», 
53 (no correrá); V, «Li Kiang», 53 (Lewis ) ; 
8, «Rochers Rouges». 51 (Belmonte); 9. «Za-
gary», 51 (* Chavarr ías) ; 10, «Ramiani». 51 
( •Pere l l i ) ; 11, «Tnconnu»; 49 (Leforestier), y 
12, «De Maistre», 49 (no correrá). 
P R E M I O T O N E A R I A S . 5.000 pesetas; 1.600 
metros.—1, «Boldí». 56 (Lyne); 2, «Boo», 56 
(Relmonte)'; 3, «Marly», 56 ( ' J i m é n e z ) ; 4, 
«Rimac II», 56 ( 'Pere l l i ) ; 5, «I /Eneo» , 56 
(Higson); 6, «As de Coeur», 56 ( 'Tap ia ) , y 
«Inanité», 56 (Laforesticr). 
P R E M I O A D E L V I («handicap»), 3,000 pe-
setas; 2.200 metros.—1, «Hispanish F l u , 63 
(no correrá); 2, «Braidizza», 62 (Higson); 3, 
«Lighfoot», 58 (Belmonte); 4, «La Filcuse», 
54 (Romera); 5, «Great Test», 53 (Rorríguez); 
«Porto Sauro», 53 ( ' C á r t e r ) ; 7. «Pinocho», 
(Leforestier); 8, «D'Annunzio». 52 (' Cha-
varr ías ) ; 9, «Draccena», 47 (' Perel l i ) ; 10, «La 
Smalali», 42 ( ' J . García) , y Ü, t i * Buffon». 
43 (no correrá). 
Apreciaciones 
P r i m e r a c a r r e r a : A V A N T I , Martinett i . 
Segunda: L A M A G D A L E N A , Pierrette. 
T e r c e r a : J O R G I T O , L e Bouffon. 
C u a r t a : L ' E N E O , Boo. 
Quinta : B R A I D I Z Z A (cuadra) , Lighfoot . 
HOCKEY 
F O L K E S T O N , 3.—En el match internacio-
n a l de hockey, jugado hoy entre los equi-
pos del United Services y el Athletic, de 
Madrid, v e n c i ó el equipo e s p a ñ o l por un 
tanto a cero. 
CONCURSO H I P I C O 
Aceptada por el nuestro la i n v i t a c i ó n de 
los Gobiernos f r a n c é s , italiano y portu-
g u é s , se h a dispuesto marche a Niza, Ro-
ma, Ñ a p ó l e s , Mi lán , Lisboa y Oporto, para 
tomar parte en los concursos h í p i c o s , el 
equipo de nuestro Ejérc i to , compuesto' del 
comandante don J o s é . Chacel, como jefe 
y los concursistas capitanes s e ñ o r e s López 
de Letona, m a r q u é s de l ó s Truj i l los Mar-
t ínez Hombre, Cabanil las y P é r e z Seoane 
los cuales l l e v a r á n los caballos «Madirán. , ' 
- Z a p a t a z o » , «Tesíno», «Zalamero», «Barro-
te», «Te lemetr ía» , «Zapati l lero», «Acabado» 
«Paut ín» y «Zurito». 
AEROSTACION 
P a r a disputarse la segunda copa Gor-
don-Bennct van inscritos hasta ahora Ues 
globos de los Estados Unidos, tres b-'ijas 
tres ingleses y un e s p a ñ o l . 
P R O O l t A M A D E L D I A 
C I C L I S M O 
C a r r e r a organizada por l a U n i ó n Velo-
c i p é d i c a E s p a ñ o l a . L a sa l ida se dará a las 
siete de l a m a ñ a n a en el pasco de la Cas-
tellana. 
A T T E T I S M O 
Concurso de la F e d e r a c i ó n de Estudian-
tes Cató l i cos . A las ocho, en el Stadium 
Metropolitano. 
C O N C U R S O D E S K I S 
. P r u e b a reservada para neófi tos , bajo l a 
o r g a n i z a c i ó n de la Sociedad P e ñ a l a r a A 
las doce, en l a Fuenfr ia . 
Prueba p a r a segundas c a t e g o r í a s . De la 
Deportiva Excursionista . A las doce, en 
Navacerrada. 
Campeonato de fondo del Club Alpino 
E s p a ñ o l . A l a una, en Navacerrada. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
Cuarto d í a en l a Castellana. V é a s e apar-
te el programa, con el campo y las apre-
ciaciones. 
R U G B Y 
G i m n á s t i c a - A c a d e m i a da Infanter ía . A 
las cuatro, en Canil lejas. 
F O O T B A L L 
R E A L M A D R I D F . C. contra S F V l -
L L A F . C. A las cuatro y cuarto, on Cha-
martln. P r i m e r a vuelta del campeonato 
nacional , ponte de vuelta, 
P E L O T A V A S C A 
Partidos entre profesionales. A las cua-
tro, en Jai Ala i . 
G O L F 
Match internacional E s p a ñ a - F r a n c i a . A 
las tres, en los eslabones del Rea l Golf 
Club de l a Puerta de Hierro. P a r a d lu-
nes d ía 5. 
en Hue lva 
Se ha instalado un hilo telegráfioc 
directo con Madrid 
Se encuentra ya en Palos el em-
bajador de la Argentina 
—o— 
Se inaugura en H u e l v a un nuevo servicio 
t e l e g r á f i c o 
H U E L V A , 3.—Hoy han llegado a esta ca-
pital los diputados provinciales de Val la-
dolid s e ñ o r e s Ruiz y Vázquea , el primero 
é t los cuales fué, como se recordará , el 
que l a n z ó l a idea de que las Diputaciones 
provinciales enviasen representaciones a re-
cibir a los tripulantes del Píws Ultra. 
Se h a inaugurado un nuevo servicio te-
lográf ico entre Huelva y Palos y un hilo 
directo entre Huelva y Madrid. A las prue-
bas asistieron el gobernador civi l y el pre-
sidente de l a D i p u t a c i ó n . 
Los obreros de Huelva e n t r e g a r á n , s e g ú n 
se dijo hace a l g ú n tiempo, un martil lo d_e 
oro y un pergamino a Pablo Rada. E l mar-
tillo es de oro y el cabo de é b a n o , y lle-
v a esta i n s c r i p c i ó n : «A Pablo Rada, sus 
camaradas de Huelva .» L a valiosa herra-
mienta va encerrada en primoroso estuche 
de piel. 
E l p r ó x i m o lunes será fiesta en Huelva, 
y no se trabajará en n inguna parte. 
E l embajador de la A r g e n t i n a en Hue lva 
H U E L V A , 3.—Esta tarde l l egó , proceden-
te de Sevi l la , el embajador de la Argenti-
na, s e ñ o r Estrada , que r e p r e s e n t a r á a su 
p a í s en el acto de la l legada de los mari -
nos argentinos y tripulantes del P lus Ultra. 
Ayer llegaron los agregados mi l i tar y 
n a v a l de d icha E m b a j a d a y el hijo del se-
ñor Estrada , don Mart ín . 
. M a ñ a n a es esperado don Antonio Goi-
coechea, que as i s t i rá a los actos que a q u í 
se celebren en honor de nuestros aviado-
res y de los marinos argentinos, en repre-
s e n t a c i ó n de l a Sociedad Hispanoamerica-
n a de Madrid. 
P a r a el solemne T e d é u m de^ a c c i ó n de 
gracias, que se c a n t a r á en l a parroquia j l e 
S a n José , v e n d r á de Sevi l la el Cáruenal 
I lundain . 
T a m b i é n es esperada en esta capital de 
un momento a otro l a C o m i s i ó n br i tán ica . 
L l e g a la E s c u a d r a 
H U E L V A , 3 — H a n entrado en el puerto 
el crucero Cata luña , el contratorpedero L a -
c a y a y seis submarinos de l a serie B , el 
c a ñ o n e r o M&.rfa de Molina y el buque au-
x i l i ar Ciclope. 
E l almirante Mercader, que manda l a E s -
cuadra, c u m p l i m e n t ó a las autoridades. 
A borde del C a t a l u ñ a l l e g ó l a banda del 
regimiento de I n f a n t e r í a de g u a r n i c i ó n "en 
S a n Fernando. 
E l « J a i m e I» zarpa para Hue lva 
M A L A G A , 3.—Esta tarde z a r p ó el Jaime I 
con rumbo a Huelva, llevando las repre-
sentaciones del Ayuntamiento y otras enti-
dades que van a recibir a los aviadores. 
E l viaje del R e y 
S E V I L L A , 3 .—El gobernador c iv i l h a re-
cibido u n a c o m u n i c a c i ó n de la D i r e c c i ó n 
de Seguridad, a n u n c i á n d o l e que el Rey pa-
sará por Sevi l la , camino de Huelva, a las 
cinco y cuarenta y cinco de l a m a ñ a n a del 
lunes, a c o m p a ñ a d o del presidente del Con-
sejo, ministro de M a r i n a y otras persona-
lidades. 
E s t a m a ñ a n a en el segundo rápido regre-
s ó a Madrid el ministro de la Gobernac ión , 
general Mart ínez Anido. 
E l homenaje a R a d a en Barcelona 
B A R C E L O N A , 3 .—La C o m i s i ó n organiza-
dora del homenaje a Pablo R a d a h a reci-
bido u n a c o m u n i c a c i ó n de l a F e d e r a c i ó n 
Catalana de Football ofreciendo l a celebra-
c i ó n de un partido en honor del m e c á n i c o 
i del PÍ?Í,<? Ultra. 
L a s u s c r i p c i ó n abierta en Barcelona para 
engrosar la nacional destinada a los avia-
dores del ra id E s p a ñ a Argentina a lcanza 
hasta hoy l a suma de 31.0(X) pesetas. 
Los .vliidros» de Mar C h i c a 
M E L 1 L L A . 3 .—Las escuadrillas de ?i id ros 
de l a base de Mar Cl i i sa s a l d r á n m a ñ a n a 
con d i r e c c i ó n a Palos p a r a recibir al l í a los 
aviadores del Pít¿s Ultra. 
Gago Coutinho a Huelva 
L I S B O A , 3 . — E l almirante Gago CoiTtinho, 
que h a b í a declinado en un principio 
l a i n v i t a c i ó n que le hizo el Gobierno para 
que representara a Portugal en las fies-
tas que se c e l e b r a r á n con motivo de l a lle-
gada a E s p a ñ a de los tripulantes del 
P lus Ultra, f u n d á n d o s e , as í como cuando 
d e c l i n ó l a i n v i t a c i ó n que le hizo en igual 
sentido el Gobierno e s p a ñ o l , en motivos 
de salud, parece haber cedido a las nue-
vas instancias del ministerio, y m a ñ a n a 
domingo s a l d r á para Huelva, a c o m p a ñ a d o 
del c a p i t á n Cisneiros de F a r i a . 
E l mayor Cifka Duarte. comandante de 
la E s c u e l a de A v i a c i ó n de Cintra, s e r á 
portador de un mensaje de s a l u t a c i ó n del 
general L u i s Domingues, inspector general 
de A e r o n á u t i c a Militar y de otro del Ae-
a la Infancia 
El Rey presidirá hoy la sesión 
de apeírtura 
Ayer llegaron los delegados extranjeros 
—o— 
Hoy c o m e n z a r á ,el X Congreso de Pro^ 
t e o c i ó u a l a I n f a n c i a y a l a Maternidad, 
c e l e b r á n d o s e l a s e s i ó n inaugura l a las tres 
y med ia de la tarde en el teatro de l a 
Pr incesa , bajo l a pres idencia de su ma--
jestad el Rey . 
Hasta ayer por l a tarde h a b í a inscritos1 
500 congresistas. 
Se han recibido m á s de 80 comunica* 
ciones c i e n t í f i c a s , muchas de ellas de d i -
versas naciones europeas. 
L L E G A D A D E D E L E G A D O S 
A y e r l legaron p a r a asist ir al Congreso 
las siguientes personalidades: e l presiden-
te, doctor M a r t í n e z Vargas , do Barcelona; 
doctor Lasage, de P a r í s ; monsieur Grasse t , 
F r a n c i a ; el secretario del C o m i t é In ter -
nacional de P r o t e c c i ó n a l a In fanc ia ; doc-
tor Caron ia , de R o m a , y e l profeisor de L i s -
boa S a c a d u r a C a b r a l . E n el expreso de 
Irún l l e g ó la D e l e g a c i ó n de Toulouse. 
L A S E S I O N D E A P E R T U R A 
E n 'la s e s i ó n inaugura l , que t e n d r á l u -
gar hoy, a las tres y media de la tarde, e a 
el teatro de l a Pr incesa , t o m a r á n parte 
los siguientes s e ñ o r e s : 
E l secretario del. Congreso, s e ñ o r V e -
lasco Pajares , l e e r á l a Memoria de los tra-
bajos del C o m i t é organizador; el doctor 
M a r t í n e z Vargas , rector de la Univers idad 
do Barce lona y presidente del Congreso; 
doctor Lasage. de P a r í s ; secretario del C o * 
mil ó Internacional de P r o t e c c i ó n a l a I n -
fancia, y doctor Caronia , profesor do 
Roma. 
H a r á ej¡ resumen del acto el presidente-
del Gobierno. 
Programa para el lunes 
Por la m a ñ a n a y por la tarde sesiones 
c i e n t í f i c a s en la R e a l A c a d e m i a de M e d i -
c ina. 
Por la noche, a las diez y cuarto, funcióna 
de ga la en el teatro de la Pr incesa , por l a 
Orquesta S i n f ó n i c a , y u n concierto a p i a -
no por la señor i ta - Ballesteros. 
* * * 
Hasta las 'tres de la tarde pueden reco-
ger los s e ñ o r e s c o n f í r e s i s t a s las ins ignias 
e invitaciones para la s e s i ó n inaugTjral e a 
la S e c r e t a r í a , B á r b a r a de Braganza, 16. 
E n V i g o s e d e r r u m b a 
u n m o n u m e n t o 
Algunos de los bloques de piedra despren-
didos fueron a parar a m á s de 20 metros 
de d i s tanc ia 
—o— 
V I G O , 3 . — E n el monumento que se e s t á 
erigiendo a la memor ia de los marinos 
mercantes muertos durante l a guerra euro-
pea, y que se ha emplazado en Monte F e -
rro, c e r c a de Bayona, se produjo inopina-
damente, y s in que hasta ahora se conoz-
can las causas, un derrumbamiento de unos 
10 metos, en sentido diagonal. Algunos de 
los bloques de p iedra desprendidos fueron 
a parar a m á s de 20 metros de dis tancia . 
E l monumento estaba casi terminado, y 
se pensaba inaugurarlo en el mes de j u -
lio, aprovechando la v i s i ta que el P r i n c i p o 
de A s t u r i a s h a r á a Vigo . 
— ! » » —4 
C o r r i m i e n t o d e t i e r r a s 
El vecindario de Marcelle (Orense) 
está alarmado 
—o— 
O R E N S E , 3. — C o m u n i c a n de J u n q u e r a 
que el vec indario de l pueblo de Marce l l e 
j de aquel Munic ipio , se h a l l a alarmado por 
venirse observando desde hace d í a s u n c o -
rr imiento de t ierras. 
L a c a r r e t e r a que pasa por al l í e s t á medio 
i interceptada por esta causa, 
i Algunos vecinos h a n desalojado sus v i -
^viendas. 
- 1 
Sociedades y conferencias 
V E L A D A L I T E R A R I O - M U S I G A L 
E n el convento de C a r m e l i t a s de l a p la -
za de E s p a ñ a se c e l e b r a r á m a ñ a n a , a las 
cinco de l a tarde, u n a velada l i terar io-
mus ica l . organizada por l a R e a l A s o c i a c i ó n 
de S a n t a T e r e s a de J e s ú s , de s e ñ o r a s de l 
Cuerpo de Intendenc ia Mi l i tar . 
C E R T A M E N L I T E R A R I O 
P a r a conmemorar e l V I I centenar io -da 
l a muerte de S a n F r a n c i s c o do A s í s , loa 
franciscanos de las tres ó r d e n e s der*Cuba 
han convocado un cer tamen l i t erar io« lra t t? 
ciscano. 
E l plazo de r e c e p c i ó n de los trabajos 
e x p i r a r á el 28 de febrero de 1927, y h a n 
^ _ S ! S _ - ? a , r * .l0s av,iad?r.es e s p a ñ o l e s que ¡ d e enviarse a l reverendo padre directorade 
l a rev is ta « S a n A n t o n i o » , ca l le de A g u i a i v 
n ú m e r o 87, H a b a n a 
realizaron la t r a v e s í a del At lánt i co 
E l Aero Club ce lebró una r e u n i ó n , en 
la que a c o r d ó nombrar socios honorarios 
a los aviadores e s p a ñ o l e s Franco y R u i z 
de Alda. 
E l introductor de embajadores 
Enfermo el conde de Velle. introductor 
de embajadores, se e n c a r g a r á , junto con 
dores del * r a i d España-^Argentiná a lcanza 
ñar al Cuerpo d i p l o m á t i c o que v a a P a -
los ntro funcionario del ministerio de E s -
tado. 
Otros invitados 
E l ministro del Uruguay, s e ñ o r F e r n á n -
dez Medina, h a aceptado la i n v i t a c i ó n que 
se le h a b í a hecho para ir a Palos. 
V a n t a m b i é n en l a e x p e d i c i ó n del pie-
m e n t ó o í i c ia l ' nuestros embajadores en 
W á s h í n g t o n y Londres, s e ñ o r e s Riafio y 
Merry del V a l . y el v i c e p r e s i ú e n t e del 
Consejo de E c o n o m í a , s e ñ o r , Castedo. 
JUVENTUD C A T O L I C A 
Centro de Nuestra S e ñ o r a del P i l a r 
M a ñ a n a lunes se c e l e b r a r á la u n d é c i m a 
conferencia del curso qrganizado por este 
centro parroquia l . E s t a r á a cargo del i lus-
tre sacerdote don Fernando M a r t í n e z , quien 
d e s a r r o l l a r á el tema «El natural i smo y el 
supernatural ismo como criterios de ver-
dad y n o r m a de c o n d u c t a » . 
E l acto t e n d r á lugar a las ocho en pun-
to de la noche en el domicil io social. P i -
lar de Zaragoza, 43 ( G u i n d a l e r a ) . 
E s t á n invitados lodos los centros de Ma-
drid. 
Centro parroquial de Santiago 
Este centro parroquial c e l e b r a r á su 
C í r c u l o de Estudios m a ñ a n a , a las siete 
de la tarde, en su local, Noblejas, 3, ter-
cero. 
H a b l a r á don G a b r i e l S a c r i s t á n , sobre «El 
ahorro en el pobre y en el r i c o » . 
EL LIBHO DE Lfl S E I M ü 
"Los ingleses y los toros 
El secreto de Uzcudun" 
Por A . L ó p e z Becerra (Desperdicios) 
G r a n é x i t o . Dos ediciones agotadas. 
D e venta en el quiosco de E L D E B A T E 
S U C E S O R 
. I n c e n d i o . — E n u n a c e r e r í a de l a caDc 
de Herradores, 3-, propiedad de don Vicen-. 
te Torres , se d e c l a r ó ayer tarde u n racem-
dio, que no l l e g ó a revest ir importanc ia 
por l a r á p i d a i n t e r v e n c i ó n de los bomberos, 
F a l l e c i m i e n t o s .—E n l a clínica" del C e n -
tro h a fallecido doñfw-María R a i m r c i Coor 
de, de sesenta y siete a ñ o s , v í c t i m a , de 
las lesiones que el d í a anter ior s e produjo 
al caerse en la plaza de Isabel E L 
— E n el hospital ha fal lec ido Sbcto Ocat* 
ñ a R i n c ó n , de treinta y dos años , qne í tabfa 
ingresado en dicho establecimiento, proce-
dente de S a n A g u s t í n de G u a d a l i i , con la 
base del c r á n e o fracturada. 
E l juez de guardia no pudo tomarle de-
c l a r a c i ó n a causa del estado del paciente, 
así es que se desconoce l a forma en que 
o c u r r i ó l a desgracia. 
Atrope l l o s .—El « a u t o » 17.482, conducido 
por A n g e l D í a z López , a l c a n z ó en la ca l le 
de A l c a l á a A n g e l Bernardo Junta, de diez 
y seis años , domici l iado en F e r r o c a r r i l , 16, 
c a u s á n d o l e lesiones de p r o n ó s t i c o reser-
vado. 
— E l « t a x i » 16.246, que guiaba Manue l 
Huidobro Macho, atropello en el paseo de 
la Cas te l lana a F r a n c i s c o Ramos M a r t í n e z , 
de .ve in te ñ o s , a lbañ i l , domicil iado en l a 
calle de Josefa D í a z , 2 (Puente de V a l l e -
cas) , p r o d u c i é n d o l e lesiones" de p r o n ó s t i c o 
researvado. 
Sustracciones .—Rompiendo la l u n a de un 
escaparate, sustrajeron unos «cacos» 32 p lu -
mas e s t i l o g r á f i c a s , valoradas en 318 pesetas, 
de una p a p e l e r í a de la cal le dei Barqui l lo! 
n ú m e r o 32. L a luna vale 600 pesetas. 
— E n el pasil lo de un coche del r á p i d o 
de A n d a l u c í a le robaron la cartera con do-
cumentos, 150 pesetas. So francos y 50 m a r -
cos oro al subdito a l e m á n W i l h e m Bartel , 
de cuarenta y cinco a ñ o s . 
— A l apearse de un t r a n v í a en la cal le 
de la Montera le sustrajeron del bolsillo 
1.525 pesetas a Zo i la G o n z á l e z L o r a , vende-
dora. 
EL DEBATE Colegiata 7 
e l d e b a t e : 
M A D R I D , — A ñ o X V I . — N ú m . 5.216 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
E l i d ice de alimentos y de sus propieda-
d n n n t r t í i v a s h a interesado vivamente a no 
1*ocm tretaras giie nos escriben p i d i é n d o n o s 
i t a rrfirermos a tal o cual wanfar o bebida, 
s*í;ún el interés particular de cada u n a de 
ÍAS consultantes. Y como hacerlo as í rqui-
vnLdría a desarticular por completo el or-
'¿e*. (i* e x p o s i c i ó n , rogamos a las amables 
fatUiraM aguarden a que les llegue el tur-
ne, o sea, el momento de que quede satis-
fecha su legitima curiosidad. 
Continuemos, puez, el í n d i c e , s e g ú n los 
recursos prác t i cos para amas de casasQ, en 
lo qiv> ss refiere a la a l i m e n t a c i ó n . 
E l caldo. Un í i lro contiene 985 gramos 
de agua [aproxtinadamenfe y t é r m i n o me-
dio] y el resto materias a'.buminoides, o 
sea ¿ f l / n a , algumosc y pectonos, a s í como 
¿ ¿ s a n i a s sotes, bases crecUíni/:as y x á u t i -
cas, materias calorantes, clorosas, e tcé tera , 
Cont ia lo que c o m ú n m e n t e se cree, su ac-
ciúrt nuXnítoa es muy reducida: l ia litro 
de czldo equivale a 40 gramos de carne. 
E s tm. a l i ín jmlo nervino p e p t ó g e n o e x c i t a 
el apetito y la d i g e s t i ó n , aumenta las sc-
cvecionr.f, g á s t ñ c a s , tonifica el c o r a z ó n , ele-
va, m poro la t ens ión arterial y act iva el 
trabajo de los r í ñ o n e s . Muy digestivo. L a 
tcr-iper j í u r a a que debe ingerirse de Í5 a 50 
g/adjis. 
E l caldo de lernerii y de pollo o galUnc 
es m á s rico en gclai ina y menos t ó x i c o 
qvj' el ccldÁ) de vaca. Ifeiioc sanos que el 
caldo ncívral . , los c o n s o m m é s y c a í d o s ron-
cen í rado í . que pueden hacerse t ó x i c o s a 
caur-a ae las bases creatirJcas, x á u t i c a s y 
ds la': lencoinainas. 
Crus tóccos , o sea ¡ c a g o s l i n o s , cangrejos, 
lungor-la. Tienen v-n valor nutritivo real , 
pero son poco digestivos. Favorecen los 
c x c n í c i m ' i s y otras enfermedades de la 
piel. No convienen a los e s t ó m a g o s deli-
cados y a los predispuestos a las dermn-
íofsir.. {afcccicm-is c u l ú n e a s ) ¡ pero a i cam-
bio, s e g ú n BoTu:hardct, les convienen a los 
g l i c o s ú r i c o s . 
Se df-iominan despojos ía s diversas par-
íes de los animales de carn icer ía , [lenguas, 
riñrirttts, h í g a d o , sesos, etc., etc.), cuyo va-
lor nvtri i ivo es inferior a l de la verdadera 
carne o carne muscvlnr . De gran consumo, 
he a g u í sus propiedades a l iment ic ias: 
L a lengua (vnsa, ternera, cerdo o car-
dern) es muy nutrit iva y m á s fác i l de di-
gerir que los demás m ú s c u l o s . 
Los r í ñ o n e s de ternera, carnero y cerdo, 
son digestibles hasta cierto punto y ds oli-
menlc . 
Los ."-esos (cerebro, medula del animal) 
cwitieuen hasta un 07 por 100 de substan-
cias grasas, ricas en / m i m a s fosforadas 
De fác i l d i g e s t i ó n y muy indicados para 
los a n é m i c o s , convalecientes, n e u r a s t é n i -
cos y cLoróticos. 
Los huevos, de í a n generalizado consu 
mo, constituyen un alimento completo para 
las aves e incompleto para el hombre. XJn 
huevo contiene hasta dos gramos de loci-
tinas, que se convierten en fós foro as imi-
lable, el cual excita la n u t r i c i ó n , en gene 
r a l , y presta servicios, llenando indicacio-
nes concretas, en el tratamiento de la fu 
berculosis, de la neurastenia y diversas 
enfermedades o r g á n i c a s del sistema ner-
vioso. L a d i g e s t i ó n y a s i m i l a c i ó n del llue-
vo es tanto m á s r á p i d a cuanto menos 
coagulada es tá la a l b ú m i n a [pasado por 
agua ligeramente o crudo), debiendo ser 
muy fresco. Colocado en el agua, debe 
siempre sumergirse. D e s p u é s de ocho d í a s , 
puede contener microbios y toxinas. E s un 
m a g n í f i c o alimento, en general, y especial-
fnente para tos arlerioesclerosos y aun 
p a r a los renales. 
E l pan. Cuanto m á s blanco (sin blancu-
r a artificial) m á s azoado, y cuanto m á s 
cocido, mejor se digiere. EL pan duro o 
sentado, de doce a quince horas, es de muy 
f á c i l d i g e s t i ó n ; el pan caliente o r e c i é n 
hecho es indigesto. 
E l pan permanece largo tiempo en el es-
t ó m a g o y es muy fermentescible. E n las 
comidas debe nn abusarse en cantidad 
de él. 
Pastas alimenticias. Se denominan as i 
el fideo, m a c a r r ó n , s é m o l a , etc., etc., pre-
paradas con har ina de trigo. Muy nutri-
tivas y muy digestibles, a c o n d i c i ó n de 
que sean perfectamente cocidas y sin adi-
cionarles gran cantidad de grasas n i 
queso. 
De los moluscos (osíra, a lmeja y cara-
col, que son los que consume el h o m ó r e ) , 
l a ostra representa un alimento muy di-
gestible, siendo el h í g a d o de l a m i s m a su 
parte comestible m á s considerable, y ta 
• f r a g m e n t a c i ó n de este ó r g a n o vivo hace 
poner en contacto el g l u c ó g e n o con el fer-
mento . h e p á t i c o , de lo que resulta una ver-
dadera a u t o d i g e s t i ó n . No carece de peli-
gros para la salu¿L m á s que de octubre a 
abri l , é p o c a en que no se altera, a con-
d i c i ó n de ser pescada lejos de las desem-
bocaduras de los r íos en que se vierten 
las aguas fecales de las alcantari l las , por-
que puede servir en este ú l t i m o caso de 
v e h í c u l o a l bacilo de Eberth. Una docena 
de ostras equivale a l d é c i m o dé la r a c i ó n 
d iar ia normal que necesita un persona. L a s 
ostras ligeramente azoadas se digieren 
bien. 
L a a lmeja es menos nutrit iva, y a veces 
contiene u n principio tóx ico , l a miti loxi-
na. E n los meses de mayo a agosto pue-
den-provocar urt icar ia , eczemas y otras en-
fermedades de la piel, estando prohibidas 
a las personas cuyos r í ñ o n e s funcionan 
m a l y c u y a piel es impresionable. 
E l caracol, en an, es a ú n m á s nutritivo 
( C o n t i n ú a en l a segunda columna.) 
Se abaratan los garbanzos, 
las patatas y los huevos 
Mañana empiezan a regir los 
nuevos precios 
—o— 
£1 gobernador civi l l l a m ó á su despa-
cho al presidente de la Sociedad L a Uni-
c a y a los asentadores de huevos y pa-
tatas, a quienes hizo comprender la nece-
sidad de poner en re lac ióh los precios de 
algunos ar t í cu los en origen y ai por ma-
yor con los de venta al p ú b l i c o , quedan-
do convenido fijar los siguientes precios 
m á x i m o s , que e m p e z a r á n a regir r l pró-
ximo lunes: 
Garbanzos I de primera, 1,90 pesetas 
el k i lo ; de segunda, 1,70; de tercera, 
1,50; de cuarta, 1,40; especiales, 2,40. 
Huevos: de Casti l la, 17 pesetas el cien-
to; de Gal ic ia , 16.50; de Murcia , 19,50; 
de Marruecos, 15; de Franc ia , 18; de Ita-
l ia . 19; de T u r q u í a , 17.50. 
Patata : holandesa, 0,40 pesetas dos ki-
los ; blanca, amari l la y rosa, 0,25. 
Con estos nuevos precios obtiene ed ve-
cindario, en los garbanzos, que no esta-
ban sometidos a tasa ni lo e s t á n actual-
mente, un beneficio do 10 c é n t i m o s en Kiln 
en las clases corrientes y de 30 en !a es-
pecial, quedando reducidas t a m b i é n n cua-
tro clases las siete anteriormente estable-
cidas, que por lo numeroras daban lugar 
a frecuentes confusiones. 
E n los huevos oscila la baja entre una 
y trrs pesetas e.l ciento, y en cuanto a Jas 
patatas, que ya el d ia 15 del pasado mes 
h a b í a n sido rebajadas 10 c é n t i m o s en nos 
Kilos, experimenta ahora una nueva re-
d u c c i ó n de cinco c é n t i m o s en !a clase ho-
landesa y . 10 en la blanca, amar i l l a y 
rosa. 
L A M E D A L L A C O U M E M O R A T I V A 
D E L V U E L O A B U E N O S A I R E S 
L a iniciat iva del gobernador c iv i l de 
Madrid para que en las escuelas de la 
provinc ia se perpe túe el vuelo Palos-Rue-
nos Aires, recogida por la E c o n ó m i c a Ma-
tritense y a r t í s t i c a m e n t e plasmada en una 
medal la fundida en distintos metales, v a 
a tener un carác ter verdaderamente na-
cional . 
L a mayor parte de ios p-ibemadores se 
e s t á n dirigiendo ?L1 selior Pt-mprún felici-
t á n d o l e por su inic iat iva y m a n i f e s t á n -
dole que hacen s u y a l a idea y p r o c u r a r á n 
que en las escuelas de sus respectivas 
provincias sea colocada tan ar t í s t i ca me-
dalla, de l a que e s t á haciendo- la Real So-
ciedad E c o n ó m i c a Matritense varios ejem-
plares en oro, que s e r ó n entregados "n un 
acto solemne, c u y a fecha y lugar a ú n no 
e s t á n fijados, a los aviadores, en cuyo ho-
nor se t r o q u e l ó ; a su majestad el Rey y 
al jefe del Gobierno. 
R E U N I O N D E L A J U N T A 
D E A B A S T O S 
E l gobernador civi l h a reunido ayer a 
l a Junta provincial de Abastos para tra-
tar de la real orden fijando el preqid de 
l a carne de cordero, con el fin do que 
los beneficios de esta d i s p o s i c i ó n lleguen 
cuanto antes a l púb l i co . 
V I A J E D E L G O B E R N A D O R 
E l s eñor S e m p r ú n se ha ausentado de 
Madrid para descansar en el campo hs s ta 
el p r ó x i m o martes. 
P e r e g r i n a c i ó n E s p a ñ o l a 
a l C o n g r e s o E u c a r í s t i c o 
d e C h i c a g o 
Se pone en conocimiento de las nume-
rosas personas que nos han solicitado el 
n ú m e r o de «El Peregrino y e l T u r i s t a » 
que contiene el programa de esta pere-
g r i n a c i ó n , que a causa precisamente de 
lo laborioso de tan importante y sugestivo 
programa, no e s t a r á dicho n ú m e r o editado 
hasta el 8 del corriente. 
P a r a m á s detalles d i r í janse a la A d m i -
n i s t r a c i ó n de dicho p e r i ó d i c o , Argensola , 
n ú m e r o 8, Madrid . 
n o t a T m Ü n i c i p a S 
Al recibir ayer a los periodistas protes-
tó el alcalde de l a nota dada, con dema-
s iada prec ip i tac ión , por la Academia de 
Bel las Artes de San Fernando, respecto a l 
plan de embellecimiento de l a p laza de l a 
Independencia. 
L a Academia da por hecho que se v a a 
cometer a l l í un atentado ar t í s t i co—di jo 
el acalde—. Y en ese terreno, ni como 
conde de Vallel lano, n i como alcalde-pre-
sidente de un Ayuntamiento que h a sabi-
do conservar y reparar con gran gusto 
sus monumentos arqu i t ec tón icos , puede 
admitir tales lecciones. 
— E l alcalde h a visitado las obras de l a 
F u n d a c i ó n Pal lares , que es tán muy ade-
lantadas. L a i n a u g u r a c i ó n tendrá lugar 
oí p r ó x i m o mes de junio. 
que l a ostra, pero poco apetitoso, ü n gran 
alimento, s in duda, bofo las formas de pas-
ta o sopa. 
Otro d ía nos referiremos a otros al imen-
tos dr los m á s corrientes, y acerca de los 
cuales, por eso mismo, resultan m á s prtíe-
ticas y ú t ü e s e t í a s orientaciones. 
E l Amigo T E D D Y 
Peticiones de la Asociación 
Nacional del Magisterio 
L a A s o c i a c i ó n N a d o ñ a l del Magisterio, 
que en estos d ía s h a celebrado sus sesione? 
anuales ordinarias, ce lebró ayer la s e s i ó n 
p ú b l i c a en la Academia de Jurisprudencia . 
P r e s i d i ó el acto el s e ñ o r Mart ínez , y con 
él ocuparon el estrado el director de l a E s -
cuela Normal, s e ñ o r Navamuel; el inspec-
tor agregado al Rectorado, s eñor C h a c ó n , 
y algunos vocales de l a Directiva. 
E l presidente d ió lectura de u n a carta del 
ministro, en l a cual justificaba su ausen-
cia y o frec ía estudiar las conclusiones que 
se aprobasen. 
Don Emi l io López, representante de Ala-
va, p r o n u n c i ó un elocuente discurso, en el 
cual e m p e z ó por comentar la c a m p a ñ a cul-
tural recientemente celebrada por el Magis-
lerio, haciendo atinadas observaciones so-
bre l a falta de escuelas, abandono de los 
padres y falta de apoyo social al maestro 
E l representante de Valladolid. s e ñ o r Mon 
tero, trató de la necesidad d*e resolver de 
una vez el problema e c o n ó m i c o del Magis-
terio, pues de 30.000 maestros solamente G.OOO 
perciben sueldo superior a 3.000 pesetas, ha-
biendo 10.000 con sueldo de 2.000 pesetas. 
Ultimamente, el sefior Mart ínez m a n i f e s t ó 
que las conclusiones que han de entregarse 
a las autoridades e s t á n avaloradas con l a 
a d h e s i ó n de todas las fuerzas sociaJes que 
han prestado su asistencia al MagiBterio 
en l a ú l t i m a c a m p a ñ a real izada en favor 
de l a escuela, lo cual hace confiar que se-
rrín atendidas, dentro de las posibilidades 
actuales. 
Conclosicnes aprobadas: 
Pr imera . P a r a fomentar la cultura popu 
lar on el grado que requieren los tiempos 
actuales, precisa dotar a l a escuela nacio-
na l de cuantos medios necesita para que 
su labor sea fecunda y crear, todas las que 
faltan, hasta conseguir que puedan ser de-
bidamente atendidos los derechos de todos 
los n i ñ o s e s p a ñ o l e s comprendidos en l a edad 
escolar. 
Sfegunda. Siendo da absoluta necesidad 
l a i n s t a l a c i ó n decorosa y adecuada de todas 
las escuelas nacionales, se impone l a cons-
tnxcc ión de los edificios escolares que fal-
tan, arbitrando los recursos indispensables 
y a r a ello. 
Tercera . Con el fin de favoreecr el in-
tercambio de ideas p e d a g ó g i c a s entre los 
maestros y el mutuo auxil io de los mis-
mos, estima esta A s o c i a c i ó n Nacional que 
debe establecerse la c o l e g i a c i ó n forzosa del 
Magisterio. 
Cuarta. Considerado el maestro como 
principal factor de l a obra escolar, y re-
q u i r i é n d o s e por lo delicado de su labor una 
s e l e c c i ó n escrupulosa del personal, es in-
dispensable remunerarle suficientemente pa-
r a que pueda llenar su m i s i ó n de modo 
satisfactorio. A este fin solicita el Magis-
terio : Primero. Sueldo m í n i m o de 3.000 pe-
sntns. Segundo. S u p r e s i ó n de l a c a t e g o r í a 
de 3.500 pesetas. Tercero. Proporcionalidad 
en las escalas para regularizar los 'ascen-
sos. Cuarto. Creac ión de c a t e g o r í a s supe-
riores i d é n t i c a s a las de los Cuerpos si-
milares. 
Quinta. Tiene nuestra clase derechos pa-
sivos reconocidos por las disposiciones vi-
gentes. P a r a que la efectividad de estos 
derechos no sufra menoscabo, espera el 
Magisterio que el Estado los respete y ga-
rantice. 
Sexta. E s p r e o c u p a c i ó n constante de los 
maestros asegurar el porvenir de los huér -
fanos de l a clase. A e s t é efecto l a Asocia-
c i ó n Nacional solicita que se cree inmedia-
tamente el Colegio de H u é r f a n o s del Magis-
terio, que cumpla los fines de e d u c a c i ó n , 
a c c i ó n tutelar y p r e p a r a c i ó n profesional, 
propios de estas instituciones. 
S é p t i m a . S u p r e s i ó n "de las oposiciones 
restringidas, dando a l a corrida de escalas 
tanto las vacantes como las plazas de nue-
v a c r e a c i ó n . 
B o r r a c h e r a a g r e s i v a 
E n l a puerta de Atocha fué detenido, con 
algunas dificultades, Manuel S á n c h e z Gó-
mez, de treinta y siete a ñ o s , con domicilio 
en P é r e z Galdós , 42 (Puente de Val lecas) , 
porque esgrimiendo u n a n a v a j a barbera 
amenazaba con degollar al que osara mi-
rarle. 
E l belicoso individuo fué llevado a l a 
C o m i s a r í a . Es taba en un estado de embria-
guez lamentable. 
De l a C o m i s a r í a p a s ó al Juzgado, en 
donde se le apl icaran unas horas de cala-
bozo, que le dejaron como nuevo. 
F u é puesto en libertad, prometiendo an-
tes muy serio no volver a encurdarse. 
E d J Í o r i a T ü o í ^ ^ 
E l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de esta 
E m p r e s a a c o r d ó en s e s i ó n de 30 de ios co-
rrientes, de conformidad c o n las facultades 
qne el apartado 10 del a r t í c n l o 4 0 de los 
estatutos sociales le conceden, corrvocar a 
junta general ordinar ia de a o c í a n i s t a s p a r a 
cumpl i r con lo establecido en el a r t í c u -
lo 24 de dichos cstattrtos. 
L a j u n t a se c e l e b r a r á el d í a 2 0 de abri l , 
a las cuatro de l a tarde, en e l loca l so-
c ia l , cal le do A l c a l á , n ú m e r o 28, entre-
suel o. 
L o s s e ñ o r e s accionistas que deseen con-
c u r r i r d e b e r á n cumpl i r con los reqnisitos 
legales que el citado a r t í c u l o 24 establece. 
Madrid , 31 de marzo de 1 9 2 6 . — E l presi-
dente del Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n , E x -
c e l e n t í s i m o s e ñ o r don L o i s Mac C r o h o a 3 
Acedo R i c o . 
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San Vicente F e r r e r 
y Santa E m i l i a 
E l 5 será el santo del e x c e l e n t í s i m o sefior 
Cardenal-Arzobispo de Granada y del ilus-
trisimo s e ñ o r Obispo de Cartagena, s e ñ o -
res Casanova y Alonso Salgado. 
L a duquesa de Tpvar . 
Marquesas viuda de Ahumada, Aimunia , 
B e n i c a r l ó y viuda de López Dayo. 
Condesas de Guadiana, L ízárraga y viu-
da de San Ju l ián . 
S e ñ o r a s de Afán de Rivera, Aguilar. Alon-
so Mart ínez , viuda de Avia l , Blasco, viu-
da de Calderón y Ceruelo, Cobián , viu-
da de Chapf, Escr ivá de R o m a n í y L u -
x á n , F e r n á n d e z de la Puente y Gómex Z a -
patero (don Antonio), F idr ich , Jadraquc. 
v iuda de Sancho, L a Cerda, v iuda de L a 
Riva , v iuda de Lastres. Martín (don Julio) 
e hija , y Tri l lo Figueroa, Pérez Aloe, Pu-
lido, Potestad, Ríos , R o d r i g á ñ e z , v iuda de 
Salvador, viuda de Saumell , S á n c h e z Ezna-
rriaga, viuda de Torres Aimunia . Valdc-
avellano, viuda de Valent ín , Vega Seoane 
y Vil lahermosa. 
S e ñ o r i t a s de Cortés, F e r n á n d e z Golf ín. 
F e r n á n d e z de Villavicencio, H í n o j o s a , Man-
so, Martín Pereda, Ol ive íra , Calhciros. 
Oteyza, Romero, Av i l é s y S á n c h e z Guerra-
Marqueses de Alonso Mart ínez , Bondad 
Real . Casa L a í g l e s i a . Castromonte, Torre» 
de Mendoza. Mirasol . Creixell . Santa Ma-
r ía de Carrizo y Zuya . 
Condes de Biandr ina , C a s a Valencia, Güa¿ 
diana, Torrefiel , Santa María de Paredes 
y Val desoto. 
S e ñ o r e s Agust í , Aparicio, B lasco - Ibáñez , 
Calderón, Cajigal de la Pezuela, Ca-itns. 
Campos J iménez , Calleja, Carrascosa, Ca-
rrete, Casanova Catarincu (hijo), Cod-.cido, 
Colomina, Cortés, Cotarelo, Chordi . D á v i l a . 
Díaz Moren, Díaz Revenga, E r r a s t l , Fer-
n á n d e z P a d í n , Fagoaga, F e r r a r i . Ferrer , 
Franco, Fuertes Arias , Gabás , Galera, Gá-
llego. García Mustieles, García Ontiveros, 
García Valero, Gil Delgado, Glmeno, Gon-
zález Echevarr ía , Gonzá lez L l a n a , Huelin, 
Iravedra y Pellico, Isasa, .Tnnoy, L a Cerda, 
I .arri i . L a Hoz, L inares R í v a s . López Puig-
cerver y Nieto. L lasera . Lleó Martitegui. 
Malzol. íMesejo. Monfort, Moreno, Nieto, 
Soguera, Yanguas, Ortuflo, Ortiz de Vi l la-
jos, Ozores, P a r r a , Peret, P é r e z Samanic-
go, Periquet, P i n i é s , P laza , Quí lez y F a u -
ra, Rendueles, Riestra, R íu , Romero y Ló-
pez P e r e g r í n , Romero Rermejo, Ruiz Vala -
rlno, S á n c h e z Arjona, S á n c h e z Pastor, San-
ta Cruz , Seoane, Sicars , Tapia , Teba, Te-
ruel, Tinajero , Thui l l ior , Urrutia , VáTSi-
vielso. Vera y Zurano. 
Les deseamos felicidades. 
Fel ic i tac iones 
L a princesa de Hohenlohe rec ib ió an-
teayer muchos regalos y felicitaciones por 
ser sus d ía s . 
Enfermos 
L a condesa de Chacón es tá mejor de. su 
grave dolencia. 
—Don Carlos Castel se encuentra deli-
cado de salud-. 
Deseamos el restablecimiento de ambos 
pacientes. 
T í t u l o s nobil iarios 
E l nuevo poseedor del ducado de Léce-
r a es el conde de Sal inas , casado con 
d o ñ a Rosario Agrela y D u e ñ o ; son sus 
hijos Jaime y Rosario. 
E s gentilhombre de c á m a r a de su ma-
jestad, con ejercicio y servidumbre, y licen-
ciado en Derecho. 
— E l nuevo poseedor del t í tu lo de duque 
de Bournavil le es el conde de Valfagona, 
hijo de l a duquesa viuda de L é c e r a y her-
mano de l a marquesa de Almenara y de 
las s e ñ o r i t a s Carmen y Beatriz S i l v a y 
Mitjans. 
— E l conde de Cabra, m a r q u é s de Aya-
monte, es don R a m ó n Ossorio de Moscoso 
y de Taramona , hijo del duque de Sessa 
y de su segunda esposa, d o ñ a Dolores de 
Taramona . 
D e largo 
Por vez primera h a vestido las .-jalas de 
mujer l a b e l l í s i m a señor i ta M a r í a Teresa 
P é r e z A r a g ó n . 
Bodas 
E n E l Escor ia l se han unido en eternos 
lazos la angelical s e ñ o r i t a A s c e n s i ó n Pe-
drosa Gonzá lez y el doctor don Arturo 
P a r a d a Barrios . 
Fueron padrinos la marquesa de Vi l la-
verde de L í m i a y el hermano del novio, 
don Jesús , y testigos, por l a desposada, sus 
hermanos, don Carlos y don Antonio, don 
R a m ó n Alvarado Arias y don R a m ó n Nei-
r a Pedrosa, y por el contrayente, su her-
mano, don José , el conde de Gomar y don 
Diego Terrero. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio. 
— E n trreve c o n t r a e r á n matrimonio l a pre-
ciosa sefiorita P i l a r Baselga y don Seve-
riano Esteban Escor iaza . 
E l d í a 8 del mes actual es l a fecha fija-
da para la boda do la hermosa sefiorita 
E u l a l i a F á b r e g a s y Jacas con don R a m ó n 
Sentmenat Mercader. 
Viajeros 
Han sal ido: para T á n g e r , el sefior don 
Ignacio B a ü e r y su bella consorte; para 
diferentes puntos del extranjero, don Ju-
lio Mart ín y distinguida familia. 
Regreso 
Han llegado a M a d r i d : de su viaje de 
novios, los marqueses de Bonanaro; de 
Oviedo, don José Massa Lacarre y fsral-
11a; de Cata luña , don José H e r n á n d e z 
R a i g ó n y don Antonio Gil S á n c h e z . 
L a marquesa de C a m a r a s a 
Anteanoche, a ' l a s doce, f a l l e c i ó en su 
hotel de l a calle de Amador de los R íos , 
n ú m e r o 7, a consecuencia de u n a angina 
de pecho. 
L a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a Franc i s -
ca de B o r j a Gayoso de los Cobos y Sevi-
l la Té l l ez Girón y V ü l a n u e v a contrajo_ma-
trimonio en plena juventud con el s e ñ o r 
don Ignacio F e r n á n d e z de Henestrosa y 
Mioño , conde de Moriana del R í o y mar-
q u é s de Cilleruelo, dejando los siguientes 
h i jos : don Ignacio, conde de Ribadavia , 
casado con d o ñ a Blanca P é r e z de G u z m á n 
y S a n j u á n . h i j a de los duques de T'Ser-
claes T i l l y ; d o ñ a Ana, con el duque de 
Medinaceli; d o ñ a Rafaela, duquesa de Man-
das y de Villanueva, con don Ricardo de 
la Huerta y A v i a l ; d o ñ a Cas i lda , d o ñ a 
Crist ina y doña , M a r í a Josefa, esposa de 
don Pablo Mart ínez del Río y Vinent. 
Hermana es la duefuesa de P l a s e í i c i a , es-
posa del m a r q u é s de Montevirgen, y her-
mana p o l í t i c i , la duquesa viuda de Santo 
Mauro. 
L a finada era dama do su majestad la 
Re ina desde el 9 de octubre de 1906, ter-
c i a r i a franciscana, vicepresidenta de los 
Centros obreros de las Damas Catequistas; 
ostentaba los condados de Rie la y de Cas-
trogeriz. 
F u é apreciada por sus acrisoladas virtu-
des, caricativos sentimientos, ameno trato, 
modestia y sencillez. 
Pudo haber brillado en sociedad por s i f 
p o s i c i ó n social, pero pref ir ió dedicarse a 
los suyos y a prác t i cas piadosas. 
E l entierro se ver i f i cará esta tarde, a 
las cuatro, al p a n t e ó n de famil ia en el 
cementerio de San Isidro. 
A c o m p a ñ a m o s sinceramente en su justo 
dolor al m a r q u é s viudo de C a m a r a s a y a 
su noble famil ia. 
Rogamos a los lectores de E L DEBATE ora-
ciones por l a difunta. 
Funera le s 
E l martes 6, a las dTez, se c e l e b r a r á n 
solemnes exequias en l a parroquia de S a n 
S e b a s t i á n por el a lma de l a s e ñ o r a df-ña 
F l o r a de A b á s e l o y Zuazo, hermana de 
don F é l i x (conde de Abáso lo ) , de d o ñ a 
Crist ina y de d o ñ a Sabina. 
— M a ñ a n a , a las once de l a m a ñ a n a , se 
ce l ebrará en la iglesia parroquial de San-
ta Teresa el funeral por el a lma de la 
sefiorita d o ñ a Ana Boix y Merino (que 
en paz descanse), recientemente fal lsc ida 
en esta Corte. 
A los familiares de la finada les reite-
ramos nuestro s e n t i d í s i m o p é s a m e . 
Fa l l ec imiento 
L a s e ñ o r a doña- Vi s i tac ión U r a n g a del 
Valle r ind ió ayer su tributo a l a muefte 
en su casa de la calle de l a S a l , n ú m e -
ro 2. 
F u é apreciada por las inmejorables pren-
das personales que la adornaban. 
E l entierro se veri f icará hoy, a las cin-
co, en el p a n t e ó n de famil ia , en el cemen-
terio de S a n Isidro. 
Reciban el viudo, don José Eduardo del 
Valle, y el hijo, don Antonio D í a z Uranga, 
nuestro s c n U ú o p é s a m e . 
Pedimos a los lectores de E L DEBATE era-
clones por *1 finada. 
Sufragios 
Todas las misas que se digan m a ñ a n a 
lunes 5 en el templo de M a r í a Inmacu-
lada (Fuencarral , 111) y las gregorianas, 
que c o m e n z a r á n el 6, a las ocho, en el 
templo de Nuestra S e ñ o r a del Perpetuo 
Socorro, s e r á n por el a lma de l a s e ñ o r a 
d o ñ a E l a d i a de A n d r é s Moreno y fiar, 
c ía , v iuda de Rueda, tan apreciada por 
sus bellas cualidades. 
Reciban nuestra condolencia los njjos. 
Carreen, Ramona, Patricio, Manuel , E l a d i a , 
Ramiro y M a r í a ; hijos po l í t i cos , don José 
Ocampo Alcalde, d o ñ a Angela V á r e l a R a -
d í o , d o ñ a María F e r n á n d e z R o d r í g u e z , don 
Jacobo V á r e l a de L i m i a y d o ñ a Dolores 
Garrido Pere l ló . 
Aniversar ios 
E l 5 se c u m p l i r á el segundo de l a rrocr-
te de la duquesa de Granada de E g a y 
de Vi l lahermosa; el 6 el quinto del so-
ñor don Fernando de Vicente H e r r a n z ; el 7 
el v i g é s i m o del sefior don Valeriano Pé -
rez y P é r e z ; el 11 el s é p t i m o del duque 
de Granada de E g a y de Vi l lahermosa, v el 
19 de noviembre, el t r i g é s i m o de d o ñ a Jua-
n a Aguirre y Martín, todos ellos de f / a -
ta memoria. 
E n diferentes templos de Madrid, Z a r a -
goza, Pedrola, Cortes Traibuenas , Zol ina , 
Azcoitia, Iraeta, Zaraüz , Roma, Mol ina de 
A r a g ó n , Calatayud, 'Gea de A l b a r r a c m , 
Alustante y Mora de Rubielos se aplica-
rán sufragios, así como la mi sa y el rosa-
rlo en el oratorio ÍIM Ave María , por lo? 
finados, a cuyos respectivos deucjos reno-
vamos l a e x p r e s i ó n de nuestro senti-
miento. 
E l Abate F A R I A 
C H I C A G O — JTTNIO, 1926 
V ia je organizado por «Le Conse i l G e n e -
r a l d e s P t í l e r i n a g e s * . Sa l ida de V I G O e l 31 
de mayo. Regreso, I r ú n , el 5 de jnlio. 
I d a en el « R o n s sí R o n » , clase única. , y 
regreso en el r a n e e » , en pr imera clase, 
670 d ó l a r e s ; en segunda ciase, 580 d ó l a r e s . 
Pava informes, programa detallado y adhe-
siones, dir ig irse a E X P R E N T E R . Viajes 
p r á c t i c o s . Mayor, 4, M A D R I D . 
N O T I C I A S 
B O L E I U Í METEOBOLOGICO.—Estado ge-
neral.—Dorante las ú l t imas veinticuatro ho-
ras el tiempo fué bueno por lo común cu Es-
paña, pues solamente en Galicia so registra-
ron lluvias. • 
Datos del Observatorio del Ebro.—Baiomc-
tro, 76,6; humedad, 62; velocidad del vionlu 
en kilómetros por hora, 33; recorrido total en 
las veinticuatro horas, 424. Temperatura: má-
xima, 21,8 grados; mín ima , 10; inedia, 15,9 
Suma de las desviaciones de la temperatura 
media desde primero de año, más 187,1. Pre-
cipitación acuosa, 0. 
—o— 
Para los que su-
fren del e s t ó m a g o 
E l mejor preparado digestivo del mundo. 
—o— 
EXPOSICIOH DE A R T I S T A S ASTURIA-
WOS.—cfleraldo de Madrid» lia organizado 
una Exposición de artistas asturianos, cuya 
inauguración se celebrará mañana, a las cin-
co de la tarde. 
Se halla instalada en el local do la Socie-
dad Española de Amigos d d Arte (Palacio de 
la Biblioteca). 
E L I X I R G f i E Z 
E n Cádiz , caros oyentes, 
con L i c o r , para los dientes, 
del Polo, l i m p i a F u e n c i s l a 
las bocas de sus parientes 
y las bocas de l a i s la . 
S A L U D Y B E L L E Z A . Proporc iona la pr i -
mera y es consecuencia l a segunda del uso 
j n e t ó d i c o de A G U A D E L O E C H E S . 
- o— 
A R E N A L , 4. T.» M . 44. Pompas F ú n e b r e s 
H a sido indudablemente un acierto, dig-
no de Jas mayores alabanzas, l a in i c ia t iva 
de los s e ñ o r e s Ce lada y A lca ide a l consti-
tuirse en Sociedad, bajo l a r a z ó n social J a -
vier A l c a i d e y C o m p a ñ í a , en l a ca l l e de Pe-
ligros, 11 y 13, donde han instalado un 
e s p l é n d i d o establecimiento p a r a l a venta 
de toda c lase de ornamentos de iglesia, 
en pleno c o r a z ó n de la Corte. 
Con u n a v i s i ó n exacta de los requeri -
mientos modernos, los s e ñ o r e s A lca ide y 
C o m p a ñ í a no han reparado en sacrificios 
pecuniarios para adquir ir u n local amplio 
y b a ñ a d o de luz en l a mencionada calle 
de Pel igros, 11 y 13, para presentar en un 
digno marco un surtido completo y esco-
gido de toda clase de ornamentos para 
iglesia. 
A esta s i t u a c i ó n admirable—la cal le de 
Pel igros es paso obligado de los devotos 
para las a r i s t o c r á t i c a s iglesias de S a n Josc 
y de las Calatravas , del tradic ional orato-
rio del Cabal lero de G r a c i a y de l a popu-
lar iglesia de S a n L u i s — h a y que añad ir 
el esfuerzo de los s e ñ o r e s A l c a i d e y Com-
p a ñ í a p a r a r e u n i r en su hermosa tienda, 
de escaparates rasgados y de severo de-
corado interior, la p r e s e n t a c i ó n de u n a 
c o l e c c i ó n completa en bordados, tejidos en 
oro, p lata y seda de todas clases para la 
c o n f e c c i ó n de ornamentos p a r a iprlcsia, un 
variado surtido en o r f e b r e r í a , es tatuaria y 
tal la religiosas, desde lo m á s modesto has-
ta lo m á s suntuoso. 
, Recomendamos a todos nuestros devotos 
clientes y personas piadosas no dejen de 
v i s i tar el nuevo establecimiento de los se-
ñ o r e s A l c a i d e y C o m p a ñ í a , Peligros, 11 
y 13, c u y a i n a u g u r a c i ó n t e n d r á lugar con 
toda solemnidad la semana p r ó x i m a , au-
g u r á n d o l e s un gran é x i t o y acierto en el 
desenvolvimiento de tan delicado' negocio. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
m a d a m e s a n s e e n e y E ! c o n i i e r o 
C o n e l é x i t o que se esperaba y u n lleno 
rebosante se estrenaron ayer estas super-
producciones en los « c i n e s » G O Y A y 
P A V O N . L a labor real izada por G l o r i a 
Swanson en « M a d a m e Sans G e n e » c a u s ó la 
a d m i r a c i ó n del p ú b l i c o . 
Antonio C a ñ e r o con su p e l í c u l a « E l C o r -
t i j ero» se ha consagrado como el mejor 
director a r t í s t i c o e s p a ñ o l . 
Q u o i i a d i s . . . T e n R o i i a l í i i 
Hoy domingo en las secciones de las 
cuatro y seis tre inta de l a tarde, y por la 
noche, e l formidable é x i t o de l a c inemato-
g r a f í a moderna, « Q U O V A D I S . . . ? » 
Con é x i t o sin precedentes p a r a l a cine-
m a t o g r a f í a e s p a ñ o l a se e s t r e n ó ayer en este 
popular teatro « L A B E J A R A N A » , p e l í c u -
la, a d a p t a c i ó n por sus autores de la aplau-
dida zarzuela. 
Su hermosa f o t o g r a f í a , d i r e c c i ó n e i n -
t e r p r e t a c i ó n , han hecho que esta c in ta 
haya conseguido tan resonante é x i t o . 
F u e r o n repetidos por l a orquesta y coros 
los principales n ú m e r o s musicales, ante 
una tempestad de aplausos. 
Hoy domingo, a las seis y a las diez y 
cuarto, tercera y cuar ta r e p r e s e n t a c i ó n de 
tan sensacional p e l í c u l a , y todos los d ía s 
a las mismas horas. 
Se despacha en c o n t a d u r í a desde las 
once de l a m a ñ a n a , s in aumento de precio. 
C I N E I D E A L 
Desde m a ñ a n a lunes se p r o y e c t a r á la 
hermosa p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a «BOY», ba-
sada en l a novela del reverendo padre C o -
lonia, S, J . Precios corrientes. 
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J E A N N E S A N D O L 
E l p o z o q u e h a b l a 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castel lana cipi-csameutc hecha para 
c ^ L D E B A T E » por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
re -p l i eg t i e d e i a c o r l a d a o d e r r u m b a d e r o , y m e 
i v p ^ d a b a d e i a I r i s t e s u e r t e d e a q u e l l o s s e r e s , h e -
r n o s s o l o p a r a i a r u d e z a d e l c l i m a , p a r a l a l u c h a 
I n c e s a n t e c o a e l m a r b r a v i o , o b l i g a d o s a v e n c e r 
b c a d a i n s t a n t e l o s p e l i g r o s q u e l o s a m e n a z a n , 
a l g o a t r a j o m i a t e n c i ó n h a c i a l a p l a y a , d o n d e r e i -
naban u n i n o v i m i c n L o y u n a a n i m a c i ó n i n u s i t a d o s , 
c u y a causa no n o s o r a p o s i b l e a v e r i g u a r ; e l m i s -
mo p a t r ó n d e ta b a r c a no a c e r t a b a a e x p l i c a r s e 
le- que p u d i e r a o c u r r i r , y n o t r a t a b a d e o c u l t a r 
fe! « s o m b r o q n e !e c o u s a b a lo q u e v e í a . L a m a r c a , 
w n i y baja e n a:p:einos m o m e n t o s , n o n o s h u b i e r a 
p e r m i t i d o a p r O T i m a r n b s , y n o s f u é f o r z o s o o-po-
r a r a q u e s u b i e s e p a r a i n t e n t a r l l e g a r a l a o r i l l a . 
S i n e m b a r c o , e n r i i c d i o d e l o s a l b o r o t a d o s c i n -
qnietos grupos do g e n t e l o g r é d i s t i n g u i r a m i s 
d o » d e s c o n o c i d o s . , R o d e a d o s y a c o s a d o s p o r e l p o -
pa iac i / c CÜ.TU» - e h a l l a b a n , m " f u é i m p o s i b l e l i a r m e 
•x ívn l* d e s d e wa p n n e i p i o d e i s i n g u l a r e s p e c t á c u l o 
Sfn© l a s .iaartpníerúí'. m e inlfiraba^ P o r cnciuaa <"o 
l a s c a b e z a s d e l a m u l t i t u d o r r c m o l i n a d a , d o m i n f i n -
d o l a s d e s d e m n y a l t o , vi e l e v a r s e d o s c x t r a ü o s 
a p á r a l o s , i n e x p l i c a b l e s p a r a m í . , E r a n c o m o d o s 
m á s t i l e s d e u n b u q u e , o m á s b i e n d o s l a r g a s p é r -
t i g a s , e n ¡ o s e x t r e m o s d e l a s c u a l e s D o t a b a n a l i 
a i r e n u m e r o s o s m a n o j o s d e p l u m a s a l a d o s a los ¡ 
p a l o s c o n flexibles y d e l g a d a s c u e r d a s . L o s o r i g i - 1 
n a l e s p l u m e r o s s u b í a n o b a j a b a n , s i g u i e n d o la d i -
r e c c i ó n q u e e l v i e n t o les i m p r i m í a . Mi a s o m b r o 
c r e c i ó c u a n d o o b s e r v é q u e l a s p é r t i g a s s e m o v í a n 
y a v a n z a b a n r á p i d a m e n t e h a c i a l a o r i l l a d e l m a r ; 
p e r o p r o n t o p u d e c x p l i c a r n i o s a L i s f a c t o r i a m e n t e el 
í c r » ó m e n o , p u e s e n a q u e l m o m e n t o , a b r i é n d o s e p a s o 
p o r e n t r o í a m u c h e d u m b r e , a p a r e c i ó u n a s n o , q u e 
l l e v a b a t r i M n f a l m c n t e , s u j e t o s a l l o m o , l o s ¡ a r g o s 
p a l o s e m p l u m a d o s . T n g r a n c e s t o l l e n o d e f r a s c o s 
y p e q u t ñ a s r e d o r a n - y d e i n s t r u m e n t o s d e t o d a s 
c l a s e s c o m p l e t a b a i b i z a r r o c a r g a m e n t o d e l p o -
l l i n o . E l h o m b r e s e g u í a a l j u m e n t o , s o s t e n i e n d o 
c o n u n a m a n o , p a r a q u e no s e c a y e s e , la b a n a s t a ; 
d e t r á s d e él m a r c h a b a la j o v e n . A u n q u e no e n -
t e n d í a l a s v o c e s q u e d a b a l a a m o t i n a d a m u l t i t u d , 
m e f u é f á c i l d a r m e c u e n t a d e s u a c t i t u d h o s t i l ; 
l o s g e s t o s a m e n a z a d o r e s q u e h a c í a n , l a s p a l a b r a s 
q u e p r o f e r í a n , i n j u r i o s a s s e g u r a m e n t e , a j u z g a r 
p o r los a d e m a n e s d e q u e l a s a c o m p a ñ a b a n , e r a n 
p o c o t r a n q u i l i z a d o r e s p a r a m i s d e s c o n o c i d o s . « ¿ Q u é 
s i g n i f i c a e s t e v o c i n g l e r o m o t í n c o n t r a e s a s d o s i n -
o f e n s i v a s p e r s o n a s ? » , p r e g u n t ó a m i a c o m p a ñ a n t e , 
e l p a t r ó n d e l a b a r c a , c u y a m i r a d a s e g u í a c o n a n -
s i e d a d l a e s c e n a d e s a r r o l l a d a e n l a p l a y a . « Q u i e r e 
d e c i r q u o oso p o b r e s e ñ o r c o r r e s e r i o p e l i g r o d e 
q u e e s t o s s a l v a j e s , m á s q u e b á r b a r o s , lo m a t e n » , 
m e r e s p o n d i ó on c o r r e c t o f r a n c é s o| v i e j o b r e t ó n , 
q u e s e h a b í a e d u c a d o d u r a n t e s u s l a r g o s v i a j e s . 
« ¿ P e r o q u é h a c e p a r a p r o v o c a r a s í , p a r a c o n c i t a r 
contrn ¿I la c ó l e r a desbordada de estas g e n t e s ? » . | s e olvide de sí misma para consagrase por f n - j m e n l e la fur ia del populacho se a p a c i g u ó , • y el 
« P u e d o asegurarlo a usted (pie nada malo, desde tero a su p a d r e l » E J p a t r ó n de l a barca se in- sabio y s u h i ja , solos al fin, pudieron m i r a r con 
t r a n q u i l i d a d a s u a l r e d e d o r . N a d a t e n í a n q u e te -
m e r y a . S i l a s s u p e r s t i c i o n e s s o n s i e m p r e c o n d e -
¡ u e g o ; el p o b r e h o m b r e e s u n s é r i n o f e n s i v o ; h a c e t e r r u m p i ó d e p r o n t o . c ¡ M i l r a y o s { — g r i t ó — . ( ; Q a c 
d o s a ñ o s q u e v i e n e a P l o b i n e c e n e s t a m i s m a é p o c a ' v a n a h a c e r e s o s m i s e r a b l e s ? ¡ Y p e n s a r q u e n a d a 
P a r e c e q u e s e t r a t a d e u n s a b i o u n p o c o d e s e q u i - p o d e m o s h a c e r ; q u e , b l o q u e a d o s c i n m ó v i l e s c o . W n a b l e s , a v e c e s p u e d e n e j e r c e r u n a i n í l u c n c í a h c -
i i b r a d o , p e r o c u y a s m a n í a s n o s o n p e l i g r o s a s p a r a e s t a m o s , t e n d r e m o s q u e a s i s t i r a c u a l q u i n r ( . c - ! n e f i c i o s a . E s t o f u é lo q u e o c u r r i ó en a q u e l l a o c a -
nadie ; acostumbra a huronear por todas parles , 
recogiendo insectos y conchas, llenando unos fras-
cos que lleva s iempre consigo en los aguazales 
malolientes, donde se pudren las algas, y todas 
b a r d e a g r e s i ó n d e e s a c a n a l l a ! S i p u d i é s e m o s i s i ó n . P a r a a q u e l l o s p o b r e s p e s c a d o r e s i g n o r a n t e ? 
ur. l o c o o u n a l o c a , u n s é r p r i v a d o de la r a z ó n , 
e s s a g r a d o . L a h i s t o r i a de Mar ía la loca e s la 
e t e r n a y t r i s t e h i s t o r i a que se registra con harta 
a c e r c a r n o s a la c o s t a ^ . ; p e r o s e r í a c o m p l a a m e n t e 
i n ú t i l , p o r q u e n o l l e g a r í a m o s "a t i e m p o de impo-
d i r l a . » E n e f e c t o , la c h u s m a , u n i e n d o la a c c i ó n a 
las n o c h e s s e I s r a n t a a a í t a s h o r a s p a r a v e n i r a l a s a m e n a z a s , q u e c o n t i n u a b a p r o f i r i e n d o c o n vo- f r e c u e n c i a en los pueblos m a r í t i m o s . E l promc-
l a p l a y a , con o b j e t o d e h a c e r e n e l l a s u s e x t r a - e e s d e s a f o r a d a s , h i z o u n a b u e n a p r o v i s i ó n de gui- t i d o de María p e r e c i ó en un n a u f r a g i o . E l barco 
vagantes r e c o l e c c i o n e s d e ^ b i c h e j o s "de I n d a s e l a - ' j a r r o s y p i e d r a s , y s e d i s p o n í a a l a n z a r l a s como'de c u y a ( r i p u l a c i ó n formaba parte el bravo mozo 
ses. E n P l o h i n e c e l b u e n s e ñ o r es muy r e s p e t a d o ' p r o y e c t i l e s s o b r e e ¡ i n d e f e n s o s a b i o , c u a n d o del vino a h u n d i r s e c é r e a de la costa, a la vista de 
por todos, p e r o e n m á s d e u n a o c a s i ó n o í d e c i r ' u n s a l t o s e c o l o c ó d e l a n t e d e s u p a d r e la j o v e n , ¡ l a p o b r e e n a m o r a d a , que esperaba anhelante a 
q u e s u s e x c e n t r i c i d a d e s y sus m a n í a s , q u e al- |que se hal laba a su lado, e s c u d á n d o l o c o n s u c u c r 
g u n o s d e estos i g n o r a n t o n e s bellacos han sorpren- poH V a l e r o s a m e n t e , e x t e n d i e n d o l o s b r a t o s p a r a 
d i d o , a c a b a r í a n a l g ú n d í a p o r ser mal interore-1 p r o t e g e r m e j o r a l anciano, p e r m a n e c i ó i n m ó v i l , 
l a d o s . H a s t a a h o r a e l b u e n o del s a b i o oo se h a - | r n i r a n d o fijamente a l p o p u l a c h o , c o m o s i q u i s i e r a , 
b í a a r r i e s g a d o a l l e g a r h a s t a a q u í ; pero no s é d e s a f i a r r o . U n a p t e d r a la. a l c a n z ó e n e l r o s t r o , p r o - l s i e m p r e l a e s p e r a n z a . D e s d e h a c e d i e z a ñ o s M a r í a 
q u é d e m o n i o lo h a b r á t e n t a d o a v e n i r a e s t e p e r - | d u c i é n d o l c u n a h e r i d a , d e l a q u e c o m e n z ó a m a - ' e s p e r a c o n f i a d a m e n t e el r e g r e s o d e s u b i e n ama-
d i d o r i n c ó n , t r a y e n d o a d e m á s l o d o e s e a p a r a t o ' n a r s a n g r e ; p e r o la m u c h a c h a s i g u i ó i m p a s i b l e , I d o ; v e s t i d a c o n s u b l a n c o t r a j e de d e s p o s a d a , que 
s u n o v i o . Y D i o s , s i e m p r e m i s e r i c o r d i o s o c o n s u s 
c r i a t u r a s , a c u d i ó c o n s u d i v i n a g r a c i a e n s o c a r r o 
d e l a i n f e l i z M a r í a , p r i v á n d o l a d e l a m e m o r i a p a r a 
q u e s u c o r a z ó n , d e s c o n o c i e n d o e l d o l o r , a l b e r g a s e 
d e h e c h i c e r o o d o b r u j o . Y a le a c u s a b a n e s t a s ; s i n a b a n d o n a r s u p u e s t o y e n la m i s m a a c t i t u d 
s u p e r s t i c i o s a s g e n t e s d e h a c e r m a l d e o j o , y a n o r a d e v a l i e n t e a l t i v e z . E n t o n c e s a p a r e c i ó e n l a c o r -
e e n e l e s p e c t á c u l o q u e l e s e s t á o f r e c i e n d o c r e e - j t a d a d e la r o c a u n a e x t r a ñ a m u j e r , q u e e c h a n d o 
r a n a p i e j u n t i l l a s , s i n q u e n a d i e p u e d a d i s u a d i r - a c o r r e r h a c i a d o n d e e l c a b a l l e r o y s u h i j a s e | c o n s i d c r a n y h a l a g a n , y l a s b u e n a s m u j e r e s , c o m 
l o s , d e q u e o b r a m a l e f i c i o s y h e c h i c e r í a s . L a Pe-1 h a l l a b a n , s e i n t e r p u s o e n t r e e l l o s y e l a m o t i n a d o 1 p a s i v a s s i e m p r e c u a n d o s e t r a t a d e p e n a s d e l c e 
y a n o e s s i n o j i r o n e s h a r a p i e n t o s , v i e n e d i a r i a -
m e n t e a l a p l a y a p a r a a c e c h a r c o n a n s i o s a m i r a -
d a e l r e t o r n o d e l o s b a r c o s p e s q u e r o s . T o d o s la 
c a p r i c h o , p o r e s l r a m o o t i c o s q u e r-ean. ^ u c o n - t e m i e n d o p o r l a s u e r t e d o l a s i n d e f e n s a s v i c t i m a s m e n t ó p o r la s u e r t e d e l a d e s g r a c i a d a M a r í a , 3 
« ñ l l n J v í . ^ y f e n e 7 S f " í ^ 0 6 !0S raás ^ ' « r o s o s d e a q u e l l a s s u p e r s t i c i o s a s y c r u e l e s g e n t e s - D i o s i l a v i s t i ó de n u e v o c o n u n t r a j e s u y o , c o m p l a c i ó 
a p l a u s o s - m e d i j o e l b r e t ó n c o n ü n a c e n t o p r o - s e a l o a d o ! Y a e s t á n a s a l v o . » I n n ^ . « ^ ^ , \í ™ w A L ^ I L„ J O - , - I 
l i i n u a m e n l o a d m i r a t i v o — . ¡ t a n JOIÍ 
o q u e una mujer o b r ó sobre ia irr i tada mul l i lnd ormm hn 
• n . c t o c b a e n l o d o e l e s p l e n d o r d » s n i n r e n i o d ' b i c m p o d i d o h a e e r l o „ „ t a l . s m é n ' i n s t a n t ó n ^ ! 
i C o n t i n u a r á . ) 
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L a e c o n o m í a t a b a q u e r a 
L a r a m a í i e 4a - e x p o T t a c i ó n cubana m á s 
S m p o r t á n l e d e s p u é s del a z ú c a r es el lá -
v i c o - no obstanlc , n o Dega, ni con mu-
cho a tener la i m p o r t a n c i a que aquella 
P r o d u c c i ó n , pues la e x p o r t a c i ó n del liU)a-
co representa en C u b a el 9 por 100 del 
valor total de la - e x p o r t a c i ó n colamonte. 
S e comprende, pnes , el i n t e r é s del '.o-
b ierno cubano en favorecer la e x p o r t a c i ó n 
del tabaco, a u n q u e no con tanto t e s ó n 
como e n io referente al ia-zúcar. 
Pero la fama de la H a b a n a en todo el 
mundo se debe a su tabaco, no a su a z ú -
car N i n g ú n p a í s de la t i erra puede pro-
porc ionar u n tabaco Van a r o m á t i c o y em-
br iagador , del ic ia de toda buena -o .re-
mesa, objeto de obsequio c o r t é s , exci .an-
te y al imento nervioso al mismo tiempo y 
recurso d e galanes que Jcuidan su p r e s -
t a c i ó n . S i no fuera a s í , la renta de ta-
bacos, los monopol ios a que da o n í r e n n 
consumo, no s igni f icaran tanto para la 
H a c i e n d a de la m a y o r parte de los I r a -
dos actuales. S e b u s c a el t r t a c o ; b ^ c4 
extremo de const i tu ir un b á b i t o tal u ? 
Tiarto a r r a i g a d o en las masas de la po-
b l a c i ó n , entre las cuales figura como con-
sumo de lujo . P e r o el tabaco que lleva 
en su vi tola el n o m b r e de la Habana es 
preferido a todo otro, sin d i s t i n c i ó n al -
g l p r ó c t i c a m e n i e el tabaco de la Habana 
se destina a la e x p o r t a c i ó n . C u b a , con 
QU p o b l a c i ó n de 3.250.000 habitantes, con-
sume d iar iamente 14 millones de c igarr i -
llos cubanos y u n m i l l ó n de puros. Pero 
la e x p o r t a c i ó n es a ú n grande. 
C u b a produce anualmente, en media, 
530.000 balas de hoja de tabaco de 100 li-
bras de peso cada u n a ; de é s t a s , las de 
calidad m á s infer ior se exportan en can-
tidad de 300.000 l ibras p a r a la manufac-
tura de Cigarros , c igarr i l los y tabaco para 
pipa, en su mayor parte a los Estados 
Unidos . E l remanente de 230.000 balas le 
ut i l izan las f á b r i c a s de tabaco de C u b a 
para s u m i n i s t r a r al consumo interior y 
p a r a los p u r o s de e x p o r t a c i ó n . Tanto los 
c igarr i l los como la p i cadura para pipa se 
exporta en p e q u e ñ a c a n t i d a d ; a ¡a ex-
p o r t a c i ó n se destinan 100 millones de pu-
ros, es dec ir , un tercio de la cant idad 
consumida en C u b a . E s t o demuestra el 
motivo por el cual el Gobierno cubano 
no puede tener tanto i n t e r é s por el ta-
baco de la . e x p o r t a c i ó n , como para el a z ú -
car. 
E l va lor- tota l de la cosecha cubana de 
U b a c o se ca lcu la entre 50 y 60 millones 
de d ó l a r e s . S u manufactura tiene una im-
portancia cons iderable , dadp que el em-
pleo de las m á q u i n a s modernas , como su-
cede en las t a b a q u e r í a s de Hamburgo^ 
por ejemplo, os h ' m i t a d í s i m o , y ce emplea 
la mano de obra . 
E o s t é c n i c o s de las • fac tor ía s de (abaco 
eligen las hojas p a r a las balas de tabaco primorosa, elegantemente enguantada. E l 
de cada a ñ o , y de esta clase seleccionada s o n r i ó a su vez, le dijo a d i ó s con el b >iñ-
L A S A U T O R I D A D E S D E B A R C E L O N A V I S I T A N L O S S A G R A R I O S C a r t a d e l N u n c i o s o b r e 
l a S e m a n a S o c i a l 
E l excelentísimo Ayuntamiento de la Ciudad Condal visitando en corporación los Sagrarios el día de Jueves Santo 
En el óvalo" la primera concejal femenina de Barcelona, señorita María López de Sagrcdo 
' (Fot. Sa'jarro.) 
C u e n t o d e l d o m i n g o 
- E D -
L O S I N G E N U O S 
Enrique se d e s p i d i ó , como de costum-
bre, de la madre y üe l a h i j a en el i-'Jr-
tal, y cuando las dos se metieron cti el 
c a m a r í n del ascctisor, c r u z ó la cal.o y 
a g u a r d ó en l a esquina, s e g ú n costumbre 
t a m b i é n ; a que Matilde se asomara. 1 rans-
curricron unos minutos y Matilde K ; r g i ó 
en uno de los balcones; E l sol p o n i e ü t e , 
que i luminaba con reflejos de incendio 
toda la fachada de l a casa, puso un r'.m-
bo r o m á n t i c o en la femenina silueta, cim-
breante y gentil, detallando la l í n e a del 
a b r í g u i t o recto y del sombrerito, cuya a la 
estrecha sombreaba l a nariz fina, do un 
solo trazo, y la b lancura s e d e ñ a del n;-
tis, en contraste con los ojos negros y las 
patillas, aplastadas y en punta, m á s ne-
gras a ú n que los ojos. E l deslumbre la 
hizo parpadear graciosamente en los pri-
meros momentos; pero en seguida, c i ien-
t í n d o s e , m i r ó a la esquina, s o n r i ó y ag ' tó 
una mano de m u ñ / j a , por lo diminuta y 
se confecciona p a r a la e x p o r t a c i ó n . I , a 
mejor clase s e la fuman los ingleses, a 
pesar de la gran e x p o r t a c i ó n que, com-
parativamente, se dest ina a los Estados 
Unidos. L a s d e m á s cantidades van a cas i 
todos los p a í s e s , pero s u consumo es bas-
tante restr ingido, efecto de los altos pre-
cios que las r e g a l í a s imponen a los pu-
ros habanos. 
brero, y, volviendo l a cabeza varias \f-ces, 
l l e g ó a la parada del t r a n v í a de l a cal. e 
de Ve lázquez . 
Y a en l a plataforma, e n c e n d i ó un ciga-
rrillo, y con el gesto satisfecho del hom-
bre plenamente feliz, se dejó llevar.. . , evo-
cando l a sonrisa encantadora de Matilde, 
aquella sonrisa que era un s í m b o l o de su 
presante y de su porvenir. 
Buen muchacho, hijo ú n i c o , inocentjn. 
A pesar de esto la e c o n o m í a tabaquera .de cuerpo y de Jalrna' inteligente, 
^ . . . . ^ b. .1 estudioso y con una madre que se miraba 
tiene en . C u b a |niemis perspectivas y. no! en 
e s t á afectada por cr i s i s terribles, como 
sucede con el a z ú c a r . Indudablemente in-
fluye en ello el c a r á c t e r de monopolio 
natural que tiene el tabaco cubano. Nin-
g ú n p a í s del mundo puede ofrecer cam-
pos de p r o d u c c i ó n como los de V » e U a 
Abajo , cuyas col inas muestran en las ver-
tientes del S u r el m á s cuidadoso cultivo 
que se puede encontrar en todas las ra -
mas de la agr icu l tura . E s e distrito de 
P i n a r del R í o no puede abastecer la enor-
me, demanda de que es objeto. 
L a s perspectivas s e r á n cada día mejo-
res.. Tanto P a n a m á como Chi l e han redu-
cido los derechos de i m p o r t a c i ó n , lo que 
ha de determinar una mayor demanda, 
probablemente, y por lo que a Inglaterra 
se refiere, t é n g a s e en cuenta que se su-
p r i m i ó el recargo adicional de 50 por 100 
nd v a l o r e m , por sus malos resultados. E n 
el Tratado con E s p a ñ a k s nuevas faci-
lidades que se le otorgan, al tabaco cuba-
no h a r á n m á s h a l a g ü e ñ a la s i t u a c i ó n pnra 
los tabaqueros. 
Tanto el cultivo de la planta como la 
manufactura es por d e m á s interesante. 
L o s campos se cu idan como si fuesen ma-
cizos de del icadas begonias o de orqu í -
deas, tratadas por la mano finísima d é 
él , Enr ique v i v í a la juventud en el 
mismo ambiente apacible y de costumbres 
sencillas y ordenadas en que h a b í a \ í v i -
dó siendo n i ñ o . Ingeniero a los v e i n t i d ó s 
a ñ o s , sus ú n i c o s amores eran las nate-
m á t i c a s y aquella novia buena y bonita, 
que su madre elogiaba tanto. L a ciencia 
era el ído lo acaparador de sus ocios; Ma-
tilde el í d o l o sentimental, ' l a deliciosa 
criatura, l a mujer s o ñ a d a , que suspende 
alrededor nuestro las flores de l a i l u s i ó n 
y del e n s u e ñ o , las flores de la vida, ermo 
esas enredaderas de los bosques, que de-
coran los troncos con guirnaldas fra-
gantes... 
S in ser un a b ú l i c o , era Enrique uno de 
esos seres efue gustan de otra voluntad 
que «quiera» por ellos, que los conduzca 
insensiblemente y como en volandas i l a 
dicha, gozando con el í n t i m o goce de 
sentirse siempre un poco n i ñ o s , un poco 
protegidos y mimados. 
Así, con esas o parecidas palabras, tra-
tó Enrique de explicarle a su antiguo 
c o n d i s c í p u l o en Chamart in , Paco Cardo-
na, c ó m o p a r a él no era r e n u n c i a c i ó n vio-
lenta, sino, a l contrario, felicidad, lo que 
Cardona, entro compasivo y bur lón , ape-
l l idaba «vida absurda, de orden y de mé-
todo, pegadito a la fa lda de m a m á » . 
Los dos amigos se h a b í a n encontrado 
aquella tarde en el L y o n . 
—¿No sales .de noche?—le dijo Cardo-
un jardinero j a p o n é s . A l cobijo de toldos na. d e s p u é s de un efusivo d i á l o g o de o 
protectores se desarrol la la planta y los 
u m b r á c u l o s se ext ienden, convirtiendo en 
inmenso s a l ó n verde la t i erra batida por 
el sol de los t r ó p i c o s . 
Pero las f á b r i c a s ofrecen al observador 
un e s p e c t á c u l o muy interesante, si Líen 
no tan pintoresco. Mientras los trabajado 
res e s t á n entregados si lenciosamente rMa 
tarea de confeccionar los puros, en una 
tr ibuna colocada en sitio a p r o p ó s i t o un 
empleado especial lee en voz alta un ü 
bro. Suele ser una novela lo que ê es 
coge por v o t a c i ó n entre los mismos I r a -
bajadores , y el lector, t a m b i é n por el 
mismo procedimiento, se é í i g é d e s p u é s del 
correspondiente examen. ¿ P o r q u é 61 l e v 
bajador que confecciona puros no canta 
y, s in embargo , a c o m p a ñ a su trabajo con 
la lectura a j e n a ? Quien conozca la ín f ima 
r e l a c i ó n que hay entre el trabajo v el r it-
mo lo c o m p r e n d e r á . H a v trabajos cuvo 
ritmo pide ser a c o m p a ñ a d o de una can-
c ión , l os tri l ladores son buen ejemplo do 
esto.- L a s canciones s o ñ o l i o n l n s do tai-
gas notas y lentas m e l o d í a s , convienen al 
rabajo de c í r c u l o s in fin que se hace en 
as eras mientras el trillo patina sobre 
la dorada parva bajo el sol de jul io E n 
otros trabajos, como es el de las muie 
res que en las f á b r i c a s de tejidos ropa-
san las piezas de tela, no habiendo ritmo 
se a c o m p a ñ a el trabajo con los rezos re 
lignosos; E l trabajo del confeccionador de 
Piiros es otro ejemplo. No teniendo com-
p á s su (rabajo, escucha, medita v labo-n 
pulcramente. E l taller parece una cá te -
dra, h n un ambiente embalsamado por el 
o l o r del labaco s u a v í s i m o y emanacioi ics 
de cedro he escuchado la lectura del 
A f n r b c l h . mientras unas Volutas do h u n o 
aznl me l iar ían saborear las más gratas 
delicias en una f á b r i c a de la Habana. 
u , V icente G A Y 
Habana, marzo. 
El dictador Pángalos derrotado 
por el voto femenino 
A T E N A S , 3 .—El Gobierno h a suspendido 
^el decreto prohibiendo l levar faldas cortas. 
cacionos y recuerdos 
— S i , a lguna vez; pocas veces...—repuso 
Enrique. • ~ 
— j B a h ! — s o n r i ó el otro—. ¡ T e veo en 
un plan completamente «ostra»! Ni sales 
de noche, ni .vivos la JuvofTiud... Yo, ( n 
cambio, me divierto todo lo que puedo. 
Eso que tú vives ¡ n o es l a V i d a ! 
— S e g ú n . P a r a mí , en cambio, lo que no 
ser ía v iv ir es lo quo t ú y muchos' h a c é i s . 
¡Qué quiorcsl No mo divierto trasnochan-
do, ni me alegra esa «alegría» que ape-
l l idá i s «juergas.- y .•hurra lns<. ¡ T ú no sa-
bes lo triste que me pongo só lo de o i r í a s 
referir! 
—No me choca, ¡ t é costumbre! T ú , v 
pérdmia , oros t o d a v í a ol ¿ottfeial do -la 
primera d iv i s ión» . Ingonioro, con v e í h ü -
cinco anos, poro... mi roco colegial. E a 
casa el mimo materno, la novia «en ro-
mánt ico» los libros.. . . ¡ p o r q u e tú eres de 
los que toman en serio no só lo la novia 
sino los libros, quo rs c l C()lino! E n flni 
W ^ q u e . i d t o n s a mi f m p g u e z a l ; tal voz 
abuso de mics \ra amistad de ¿ t ó e o s . Per-
dona; poro, ¡ fruucainonte , te imagmaba 
otro hombro! 
Enriquo s o n r i ó , n.n m.a sonrisa bonda-
- ¿ E s t á s destinado aquí , on Madrid? 
t o 7 n n ^ i t0 ÚU''- Lo J no lo es-
r a d a 1° osloy, p()I,iUc la brl-
nfc ión ÍIP M al ^ í o n n a l ,ar lc ¿o * (ruar-
al a rn a ? n d ; pcro R u e r n o se 
c S l i ? r ^ l ' qUe nu cs Madrid. . . ,A1-
aburre un ^ n ^ r ' " ' Lo ** 
alusk-m . hpírores. ¡Y « d i s i m u l a , la... 
a l u s i ó n ! Hueno; yo te advierto que me os 
Z0deCh.iCvUa;ota,iPUCd^ y ™ - " ^ aquí , uoncie Hay ¡ e a d a cabaret v cada 
que qu.ta toda la cabeza! l>cu o í r t o ano 
m a ñ a n a tenemos Manolo Ceba l o s v vo no 
n ~ ^ " ^ ^ n ccmdi^eíp 
nuestro?, un plan «jamón». . . H u m o s que 
—No sé , h ó sé . . . Veremos 
—iNada de veremos' i N n cr... i - ^ . 
V a a sor lin plan , coló 'a 
bailo, e tcétera , y d e s p u é s V n . i . 
Cébanos , a l a c L i a T ^ ' s fcrdtóef £ por 
a m a ñ a n a a almorzar a T o l e d o ' ¡ a t C 
rt 1 u madie. . . otra. ¡ P o r u n a voz' 
E a r f c ü e berido en su amor momo ac c e d i ó al l in . .„ inupio, a t . 
— ¡Chico , as í me g u s t a ! — e x c l a m ó Cardo-
na—. ¡ H a y que ser joven! ¡ C h ó c a l a ! Eso 
de la novia «en serio» y de l a vida «en 
serio» es muy aburrido. E n todo caso, acep-
table, para d e s p u é s . . . 
* * * 
Enrique, al llegar a su casa, se m e t i ó on 
el despacho y e s c r i b i ó de p r i s a : «Matilde 
m í a : Tengo algo do fiebre y creo que no 
podré ir a verte m a ñ a n a . Me acabo de po-
ner ol t e r m ó m e t r o : cuarenta grados. Peli-
gro, n inguno; soy fuerte, esto no será 
nada. Te e scr ib i ré para que e s té s tranquila. 
T u y í s i m o , E n r i q u e . » ' 
Y Enrique le e n t r e g ó l a carta a la don-
colla, d i c i é n d o l e : «¡A escape, por el con-
tinental !» 
. Horas d e s p u é s le e s c r i b í a a Matilde de 
nuevo: , • 
«Muñeca m í a : I .a noche, asi , as í . Tre in-
ta y nueve y ocho d é c i m a s . E l m é d i c o , op-
t i m i s t a — E n r i q u e . » 
E l remordimiento por el e n g a ñ o y la 
idea autosugestionadora de su «enferme-
dad», unidos a l a perspectiva de aquella 
«juerga», a l a que iba a i r obligado, com-
prometido y bien a pesar suyo, le pusie-
ron de veras ojeroso y triste. E n el come-
dor, a toda luz, su madre le m i r ó fijamen-
te varias veces, con esa mirada s o l í c i t a y 
escrutadora de las madres. 
— i Q u é te pasa, hijo?, ¡Te encuentro pá-
lido, ensimismado, distinto que de cos-
tumbre, y a d e m á s te bri l lan mucho los 
ojos! ¿Vas a sa l i r? 
—Sí, m a m á ; tengo que salir . . . , y esta 
noche, precisamente—repuso Enriqde sin 
levantar la cabeza. 
D o ñ a A s u n c i ó n no dijo nada, pero con-
t i n u ó o b s e r v á n d o l e durante la comida. 
A la hora de la cena, Enrique , muy pei-
nado y perfumado, escr ib ió a Matilde la 
tercera carta. Dec ía a s í : 
«Nena quer ida: S in fiebre y a ; pero quie-
ro ser prudente y renuncio a sa l ir hasta 
m a ñ a n a . ¡Qué eternas se me hacen estas 
horas lejos de t í ! 
Todo el c o r a z ó n de tu 
Enr ique .* 
Y se g u a r d ó la carta en el bolsillo, re-
p i t i é n d o s e mentalmente el contenido de 
ella, palabra por palabra. 
— ¿ Q u é tal, hijito?—le p r e g u n t ó su ma-
dre, apenas en tró en el comedor. 
Obsesionado por sus propias cartas, E n -
rique repuso en plena inconsciencia: 
—Un poco mejor.. . 
— ¡ A h ! — e x c l a m ó triunfante su madre—. 
¡ C u a n d o yo d e c í a que no estabas bien! 
—¡No , m a m á , no!—repuso Enrique ate-
rrado-^. ¡ T e aseguro que estoy m u y bien, 
que me siento perfectamente! ¡ E s t o y bue-
n í s i m o , b u e n í s i m o ! 
— S i , sí . . . ¡ b u e n í s i m o ! , pero no sales es-
ta noche. ¡Lo que os eso de ninguna ma-
nera ! ¡Qué disparate! ¡ S e r í a una locura! 
— ¡ M a m á , por Dios, si es que no tengo 
m á s remedio !••• . ' 
— ¡Nada, nada, hijo de rni a l m a ! Sea lo-
que sea, lo dejas para otro d ía , o mejor 
dicho, para otra noche. No puedes 'saiir. 
Monseñor Tedeschini hace públicos 
sus sentimientos y sus votos en favor 
de esta obra 
^Cuanto tienda a esclarecer los principios 
fundamentales de la famil ia es obra de 
r e l i g i ó n y de p a t r i o t i s m o » 
—o— 
B) Nuncio, de Su Santidad, m o n s e ñ o r 
Tcdoscluni, ha dirigido al Obispo de 
Oviedo, con motivo de la Semana Social 
que se celebrara en la capital del Pr inc i -
pado. la siguiente c a n a : 
"Mudnd. ¿'.l de marzo de 1026. 
KxeekmtiMmo y r e v e r e n d í s i m o señor don 
Juan ü a u u s i a Luis Pérez , Obispo de Ovie-
do—Voneiado señor Obispo y amado her-
mano ; Opoitunameme conoc í el propós i to 
de celebrar eu esa d i ó c e s i s de Oviedo, en-
cuniendada a su celo y pastoral solicitud, 
u n a ' s e m a n a Social H/^rca de la familia, 
organizada por el Centro Diocesano de Ac-
ción Catól ica , bajo los auspicios de 
vuecencia r e v e r e n d í s i m a y con la co-
laborac ión de la A s o c i a c i ó n de Padres de 
l-'íinuliu. E n v í spera do su rea l i zac ión , y 
no s i é n d o m e posible asistir personalmen-
te, como hubiera sido mi deseo, a los 
diversos actus que con este motivo se 
celebraran en esa c a t ó l i c a y por mí tan 
gratamente recordada ciudad, tengo el ho-
nor de dirigirme a vuecencia reveren-
d í s i m a para hacer públ icos mis senti-
mientos y mis votos on favor de una 
obra que indudablemente ha de dar mu-
cha gloria a Dios y bu de redundar en 
bien de l a iglesia y de la Patria . 
E l programa de la Somana, que conozco 
en sus lineas f ú ú d a ú i c h t a i e s , y los pre»-
ligiusos nombrcá de les s o ñ o j e s profeso-
res iiue haii de desauol iar los tomas en 
Bombardeo aéreo del barrí) "onúú« ^urV^iicias o lecciones, dicen 
. pv , , ; bien a las cluraa que so l í a l a de un cstu-
e U r O p e O ( l e r e k i n i cí:u de Sólida y profunda cultura sobre 
0 I cuestiones de p a l p u a n ^ actualidad y de 
incalculable t r a s , u i d u i u a . Por otra par* Daños en la Misión francesa 
— U - -
. L O N D R E S . 3 — T e l e g r a f í a n de P e k í n quo 
los subditos extranjeros y chinos que habi-
tan en el barrio europeo se vieron sorpren-
didos esta m a ñ a n a por las explosiorfes de 
las bombas lanzadas por una escuadrilla 
de aeroplanos, perteneciente, a las fuerzas 
a l iadas . . 
Cuatro bombas de 60 kilogramos de peso 
cayeron cp ol Palacio de Invierno, otra 
c a y ó cerca de la Mis ión francesa y otra 
cerca de la Catedral de P a í i a n g , sin cau-
sar v í c t i m a s por lo temprano de l a , hora. 
Otro despacho de Pek ín dice quo on una 
de las barriadas chinas cayeron cuatro 
bombas m á s . causando enormes destrozos. 
L'na de ellas hizo e x p l o s i ó n en la comi-
tiva de u n a boda china, matando a l a no-
via c hiriendo a muchos invitados. 
Accidente de automóvil al 
gran duque Nicolás 
(RAniOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
P A R I S , 3 . - i E l gran duque Nico lás ha su-
/ frido un accidente do a u t o m ó v i l cuando 
paseaba por los arrabales ¡de P a r í s . E n 1Q# 
primeros momentos se a s e g u r ó que estaba 
gravemente herido; pero la noticia no es 
exacta, pues ol accidente no ha causado 
v íc t imas .—C. de I I . 
porr/ne no es tás bueno. Y no só lo ño vas 
a salir, sino que vas a acostarte a escape, 
¡ a escape! ¡ R o s a r i o , el ca lor í fero a la ca-
m a del s e ñ o r i t o Enrique y otras dos man-
tas ! 
— ¡ P e r o m a m i t a ! — i m p l o r ó el muchacho. 
— ¡No me has desobedecido nunca y no 
creo que lo hagas ahora. Aunque me dije-
ras que ibas a ganar un m i l l ó n no te de-
jar ía sal ir esta noche! Anda, Enrique m í o , 
vete a la cama, luego telefonearemos a! 
m é d i c o . Entretanto hay que ponerte el ter-
m ó m e t r o y te vas a tomar una tableta de 
aspirina. ¿Quieres que te ayude a desnu-
darte, por si te mareas? ¿Cónjo te sientes? 
¡Ah, picaro, c ó m o te he «cog ido»! ¡ÍM po-
co mejor , u n poco m e j o r ] ¡ C ó m o se fe' 
e s c a p ó decirlo! ¡Y e m p e ñ a d o en negar que 
no estabas bien! ¡ P o r no asustarme: lo 
comprendo y... te -perdono la mentira, por 
eso,. por l a buena i n t e n c i ó n ! ¡Ea . a l a 
c a m a ; a p ó y a t e en mí si se te va la cabeza. 
¡Rosar io , otro e d r e d ó n m á s fucr.el ¡Está 
y a el ca lor í f ero? 
' Y mientras los «juerguistas»' aguardaban 
en vano a Enrique , éste , comento cu el 
fondo, se dejaba conducir a la alcoba, co-
mo, un n i ñ o , por aquella v i e j e c i í a adorada, 
que le d e c í a con esa amorosa ternura, tan 
santa y tan dulce, de las madres: 
• - ¡ C ó m o a d i v i n é que no estabas bueno! 
Si , h i j i t o r hay que hacerle "esa jus t ic ia : 
¡ lú no sabes mentir! 
Curro V A R G A S 
C H I N 1 T A S 
E n un a r t i c u l o de c i rcunstancias , que no 
tiene, nos apresuramos a dec i r lo , d a í l a d a 
i n t e n c i ó n , aprendemos-. 
/ . Que las T in i eb l a s empiezan en Do-
mingo de Ramos. 
I I . Que t a m b i é n en D o m i n g o de Ha-
mos ve laban las damas m a d r i l e ñ a s , arre-
bozadas en largos mantos , «al S a n t í s i m o , 
cuyo monumento estaba • alumbrado du-
rante toda l a noChe». 
/ / / . Que, a p a r t i r del m i é r c o l e s , queda-
ba suspendida l a c i r c u l a c i ó n de carruajes, 
«por una costumbre excepcional de Ma-
drid». 
I V . Que l a comida de los pobres, en 
Palac io , se s i rve en l a Sala de A r m a s . 
V. Y, po r f i n , que «el Cristo de Medi-
naceli, como la C a r a de Dios, como la 
Virgen de la Paloma, como San. Cayeta-
no y San Lorenzo, era ciegamente vene-
rado por las hijas de Madrid con la mis-
m a fe que p o n í a n en las barr icadas» . 
« >jl :.1 • 
Con este pintoresco r ema te : 
«Y as í era de ver y admirar c ó m o las 
majas y las m a n ó l a s chisperas oal /aban 
los zapatitos de raso blanco, htefan las 
altas peinetas y p o n í a n el rosario do ná-
car en las mismas manos que empiifiaban 
la n a v a j a en las revoluciones, ensangren-
t á n d o l a s como los rojos claveles que pren-
d í a n las manti l las , como sus largos zar-
cillos, como sus bocas e n c e n d i d a s . » 
Ea i n v e s t i g a c i ó n - e r u d i l a tiene estas sor-
presas. 
¿ S o s p e c h a b a nad ie que hubo u n t iemfió 
en que las m a d r i l e ñ a s se p o n í a n /.os 
potos y las peinetas en las m a n o s l f i e s 
a l t l e s t á , b ien c la ro . 
Y es que los t iempos v a r í a n mucho . 
¿ S e m a n a S a n t a l l 'ues n a d a : z a p ó l o s 
blancos, peinetas a l ias y rosa r io de n á -
car, todo en las manos. ¿ l i e i r o l n c U m e s , se 
ha d i c h o ! A so l ta r lo todo y a coger la 
navaja g a ensangrentar las «como* los 
claveles, «como» los za rc i l los y «•como» 
Las bocas. 
¡ Q u é m a n ó l a s chisperas a q u é l l a s ] i Y 
q u é cronis tas estos] . . . 
m m •a 
De una c r ó n i c a p e d a g ó g i c a : 
«La l nivorsldad salmanticense, tradicio-
nal e .h i s tór ica , puede permitirse un ges-
to do desden ante el que venga aquí pen-
sando en algo tan humilde como la ts-
cuola. L a escuela e r a desbroce, r o t u r a c i ó n . 
Liona de legos y frailes de pocas letras. 
A su f u n c i ó n se le l l amaba «desasnar» . 
E n s u m a : democracia. E l concepto noble 
y elevado de la escuela vino cuando y a 
estas piedras estaban bien doradas por el 
sol » 
En efecto. A d m i t i e n d o lo de que l a es-
cuela era entonces cosa de legos y f r a i -
les de pocas letras, dé entonces era asi-
m i s m o que Sa lamanca tuviese l a p r ime-
ra, s i no una de Las p r i m e r a s . Un ive r s i -
dades del m u n d o , r i v a l de La Sorbona, 
de P a r í s , g l o r i a del saber un ive r sa l . 
¿ Q u é causa l idad , e h 1 . . . . 
* * * 
Y quede sentado que el haber puesto 
j un to s el concepto de desasnar y e{ de 
ft. todo cuando tienda a ilustrar y cs-
ciarocer los principios fundamentales de 
la familia, los defeclos que puedan debi-
litarla, los peligros que ameniizan des-
truirla, los eneiiiigus que sé esfuerzan en 
d e s n a t u r a l i z a r l a , ' T o s í r e m e d i o s que se deben 
emplear' para a s i s t i r l a , y robustecerla en 
el ejercicio do sus santas y sagradas fun-
ciones, os ademas obra de re l ig ión y de 
sano patriotismo,^ 
Consuela el animo ver que E s p a ñ a , al 
trabajar con fe y ontusiasmo por el resur-
gimiento de su esplendida vitalidad his-
tórica y nacional , concenira sus miradas 
en sus grandes valoro:.' morales, que son 
el principio y corona de su ^landcza. en-
tre los cuales ciertamente descuella como 
Superior a todos la ins t i tuc ión de l a fa-
mil ia . L a famil ia c s p a ñ o . a . en efecto, ha 
de ser. no só lo la coni ijuiadora de la 
raza hispana, sino t a m b i é n el molde don-
de primeramente so forme el cmai ter es-
p a ñ o l , mezcla de santidad y de hefoismo, 
que tanto honor y tanta gloria ha difun-
dido por el mundo, siíi que haya sido 
superado on n i n g ú n otro pueblo de l a ; democracia no es cosa nuestra , que lene-
Üerra. I n?os de Las gentes h u m i l d e s m á s noble y 
Otro gran valor me permito atribuir a l elevado concepto. 
la Semana Social de Oviedo, y es la de-1 Y (¡ve e l que ha escrito lo que copiado 
m o s t r a c i ó n patente-por el lestimoiiio de; ?/ comentado queda no es, n i m u c h í s i m o 
menos, u n neo. 
Pero los e s p í r i t u s ampl ios las gastan 
asi. . . 
* * * 
Vamos a los t o i ó s . 
«Ange l í l l o estuvo m.ls valiente que ZT-
titulda sobre el' sacramento del matrimo-' tista en su primeiu, que era un novillo 
n ío . copio s í m b o l o de la ub ión di i Verbo ideal.» ; , , 
con la Humanidad y .orno n ñ a g o n d é ] . ¡ C l a r o ' . . . . Si de m.-a mujer dice ahora 
l a u n i ó n de Jesucristo con su Ig les ia; y qVC es hestial y de una vftrq de arte (,uep: 
desde entonces el honor, la dignidad y ^ b r u t a l , ¿ q u é Cuinos a i i cc i r de un no-
la santidad son connaturales a - l a familia. I VÍUO'! 
que participa de la misma ' indefectibili-' 
dad de la Iglesia porque é s t a la protege, 
ampara y defiende con sus sacramentos, 
con sus leyes, con sus doctrinas, con todo 
su incoercible poder moral. 
Estas ligeras í n d i c a c l o n - s d irán a vue-
cencia r e v e r e n d í s i m a cuan grande erm-
placoncia experimento en enviar, con 
tan fausto motivo, un caluroso aplauso, 
primero, a vuecencia, que al promover 
los estudios sociales do la famil ia merece 
bien de la Ilgesia. de la cultura y de la 
sociedad, y luego, a la Junta directiva de 
ese Centro Diocesano de Acción Catól ica , 
a cada uno de los socios del mismo, a la 
honorable A s o c i a c i ó n do Padres de f a -
mi l ia , a los insignes profesores de la So-
mana y a todos los adherentes a la 
misma. 
Reciba una voz m á s . muy amado s e ñ o r 
Obispo, el testimonio sincero do la a l ia 
estima con que le distingue su devoto se-
guro servidor, I 'ederico, Arzobispo de Le-
panto, Nuncio Apostó l ico .» 
la S o c i o l o g í a y de la Historia—do la mi' 
s íón. efectiva y tutelar que la Iglesia, con 
e n t r a ñ a s verdaderamente maternales, ha 
ejercido desde los albores de su vida en 
el d iv ino' iiisiiiuto de la familia. L a Igle-
a la rec ib ió de manos de Jesucristo, cons-
. r U K E R A R I A D E I . C A K r i r i T 
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U N I C A Q U E KO P E K T E r E C E A L C ^ U E T 
U N A TIPICA PROCESION V A L E N C I A N A 
« o 
<d/A Verónica^, acompañada-de ia Herniandad-de la Santa Faz, a su paso por las calles de Valencia 
¡ E s t e l a t í n de lus per iod is tas ] Es que 
¡ no damos una. . . 
D ( uno, m u y r r p i p i n g n a d n , es esto-J 
«... la sandez inipivsa, mil voces mas da-
ñ o s a que la lonlei ia hablada, por a q u e l t ó 
de que verba volot , ncnp lu in.anet.* 
C r e e r á el colega que verba y .cripta 
son. n u m i n a l i u o s de i i i i r i m e r u , ¿ uiju.-
lar , como rosa o fábula . . . 
/ 'r ;o son del p lu ru f , y Um pobres r n b n s 
e s t á n . de sa i r ad l t i i uu* . ¡ n i i q u e ruuuih) lus 
i sustant ivos, f i i j c i o s suyos, i s í u u en / l u -
| r a l , a ellos uu Us yui /u siiigiUi{ii¿iu!i(á 
. Y hacen b w n . 
I De modo que.. . U I ' . K I volanl, scr:p;a 
¡ manont. 
• Claro que eslo no nene i iuporturifoft , 
| Pero por menos se queda ¡JUIU i e p t i c t n b t é 
i un chava l . . . 
i «;.Por q u é ha hecho r l destino n n e l a 
, dictadura pueda sor ni mas ni menos quo 
I la cosa moderna, actual y a la muda? 
Ahí fallan nuosiros i oc ursos do esclareci-
miento. No se sabe.. 
Esta p r e g u n l u l u n e el misrito fundamen-
to que rslas otras ; 
¿ P o r (/ué ( ¡ u i r n ' el desi iua que se v b r a 
el paraguas c i iu i tdñ l i u r v : ' ! 
¿ P o r q u é el ¡unto dispone que un se 
ponga nadie en n j u s t o ci g a b á n de i n -
v ie rno? 
¡ S o se sabe] . . . 
jA'o se sabe q u é d e c i r ] 
l i a l legado a M a d r i d una Empresa de 
D i n a m a r c a para d isponer y f i l m a r la pe-
l í c u l a del Quijote. 
J \ í c n o s m a l . Aquf nos hemos acordado 
antes de los bandidos generosos y de los 
toreros a r ro jados . 
y c o m o . l o d o a u n t i empo no puede snr... 
«El nombramiento h a sido bien acogido 
por las dotes de laboriosidad e inteligen-
c ia del e leg ido .» 
E s n a t u r a l . 
Pero y la gente, ¿ q u é ha d i c h o t 
* * * 
De u n a pedrea entre p icapedre ros : 
« r u ó do ellos t iró a su contrincante 
nueve piedras con tal acierto, que sin 
desaprovechar u n a sola le c a u s ó otras tan-
tas heridas en la frente, formando una 
cruz tan perfecta, que el m é d i c o que a . ^ 
t ió al herido q u e d ó admirado .» 
¿ P e r o só lo de l que t i r aba las piedrasf , 
Porque. . . ¡ m i r e n ustedes que e l que Las 
aguantaba hasta l a t o t a l p e r f e c c i ó n de l 
d i b u j o ] 
Nosotros n o sabemos a q u l i n me te r í a» 
mos en l a c á r c e l , l a uerdad. . . 
• « • 
De u n a pelea entre p icapedre ros : 
«Riegos , fuerza, n a v e g a c i ó n . He a h í el 
trinomio del aprovechanriento integral de 
la cuenca del Ebro.» 
Heraldo de Madrid nos Honra copiando, 
y d i c e : 
«Riegos , f oc i ra , navcgacffln. T a l es el 
TRICORNIO del aprovechamiemo integral d€ 
la cuenca del Ebro.» 
M á s r a r a que *el lagar to 
que asoma a su boquete 
vest ido con casaca 
del s ig lo diez y siete», 
h a l l amos esta cuenca 
de l h e r á l d i c o t e x í o . 
de l Ebro , padre y r i o , 
con e l - i r i e p r n i o •pues ío . . . 
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TURISMO: Ptas . 4.500 
Con arranque eléctrico: 4.750 
Fábrica Barcelona 
V I 
España, país de bellezas y encantos, sin par en 
el mundo, es desconocida por miles de españoles 
que no disponen de un automóvil. 
¿Va usted a dejar pasár este año sin conocer las 
incomparables hermosuras que encierra nuestro 
pais por no adquirir un coche FORD, en el que 
puede hacer toda clase de excursiones acompa-
ñado de los suyos? 
NO LO PIENSE MAS 
Vea hoy mismo al Agenjte FORD y escoja el mo-
delo que más le guste: todos son bonitos, ele-
gantes y confortables. 
No tema inesperadas averias, pues el excelente 
servicio de las Agencias FORD, que encontrará 
siempre a pocos kilómetros, le prestarán toda clase 
de ayuda en caso necesario. 
Tampoco le han die preocupar los malos caminos, 
pues con la excelente suspensión del coche FORD 
apenas notaré molestia alguna 
B A R C E L O N A 
i Vi,—litStm. 5t21é EIL DEBATE; ( 7 ) Donungo 4 de abri l de V)2b 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
El L. S O R T E I O D E A Y E R 
P R E M I O S M A Y O R E S 
« t e s . Ftma. Pobiarlnrrve*. 
13.^1 100.000 Madrid, GoTtrfia, Cádiz. 
Stí) 60.000 Granadav Oviedo. Vallaciona. 
34.763 20.000 Madrid . 
17X15 1.500 Górdioba, Valencia. 
32,584 » M a d r i d _ „ .„ 
S,m . Z-^ragoza. Madrid. G r a c i a . 
UÁS . TAeiBOsa. L a U n e a . Mataro. 
28.735 . Zaragoza. Madrid, A l m e n a . 
27.206 . Puerto de S a n t ó Marta. 
33^40 . Madrid. Barcelona. Alcoy. 
5.803 . B ü b a o . A lmer ía , Barcelona. 
'lfi.753 . VaUadolid. Se^alla. Madrid. 
6.851 . Estrada, Andújar , Mataro. 
•26.865 . Barcelona. T.T,ar í .c 
10^48 . Valencia. Madnd , U ñ a r e s . 
9155 . Barcelona. Salamanca. 
18 490 » Madrid. Barcelona, Sevil la. 
6 887 » Pontevedra, Valencia . 
4 601 . A l h a m a de A r a g ó n . Flgueras. 
17^472 » Valencia , Madrid. Sevil la. 
.32Í782 » Barcelona. 
20 847 » Barcelona. 
3.628 » Granada, Madrid. Málaga . 
BUráistraciónlTlotetías flómero 11 
d c ^ ^ o ñ a R a f a e l a Borreguero, Principe , 28, 
Madr id .—En e l sorteo de ayer h a n corres-
p o n d i d o tres series p r e m i o m a y o r , nume-
xo 13.421, pesetas 300.000; numero 32.584, 
'seis series, 9.000 pesetas; ap rox imac iones y 
c e n t e n a s ^ p r i r ^ 
Pruebe usted su suerte 
en la Lotería núm. 34. t a v a p i é s . 51, Madrid. 
Su administrador, Victoriano Gutiérrez-Sola-
na, remite billetes de todos los sorteos a 
provincias y extranjero. 
Premiados con 300 pesetas 
D E C E N A 
065 090 
C E N T E N A 
112 149 158 172 183 189 208 209 215 237 250 
264 270 278 279 291 295 308 314 325 334 341 
370 391 394 460 517 581 588 603 606 644 652 
718 771 872 886 941 943 965 968 
M I L 
050 055 -057 068 079 114 125 127 135 160 211 
216 22* 233 253 314 324 342 457 563 586 635 
642 653 675 692 749 750 776 787 797 817 820 
8534880 902 927 944 961 986 9% 999 
D O S M I L 
043 061 105 122 210 221 243 359 389 419 436 
445 485 547 604 636 646 697 716 722 743 770 
788 791 814 832 863 864 896 923 938 
T R E S M I L 
000 033 039 057 064 084 168 215 284 349 395 
426 463 499 515 561 612 626 634 649 660 675 
677 765 798 829 837 872 934 
C U A T R O M I L 
008 026 087 153 177 195 198 229 236 251 308 
318 319 376 415 425 431 446 448 451 454 489 
495 526 602 603 710 721 794 944 948 954 977 
C I N C O M I L 
052 064 112 122 129 132 149 164 191 197 200 
208 233 237 299 302 371 388 401 418 437 443 
500 509 512 516 521 528 530 535 576 593 602 
625 659 676 681 684 715 731 739 753 773 784 
811 819 890 897 920 934 
S E I S M I L 
'092 148 213 250 251 268 330 384 
426 427 459 473 575 581 597 688 
795 802 805 806 812 849 859 905 
S I E T E M I L 
039 073 127 132 147 152 167 196 
428 473 491 524 605 667 738 741 
804 821 823 845 852 899 903 922 
O C H O M I L 
057 162 190 211 214 222 239 266 
529 540 546 563 597 626 7Q7 708 
784 801 826 829 852 883 902 921 
974 984 
N U E V E M I L 
135 152 156 179 197 241 261 263 
432 449 457 471 473 501 573 598 
642 677 720 762 852 889 912 931 
992 999 
D I E Z M I L 
104 114 132 179 272 
611 619 689 701 704 
857 866 905 922 933 
021 084 091 
405 406 416 
,736 750 752 
922 965 982 
005 010 038 
265 331 364 
759 790 799 
956 971 982 
011 046 051 
317 333 363 
745 746 757 
926 964 , 972 
Citó 061 073 
'356 425 431 
608 610 626 
934 960 965 
393 416 460 
753 796 831 
949 951 980 
O N C E M I L 
073 078 133 184 194 
350 388 404 408 414 
675 677 681 696 726 
930 940 984 
D O C E M I L 
114 116 150 155 162 
420 454 534 550 554 
734 748 819 832 877 
251 264 281 
541 542 551 
787 812 869 
183 187 199 
585 598 637 
936 961 973 
005 047 100 
-462 486 552 
836 850 851 
986 995 
036 041 0oy 
295 299 301 
598 645 648 
891 909 919 
037 051 087 
245 255 275 
651 668 729 
996 
T R E C E M I L 
029 077 136 197 224 276 328 345 398 428 433 
440 451 478 516 531 549 554 564 586 587 603 
609 612 679 702 705 711 787 812 814 823 888 
928 931 948 961 980 
C A T O R C E M I L 
013 061 072 078 103 167 174 184 205 233 
E83 310 323 357 368 400 433 474 481 515 
689 632 642 661 667 828 838 849 862 875 
878 903 944 964 966 
O U I N C E M I L 
029 031 041 049 061 093 130 151 220 222 
363 391 399 407 525 531 613 672 706 710 
768 783 801 811 822 844 885 918 950 979 
D I E Z Y S E I S M I L 
018 080 176 180 200 203 207 225 237 279 
308 310 315 344 364 367 403 415 482 483 
o60 571 638 643 651 659 723 732 737 773 
809 811 826 832 865 875 903 918 932 954 
D I E Z Y S I E T E M I L 
009 044 045 049 077 082 156 216 233 259 
286 313 325 346 368 486 527 556 570 582 
639 657 693 769 804 815 830 839 852 931 
976 987 
D I E Z Y O C H O M I L 
004 039 065 067 080 117 182 198 234 253 264 
270 285 312 374 388 407 411 439 463 468 575 
580 584 585 595 601 614 699 700 704 736 750 
802 836 870 960 994 
D I E Z Y N U E V E M I L 
019 020 044 049 067 075 111 140 15?- íB3 217 
218 228 245 247 278 290 298 352 #76 401 411 
L o i e i i ^ 
P U E R T A D E L S O L , 6 
Sorteo de ayer, segundo premio, tres 
series 180.000 pesetas. Cua t ro p remios 
irordos m á s desde el 1 de enero. Es l a l o -
t e r í a de m á s suerte de E s p a ñ a ; hjj pagado 
en tres meses 674 800 p e s e r a s . . - á s p e r a pa-
gar el p r e m i o m a y o r cV í̂" sorteo e x t r a o r d i -
n a r i o de l 11 de m ^ y o : tres millones de pe-
setas. Se e m ; ' ^ a p rov inc i a s y ex t ran je ro 
desde u r , d é c i m o . A d m i n i s t r a d o r a , dona 
L m ^ V a l d e s ^ ^ ^ 
428 435 476 509 516 549 597 645 653 722 764 
786 788 795 816 891 895 901 909 953 994 
V E I N T E M I L 
029 034 104 132 139 148 169 207 228 239 271 
302 330 331 347 375 389 410 420 442 444 486 
512 515 545 573 574 597 617 618 654 676 680 
697 742 752 756 774 777 806 819 844 865 887 
965 969 980 • 
V E I N T I U N M I L 
014 031 077 081 134 147 206 230 235 243 263 
401 424 469 475 478 552..559. 616.617 630 6^5 
666 757 831 894 916 971 990 
V E I N T I D O S M I L 
009 029 036 065 105 126 140 151 155 166 1S6 
209 230 255 267 310 365 368 392 402 424 426 
¡48 ¡56 ¡66 473 474-501 559 571 609 698 708 
715 721 724 756 813 816 875 889 896 922 941 
999 
V E I N T I T R E S M I L 
034 094 097 112 128 165 271 321 367 392 397 
487 566 630 660 686 711 738 763 799 806 921 
927 952 
V E I N T I C U A T R O M I L 
013 039 044 064 071 084 099 102 109 128 151 
164 295 327 329 335 379 410 428 434 445 469 
485 526 531 532 589 656 698 701 718 728 757 
790 792 796 812 817 861 891 898 904 950 
V E I N T I C I N C O M I L 
009 016 024 074 084 102 118 138 142 171 206 
252 302 303 327 328 356 369 372 377 387 390 
403 423 447 472 474 520 549 550 559 560 562 
610 742 744 768 779 802 814 856 866 867 911 
926 952 977 
V E I N T I S E I S M I L 
007 015 018 032 059 124 184 215 241 244 252 
257 267 275 368 397 412 478 504 534 536 567 
570 574 592 629 680 682 687 697 738 747 786 
787 818 895 925 942 944 946 948 988 
V E I N T I S I E T E M I L 
013 032 060 063 079 149 155 175 186 205 231 
234 237 247 287 362 384 403 454 476 509 545 
589 638 660 686 719 727 738 795 806 812 857 
893 900 921 
V E I N T I O C H O M I L 
009 031 037 064 080 094 115 119 142 156 175 
192 307 228 297 311 345 380 462 470 488 532 
563 616 654 659 664 712 718 729 737 758 833 
861 873 876 975 
V E I N T I N U E V E M I L 
223 227 230 249 264 268 279 282 
394 397 436 457 466 515 536 541 
609 628 634 ffTS 663 665 666 67V 
754 767 854 870 876 887 889 913 
T R E I N T A M I L 
103 122 140 145 148 162 164 174 
247 260 288 399 406 443 490 565 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy ±1 
M A D R I D , Unióiv SÜvdío (E. A. J . 7, 373 me-
tros).—De 14^5 a 15,13, Sobremesa. Orquesta 
Artys—21,30, Baturril lo: la artista italiana 
señora Adriani ; José Otero (guitarrista); Se» 
gundo Garmendia (tenor) ¡ trío de la esta-
ción. Ultimas potiBaciones do Bolsa. «Paro-
dias^j^jtiYag»; Imitación do una charla afi-
*rOnómicft y una conferencia madri leñista, 
por don Kamiro Merino.—24, Campanadas de 
Gobernación. Cierre do la estación. 
Radio Castilla (E . A. J . 4, 340 metros).— 
15,30, Orquesta Majerit. Lectura do trozos es-
cogidos de la literatura española.—17,30, Cie-
tro do la estación. 
B A R C E L O N A (E. A. J . I , 325 metros).—18, 
Cotizaciones de mercados agrícolas y ganado-
ros.—18,20, Quinteto Radio.—18,30,Tiple se-
ñorita Anita Villamayor.—19, señor Tores-
ky, recitados.—lí»,30, Tenor don José Tases.— 
20, Quinteto Radio.—20,25, Barítono Antonio 
Pera—20,50, Crónica deportiva.—31, Cierre de 
la estación. 
* * * 
Programas para el día 5t I-
M A D R I D , Unión Radio (E . A. J . 7, 373 me-
tros),—De 14,15 a 15fl5, Sobremesa. Orquesta 
Artys. Resultado do las carreras do caballos. 
Boletín meteorológico. Revista do toros por 
tFaroles». Noticias de ú l t ima hora.—17,30, 
E l sexteto y J . M. Franco (pianista).—18, Co-
tizaciones de Bolsa.—18,5, Conferencia acerca 
do la literatura dramática en España, por 
Victorino Taraayo: don Eugenio Sellés.— 
19,20, Noticias de últ ima hora.—19,30, Cierre 
éo la estación. 
Radio Castilla (E . A. J . 4, 340 metros).— 
15,30, Orquesta Majerit. Lectura de trozos es-
cogidos de la literatura española.—17,30, Cie-
rro de la estación. 
B A R C E L O N A (!''. A .1. 1, 325 metros).—18, 
Quinteto Radio.—18,30, Tehot Celestino Sitjá. 
19, Quinteto Radio.—19,30 Tiple señorita Mar-
garita Aubry.—20, Concierto por el trío de 
Barcelona: piano, Ricardo Vives; v iol ín , Ma-
riano Perel ló y violoncelo, Pedro Mares.— 
Oposiciones y concursos 
Judicatura.—La «Gaceta» do ayer publica 
el programa para la práctica dol segundo ejer-
cicio de las oposiciones a la Judicatura y al 
ministerio Fiscal . 
RELOJES 0//IEQA 
S.FARMACIA.S 
L A I B E R I A rT15 esíeáricas-
• • • Jabonts morenos. 
E x i g i d siempre esta acreditada m a r c a 
' Bravo Muri l lo , 20 . Madrid. T e l é f o n o J . 1.171 
C A S A ^ R E A L . 
Con su majestad d e s p a c h ó el presidente 
del Consejo. 
— E l P r í n c i p e de Asturias p a s e ó por l a 
C a s a de Campo, . 
» » » 
S u majestad, con las personas que com-
p o n d r á n su a c o m p a ñ a m i e n t o , s a l d r á hoy 
en el r á p i d o de Algeciras , tomando en 
C ó r d o b a un tren especial que les l l e v a r á a 
Palos de Moguer . 
« « • 
E l viernes a m e d i o d í a se Celebró t i ser-
m ó n de las Siete Palabras en la r a p i l l a 
de Palac io , que estuvo a cargo del c a n ó -
n igo de la Catedral de Santo Domft igo de 
la Calzada, don Lui s M i n e r Oiasagasti . 
As i s t i e ron las reinas d o ñ a V i c t o r i a y 
d o ñ a M a r í a Cr is t ina , las infantas d o ñ a 
Beatr iz y d o ñ a M a r í n C r i s t i n a ' y l"8 i n -
fantes don Juan y don Gonzalo. 
Subvención al Colegio de 
Huérfanos del Magisterio 
El ministerio aprueba el plan 
de estudios 
El m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , s e ñ o r 
Callejo, l i a resuelto favorablemente l a ins-
t anc i a suscr i ta por el presidente del Con-
sejo de a d m i n i s t r a c i ó n del Colegio de la 
Sagrada F a m i l i a para h u é r f a n o s del Magis-
te r io , so l i c i t ando el abono de una subven-
c i ó n de 1.500 pesetas, aprobando el p l a n de 
estudios del colegio, que c o m p r e n d e r á l a 
e n s e ñ a n z a p r i m a r i a , estudios del Magiste-
r i o y Bachi l l e ra to . 
EL mmm T i n t o r e r í a C a t ó l i c a Lutos en 12 horas 
7, G L O R I E T A D E Q U E V E D O , 7 
¡I 
004 015 117 
283 309 391 
560 597 599 
695 736 743 
918 929 
022 044 086 
202 222 236 
El mejor calzado y el más barato 
en su clase 
Nicolás María Rivero, 11, 
Montera, 35, y Goya, 6« 
ornamentos para iglesia COCIMA PRIMUS 
J A V I E R A L C A I D E Y C .* , S. L . 
E s t a t u a r i a , O r f e b r e r í a r e l i g io sa y todo lo 
c o n c e r n i e n t e a l c u l t o d i v i n o 
P E L I G R O S , 11 y 1 3 , M A D R I D 
584 594 620 622 657 663 673 675 703 704 733 
734 739 740 746 775 799 810 816 823 850 854 
887 908 944 990 994 
U N M I L 
237 262 264 280 298 
411 429 450 501 514 
691 724 773 854 861 
961 976 
D O S M I L 
186 203 ^41 247 262 
390 3% 416 442 467 
602 647 732 741 790 
T R E I N T A Y 
023 081 084 142 158 165 
329 340 357 359 370 374 
609 652 661 673 677 683 
867 881 891 895 904 936 
T R E I N T A Y 
023 057 081 087 089 114 
269 282 351 357 373-387 
521 529 564 571 586 601 
802 910 931 943 991 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
002 011 050 061 070 103 125 126 155 157 165 
187 260 264 294 315 380 398 422 426 459 473 
483 506 521 523 526 561 573 574 583 584 586 
588 608 621 703 733 763 777 801 829 900 912 
926 950 953 983 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
085 086 089 132 150 168 185 202 203 234 243 
252 264 270 360 401 471'528 546 578 587 598 
661 666 715 728 734 742 800 808 819 824 886 

























T R E I N T A 
036 037 040 
184 245 
376 406 
692 695 710 
863 909 929 
T R E I N T A 
034 050 072 
196 222 241 
480 509 533 
677 787 792 
920 923 
Y C I N C O M I L 
043 062 142 151 
279 300 305 312 
487 491 515 535 
715 780 827 846 
940 989 996 
Y S E I S M I L 
122 127 129 130 
248 265 269 288 
595 608 612 621 









C O N S U M O , 6 C E N T I M O S H O R A 
Contado y plazos. Piezas de recambio. 
Roger Joman, REVÍS, io, nuaorid 
I Ñ I G O Muebles de lu jo y e c o n ó m i -
• eos. Costani l la Angeles, 15. 
ARTRITISMO 
CÓLICOS NEFRÍTICOS 
G O T A 
y demás enfermedades del RIÑON, 
y V E J I G A , no se curan con medi-
cinas que estropean el organismo. 
La naturaleza 
que le dio vida, le dará salud. 
Bebiendo cada día una botella de 
A G U A D E 
CORCONTE 
la niás perfecta del mundo, 
se curará rápidamente. 
Ea Farmacias y Droguerías. 
t>«pórifo: ATeaWa Peflalrer, U.-MadriA 
TOROS EN CARTAGENA 
CARTAGENA, 3.^-Se q e l e b r ó l a p r i m e r a 
de l a temporada , l i d i á n d o s e ganado do Ma-
nue l Blanco , antes P a r l a d é , de Salamanca. 
Los toros r é s u l t a r o n bravos y con poder. 
Ca rn ice r i to estuvo regtriar en el p r i m e r o 
y m a l en su segundo. M á r q u e z q u e d ó su-
per io r con l a mule ta y el estoque en sus 
dos enemigos, obteniendo u n a oreja, sien-
do ovac ionado y obl igado a sa l i r a los me-
dios. E l N i ñ o de l á P a l m a q u e d ó desrastro-
samente en los dos que les correspondie-
r o n , s iendo p i tado ruidosamente . 
' ! N E N k ^ I P r e c i o s í s i m o s salen r e t r a t á n -
1 | I I L I K l L ! dolos Casa Roca . T e t u á n , 20. 
. S A L O N D E T E 
Todas las tardes, de 6 a 8 
T H E D A N S A N T . T é completo, 1,50 
b a r Esitmatai 
. a i Z n U I L I S 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abro 
el apetito, curando las enfermedades del p ESTOMAGO o INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y Adultos que, a veces, alternan con ESTREÍIIIEUTO 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
del Estómago 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado contra las diarreas de los niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES. 
Ensáyase una botella y sa notará pronto quo > 
oí enfermo come más, digiere mejor y sa . 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medicación para unos 8 días M Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
y principales del mundo 
S E Ñ O R I T A S 
Correos. P rob lemas resueltos y ejercicios 
de A r i t m é t i c a de Pargada. L i b r e r í a s . D o m i -
nar este l i b r o es aprobar el e je rc ic io escr i to . 
Restaurant Spiedum 
M a ñ a n a lunes I N A U G U R A C I O N 
de las C O M I D A S A M E R I C A N A S 
Cubierto , 7 pesetas. Servicio a la car ta 
G a r c í a B I A u s t i e l e s 
M A Y O R , 34, Y B O R D A D O R E S , 2, 4 Y 6 
T e l é f o n o 37-94 M., Madrid 
F U N D A D A E N 1880 
N o t i c i a n e c r o l ó g i c a 
—o— 
E l d í a 5, c o n m o t i v o d e l an ive r sa r io d e l 
que fué v i r t u o s o caba l l e ro e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r don Gonza lo R u b i o y M u ñ o z (que en 
paz descanse), las misas que se c e l e b r a r á n 
en e l P a t r o n a t o de E n f e r m o s (Santa E n -
gracia , 1 3 ) , a las nueve, y en los colegios 
de Santa Fe (Granada) y l a E n s e ñ a n z a 
( f e r r o l ) se a p l i c a r á n po r e l descanso de 
su a lma. Re i te ramos el p é s a m e a su dis-
t i n g u i d a f a m i l i a . 
ALMORRANAS-VARICES 
N O C O B R O si no curo en ocho días S I N O P E R A R . Tratamiento radical , 20 duros. 
C L I N I C A M O D E R N A , P r í n c i p e , 28 (frente a la iglesia) , de 5 a 7. 
AS m o r r a n a s - V a r i c e s - U l c e r a s 
C u r a c i ó n r a d i c a l ga ran t izada , s i n o p e r a c i ó n n i pomadas. No se cobra hasta estar 
curado . C l í n i c a D r . I l lanes . Hor ta leza . 17, p r a l . izqda. De i o a 1 y de 3 a 7 . 
G u í a s de acero e í n d i c e s a l f a b é t i -
cos, s i l á b i c o s , mensuales, semana-
les, diarios y n u m é r i c o s , para c la -
s i f i cac ión de fichas, en diversas 
formas y t a m a ñ o s . 
N o se contes tan consul tas que no 
t r a i g a n f ranqueo para l á respuesta 
(_. A S I I M P A L - A C I O S , P R E C I A D O S , 2 3 . M A D R I D , 
Santoral y cultos 
D I A 4. Domingo. — L a Resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo.—Santos leidoro. 
Obispo, doctor; Benito de Paiermo, Platón, 
monje, y Zosimo, conlesor; Agatopodo, diáco-
no, y Teódulo, mártires . 
L a misa y oüciu divmo son de la Resurrec-
ción de Nuestro Señor Jesucristo, con rito 
doble de primera clase con i.ctava y color 
blancj. 
Adoración Nocturna.—Hoy, .̂or Mariae. E l 
lunes, San Juan de Saha^un. 
Avo María.—Hoy, a las once, misa, rosario, 
y comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
, don Alanuol de Izaguirro. E l lunes, a las once 
í y a las doce, ídem ídem, costeada por don Va-
I loriano Pérez y hermanos y la señorita Mana 
! del Milagro Sevilla, respectivamenti-. 
Cuarenta Hora».—Hoy J b \ lunes, en la 
¡ parroquia de Nuestra Señora del Carmen. 
Corte de Mana.—Hoy, do los Dolores, en 
las parroquias dol Carmen, San Luis , San Se-
bastián, Santa Bárbara, Santa Cruz, Santos 
Justo y Pastor y Santa T e r e s a , ^ iglesias de 
( las Arrepentidas, Caballero de Gracia, Cristo 
de la Salud y Servitas. E l lunes, de los peli-
gros, en las Trinitarias y Bernardas de la 
Piedad; de la Asistencia, en el hospital de 
los Flamencos. 
Parroquia da laa Angustias.—A las diez, 
misa solemne con sermón; a las doce, misa 
rezada perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia del Corazón de Maria.—A las 
ocho, misa de comunión general; a las nue-
ve, la rezada; a las diez, cantada por los ni-
ños del colegio; a las once, con explicación 
para adultos; a las tres de la tardo, catcque-
sis para niños. 
Parroquia de loa Dolores.—A las ocho y me-
dia, misa de comunión para la Liga Eucarís-
tica; a las diez, la solemne con sermón por 
el señor cura. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen 
(Cuarénta (Horas).—Empieza la novena al 
Sant í s imo Sacramento. A las ocho, misa so-
lemne y procesión de exppsición do Su Divina 
Majestad; a las diczk tercia y misa cantada; 
por la tarde, a laa cinco y media, oración, 
sermón por don José Merino, ejercicio, salmo-
e' himno. ' 
Parroquia de San Jerónimo.—A las nueve, 
misa para los niños de la catcquesis; a las 
once, la solemne con sermón por el señor Mi-
ner, y por la tarde, a las tres, catequesis pa-
ra niños. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las diez, mi-
sa solémno con sermón por don Aurelio Her-
nández. / j f f c . . u , u., - V; , .^ ' 
Parroquia de San Marcos.—A las diez, mi-
sa solemne con sermón. 
Parroquia de San Sebastián.—A las diez, 
misa solemne. 
Parroquia del Salvador.—A las diez, misa 
cantada con sermón por el señor cura pá-
rroco. ' 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las diez, 
misa cantada con sermón, por don Antonio 
Córdova. 
Buen Suceso.—A las diez, misa solemne, 
con exposición de Su Divina Majestad, y ser-
món por el señor Ulázquez. 
Calatravas.—A las nueve, misa do comu-
nión para los Caballeros de las ordenes mili-
tares de Calatrava,, Alcántara y Montesa. 
Carmelitas Calzados (Ayala, 27).—A las on-
ce, misa solpmne; a las seis do la tarde, ma-
nifiesto, rosario, ejercicio y reserva. 
Franciscanos de San Antonio.—A las diez, 
misa solemne. 
Olivar.—Empieza el octavario al Santís inio 
Sacramento. A las ocho y media, exposición 
de Su Divina Majestad y misa do comunión; 
a las diez, la solemne, y por la tarde, a las 
seis y "media, ejercicio, sermón por el padro 
Ciaran y reserva. 
San Antonio de los Alemanes.—A las diez, 
misa solemne. 
San Manuel y San Benito.—A las diez, mi-
sa cantada; por la tarde, a las cinco, ejerci-
cio, y a las seis y media, rosario. 
San Pascual.— A las diez, misa solemne. 
Santuario del Corazón de Maria.— A las 
seis do la tarde, rosario, estación, ejercicio, 
sermón por el padre Andonegui, bendición y 
reserva y Regina Coeli. 
San Vicente de Paúl.—A las nueve y media, 
misa solemne; por la tarde, â  las cinco y 
media, exposición do Su Divina Majestad, 
rosario, sermón, y reserva. 
Santa María Magdalena.—A las siete, mi-
sa de comunión general; a las diez,, misa 
mayor con exposición de Su Divina Majestad. 
Servitas (San Nicolás) .—A las seis de la 
tarde, ejercicio con sermón por don Benja-
mín dn Arriba. 
Trinitarias.—A las nueve, misa cantada. 
C U L T O S D E L P R I M E R DOMINGO D E M E S 
Catedral.—A las nr<*ve y media, misa con-
ventual, con sermón por don Enriquo Vázquez 
Camarasa; a las doce, bendición papal; a las 
| seis de la tarde, ejercicios para el Apostola-
do do la Oración. 
\ Capilla Real.—A las once, misa caniada. 
1 Parroquia de Covadonga.—A la* oclió y me-
; dia, misa de comunión general para el Apos 
, tolado de la Oración; a las diez, misa so-
j lemne con explicación del Evangelio; por la 
j tarde, ejercicio del Corazón do Jesús . > 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar.—A 
' las ocho, misa do comunión general para la 
j Guardia de Honor del Corazón de Jesús y 
i ejercicio; a las diez, misa solemne con ser-
¡ món por don Mariano Benedicto; a las tres, 
catequesis para niños. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las ocho, 
comunión general para el Apostolado de la 
Oración, y a las cinco y media de lá tarde, cjer-
ciclos con Su Divina Majestad, nuíuifie.slo, ser-
món por don Mariano Benedcto, y reserva. 
Parroquia de San Millán.—A las ncho, misa 
de comunión para las Hijas de María; a las 
diez, misa solemne con sermón por el señor 
cura párroco. 
Encarnación.—A las diez, misa cantada, con 
sermón por el señor López García; a las doce, 
misa rezada. 
E l Salvador y San L u i s Gonzaga.—A las 
ocho, misa y explicación moral del Santo 
Evangelio; a las once y media, misa y exége-
sis do los Santos Evangelios por el padre Do-
mínguez, .S. J . ; por la tarde, a las sois y me-
dia, exposición, rosario y plática. 
Perpetuo Socorro.—Cultos mensuales do la 
Archicotradía del Corazón Eucaríst ico de Je-
sús y la Adoración Reparadora. A las ocho", 
misa de comunión; por la tarde, a las neis, 
ejercicio con sermón por el padro Girón. 
Rosario.—A las ocho, misa cantada y pro-
cesión dol Encuentro; a las nueve, misa de 
los catecismos; a las diez, la cantada; a 
las once, y a las doce, con explicación 
del Evangelio; por la tarde, a las cinco y 
media, manifiesto, sermón por el padre Anto-
nio García, O. P . ; imposición de medallas, re-
serva y procesión con el Sant ís imo. 
Sagrado Coraron y San Francisco do Eorja. 
A las nueve, misa de comunión para la 
Guardia de Honor y Apostolado de la Oración; 
a las dioz y media, en la capilla do las 
Congregaciones. mi>a para los Estanislaos con 
plática por el' pndro Ponro, S. .T. ; a las once 
y inedia, lección sacra por el padre Torres, 
S. J . , y por la tarde, a las seis, ejercicios 
{Sigue en l a sexta co lumna. ) 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
—o— 
COMEDIA.—tí \matinee;. Soltero y solo en 
la vida.—lu.lj. Soltero y solo en ui vida. 
FOMTALBA.—1> (butaca, ó peeetatí), l . o a ce-
los me están matando.—iU,3U (buLaca, 5 petsu-
tas). Los celos 111c están matando. 
LARA.—tí,15 y I0,au, ¡ bendita =ias : 
R E I N A VICTORIA.—ti,;t0 y 10,15, Bosa do 
Madrid. 
I N F A N T A ISABEL.— t í ,30 y 10,30, L a s ' do 
Abel. 
CENTRO.—6,30 y 10,15, L a mala reputación. 
ALKAZAR.—6,30 y 10,30, Lorenza, la seria. 
LATINA-—6,30, L a mujer X.—10,15, L a hija 
de Yorio. 
COMICO.—4, L a real gana y compañía rusa 
Cop D'or.—6,15 y 10,15, Cuando ellas quieren.... 
L a real gana y conipariía rusa Coq IVor. 
N O V E D A D E S . — l . L a sombra d.-l Pilar.— 
6,45, Doña Francisquita.—10,45', L a ú l t ima car-
celera. 
C I R C O P A R I S K . — 5 y 10,30, Compaüia do 
circo. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4 , Primero, a pala: 
Amorebieta I I y Elorrio contra Quintana I y 
Jáuregui . Segundo, a remonte: Ostolaza e I r i -
goyen contra Salsamendi y / a b á l e l a . 
Z A R Z U E L A . — (Temporada oinematográlica.) 
Hoy domingo, a las 6 de la tarde (especial), 
éxi to de L a bejarana (pel ícula) . Gran orques-
ta, coros, rondalla, recitados. Butaca, i pe-
setas.—Noche, a las 10,15 (corriente), el. mis-
mo programa. Butaca, 3 pesetas. 
C I N E M A GOYA.—4,30 tarde, Noticiario Fox; 
Pacificadores; E l cortijero (por. Antonio Cañe-
ro).—6,30 tardo y 10,15 noche. Noticiario Fox; 
Pacificadores; E l cortijero (por A-ntonm Ca-
ñero) ; Acontecimiento: Madamo Sans Geno 
(por Gloria Swanson). 
MASA C O R A L D E M A D R I D (Alcalá, 50).— 
6,30, Concierto por el pianista Miguel Bor-
dión con el siguiente programa: 
Primera parte. — «Chacona». Bach-Busoni; 
«Gavota en «fa» sostenido», Procofieff; «Jue-
gos de agua», Ravel. 
Segunda parte.—«Petite sulto»: a) E n Pa-
tean; b) Cortege; c) Minuet.; d) Ballet, De-
bussy; «Peetrouchka» (feria rusa), Strawinsky. 
Tercera parte.—«El puerto» y «Albaicfin*. 
Albéniz; «Danza do la molinera» y «El amor 
brujo», Palla. 
P L A Z A D E TOROS D E M A D R I D . — L Toros 
de Sotomayor para Valencia I , Fuentes Boja-
rano y Posada. 
P L A Z A D E TOROS D E V I S T A A L E G R E . — 
4, Dos novillos rejoneados por Alfonso Reyea 
y seis novillos para Rubichi, Blanquito1 y 
Juan Ramos. 
P L A Z A D E TOROS D E T E T I I A N . ^ - 4 , Novi-
llos de Abento para Salvador García, Capie-
lles y Cortijero do Valencia. 
P A R A E L L U N E S ' 
COMEDIA.—10,15, Soltero y solo en la vida. 
F O N T A L B A . — 6 (butaca, 5 pesetas), Los ce-
los me están matando.—10,30 (butaca, 5 pese-
tas). Los celos me están matando. 
LARA.—6,15 y 10,30, ¡Bendi ta seas! 
R E I N A VICTORIA.—fi . 'O y 10,15, E o s a d© 
Madrid. 
I N F A N T A ISABEL.—6,30 y 10,30, Las de 
Abel, 
CENTRO.—6,30 y 10,15. L a mala reputación. 
ALKAZAR.—6,30 y 10,30, Lorenza, la sAria. 
LATINA.—6,30, L a mujer ÍC—10,30, L a hija 
do Yorio. 
COMICO.—6,15 y 10,15, Cuandq ellas quie-
ren.... L a real gana y compañía ruéa Coq 
D'or. 
NOVEDADES.—6, Doña Francisquita.—10,30, 
L a ú l t ima carcelera. 
C I R C O P A R I S H . — 5 y 10,30, Compañía do 
circo. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — i . Primero, a remon-
te: Ochotorena y Tacólo contra Jnrico y E r r e -
zabal. Segundo, a pala: Zubeldia y Ocüoa con-
tra Orúe y Ermúa. 
Z A R Z U E L A . — A las 6, Exito 4e ^ bejalra-
na (pel ícula) . Orquesta, coros, rondallas, re-
citados. Butaca, 3 pesetas.—Noche, el mismo 
programa y precios. 
P L A Z A D E T O R O S D E MADRID.—3,30, To-
ros de Esteban Hernández para Frcg, Már-
quez y Gitanillo. 
* * * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
j ^ - »—> .J « * 
con sermón por el padro Rubio, S. J . y -re-
sérva. 
Santa Maria Magdalena.—A las ocho y me-
dia, misa de comunión pa^a las Hijas de 
María. 
Servitas (San Leonardo).—A las cinco y 
media de la tarde, corona y ejercicios. 
D I A 5.—Lunes.—Santos Vi ten to Ferrer,' con-
fesor; Irene, Agape, Quionia, hermanos, v í r -
genes, y Zenón, m á r t i r e s . 
La misa y oficio d iv ino son do ta Feria IT 
de Pascua, con r i t o doble de pr imera clase 
' y color blanco. 
¡ Parroquia de Nuestra Señora del Carmen 
j (Cuarenta H o r a s ) . — C o n t i n ú a la novena al 
S a n t í s i m o Sacramento^ A las ocho, misai so-
, lemne, procesión y exposición do Su D i v i n a 
¡ M a j e s t a d ; a las diez y media, misa mayor; 
i a las cinco y media, el ejercicio, predicando 
el señor Merino, bend ic ión y reserva. 
I Cristo de San Ginés .—Al toque do oracio-
j nes, ejercicios con sermón.-
\ Cristo de la Salud.—Do: diez a doce y do 
I seis a ocho, exposic ión de Su Div ina Majes-
j tad. 
Encarnación.—A las diez, misa solemne. 
T R E C E M A R T E S A SAN ANTONIO 
Parroquia de San Lorenzo. — A las ocho, 
misa do comunión y ejercicio. 
Parroquia de San Marcos A las sute v 
media, misa do comunión general en ol al-
tar del Santo y ejercicio. 
Parroquie, de San Sebastián. —A las nnevo, 
misa solemne de comunión y adorac ión dé la 
rel iquia dol Santo. 
- Parroquia de Santa Cruz.-"-A las ocho v 
media, misa do comun ión en el a l tar del 
Santo y ejercicio, quo so repe t i rá en la misa 
de doce. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las ocho, 
misa do comun ión con exposición de Su Divi-
na Majestad, ejercicio, reserva o himno. 
Calatravas.—A las ocho y media, misa do 
t o m u n i ó n y ejercicio. 
Franciscanos de San Antonio—A las cinco 
y media de la tarde, ejercicio con exposi-
ción y p l á t i ca . 
Pontificia.—A las ocho, misa de comunión 
con exposic ión de Su Div ina Mnjestnd, ojer-
cicio, bendic ión y reserva. (Esto periódico so pnoUci con censura ecle-
s iást ica . ) 
3 P F P S F S 
K I a.Í3 y L o 
tienen el d e p ó s i t o exclusivo de sus choco-
lates en «LA E S T R E L L A » , Montera, 32. 
T e l é f o n o 2.240 I L 
LOS R8. PP. ÍR 
$ es c 
P H I l l l P S 
W w Á f í o 
P H I L 1 P S 
m ^ f E i í m m TTOS PARTÍ S 
X ADOLFO H1ELSCHER. $wA. Madrid: Prado» 30- lareelona:Mall orea-193 
M26 (8) e i L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X V I . — N ú m . 5.216 
1 







Representante general para 
ESPAÑA: 
FflWfl ZIIlHER.-MaríHna Pineda, 5.-Madrid 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S E N M A D R I D 
C U P O N R E G A L O 
Xa. s a s t r e r í a Z A K D A I U , non. motivo de su nueva ins-
-talacüScKy con objeto de dar" a conocer l a bondad de en 
t r a b a j a -a tztdo caballero qno preaecte este CUPON 
antas dtí. 20 do a b r i r se l e hará un trajo a medida 
do nQuífiimo «stambre australiano por pesetas 105, 
vaSor <fD "fabrica- da-gínoro y—forros, pues como confío 
en. «ompíarcr los gus to» -más eodgentas, estimo que la 
TifSBdztd do eftta vez será el aumentar l a clientela. 
ilEsta- trabajo- tiene rm valor verdad de pesetas 175. 
¡OKSEX^AJETA, m X B t E B O 9 ( J U N T O A A U G E J f S O L A ) . 
I N T E R E S A S A B E R 
,-a -iutf"-t>po8rtorc» para secretarios de primera categoría 
i-qaü l a Edi tor ia l Campos, Mayor, número 4, facilita 
ipor-oO^pesnta» la-obra anterior, que contesta casi todo 
el progiaana». el CKtatnto--provincial para los temas de 
¡este -arden y u n pecpiefio apéndice para laa pocas va-
\TÍadanes rrrfcrodncidas, que podrán reclamar desde 
jel 15 de l corriente. 
S D B R O H I S O P D R T I L U 
La^ncjor agua 
de mesa. 
L a mejor medicación 
( p a r a el es tómago) . 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina da las da mesa por lo digestiva, higiénica y 
..agradable. Estómago, ríñones e inteccionwi gastroin* 
les iónales (tifoideas). 
t 
L A I L U S T R I S I M A S E Ñ O R A 
Doüa íladia de liidrés-Moreao y García 
V I U D A D E RUEDA 
\ Falleció el día 28 de marzo fie 1926 
\ Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bend ic ión de Su Santidad 
R. I. P. 
Su ^director esp i r i tua l , el reverendo padre 
I n s ú a - (redentoristas); sus hijos, Carmen, Ra-
mona, Pa t r i c io , Manuel , Eladia , Ramiro y 
M a r í a ; hijos po l í t i cos , don José Ocampo A l -
calde, doüa Angela V á r e l a Radio, doña M a r í a 
.Fernández Rodr íguez , don Jacobo V á r e l a do 
L i m i a y doña Dolores Garr ido P e r e l l ó ; nietos, 
sobrinos, primos y d e m á s parientes, 
R U E G A N a sus amigos se s i rvan 
encomendar su alma a Dios Nues-
t r o Señor y asis t i r a las misas que 
• en sufragio de su alma se c e l e b r a r á n 
fn la iglesia do M a r í a Inmaculada 
(Euencarral , 111) el lunes 5 y a las 
gregorianas, que e m p e z a r á n el d í a 
6 de a b r i l , a las ocho de la m a ñ a n a , 
on la iglesia de los Padres Redento-
r is tas (Manuel Silvela, 12), por lo 
que r e c i b i r á n especial favor. 
Las s honras fúnebres se c e l e b r a r á n en San-
tiago,; de Galicia. 
PAPA A D E L G A Z A R 
El MEJOR REMCtUO 
El mejor 
remedio 
para combatir con 
éxito las enfermeda-





es el nuevo específico hingaro 
FAGIFOR-"CITO" 
que viene obteniendo sorprendentes 
y maravillosos resultados de curación 
«CITO», laboratorios Quimlco-l 'armacéuticos: 
B U D A P E S T (HTJKGRIA) , iengyel-Utca, 33. 
V I T O R I A (ESPAÍÍA) , Aliados, 
(De venta en tudas las fa rmacias . ) 
número 14. 
üaeta 
al luaraviliodo descubrimiento da i ¿ * 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i y r e 
^ r.-.j^„hiiftnL« Dor cróuica y rebelde qu© ooa U •̂ nHicaliueoto por 
qtw corsn pronto y " ^ ' ^ 6us manifesUcione»: Impotencia tfalts d# Neurastenia v^or sMnal), poluciones nocturnas, espemutorm 
^ r,̂  . ^ cansancto menui, péraida de memoria, dolor da cabeza, 
míS^de"m»did SSSÍ, Suga'coV '̂. «fWJf* V * * * S^talSSS ir»storn« nervosos de las mujeres y todas las enferme, 
dades deT . cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, mtestmos. cor*, 
í é í « ¿ l e que tengan j i r caá.» n engea , 
- nías que un medicamento son 
-f»encial del cera-
alud y ^rolon-
loa agotados en eu juventud por toda clase do cxoeeoa (viejos 
Irubajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportla-
artistas, comerciantes, íntmstmies. pensadores, etc.. cousiguicmdo 
• - _ , r nía» yutj un me 
T n a <Í o o t e n c i a l e s del D r . S o i v r e un aumento 
L a S U r a g C r t » r nervlOBO>. aum2ntando el viger sexual, conservando la ti 
bro. modula y u*fc » Isoecialinenta a los agotados en su juventud por toda clase do i 
gando la vid», }ri***Ji£l trabajos excesivo., tanto físicos como morales o intelectt 
«n tfios), » lo. ̂ «V^nnnciepos. artistas, comerciantes, IntmstWles, pensadores, etc. 
hombres de Ciencia, «" Dr So|vré ibá^ lo3 esfuerzos c ejercicios fácilmente y disponiendo sí 
las Gragea» P016"^3 re3nudarlf.9 coa frecuencia. BaMa tomar un frasco para ^ n ™ " ^ ^ 8 ^ " 0 -
organismo para ' J ^ / . ^ ' ñ V E J O S E V I D A L Y RIBAS (S. en C ) , MONGADA, 21. BARCELONA. 
Agente excluaavo: t i l JO tmlas las p . inc ipa lcs farmacias do E s p a ñ a . Portugal y America. 
Venta a 5,50 pts. fraeco en 
No perjudica 
la salud. S i n 
yodo ni deri-
vados del yo-
do n i 
roidina. 
Compo-
s i c i 6 n 
n u e v a . 
Desapa-
r i c i ó n de l a ' 
gordura su-
perfina. 
Venta en todas las 
farmacias, al precio 
de 8 pesetas frasco, y j 
en el laboratorio P E S - | 
QtTI; por correo, 8,50. | 
Alameda, 17, San Se-
bastián (Onipúzcoa). 
España. 
P A R A L 
TOS 
G A R G A N T A Y BRONQUIOS 
C A R A M E L O S P E C T O B . U . E S 
C C N A E? R O 
(ni c n c a l í p t o j savia de pino) 
Desinfectantes del aparato 
r e sp i ra to r io 
C a j a , 3 5 y 7 0 c é n t i m o s 
Farmacias y drogaerias 
A U T O P I A N O 
Planos aatomáticos de las afamadas nrreas 
" K R A N I C H & B A C H " 
• ' S T E R L I N G " x " D E C K E R 1 * 
VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADO 
GRAN R E P E R T O R I O DE ROLLOS 
O U I V E R , V i c t o r i a , a 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A., A R E N A L , 4. Tel." 44. 
t 
L A SENOEA 
Ha Mecido el ora 3 de aüpii de 1926 
D e s p u é s de rec ib i r los auxil ios espirituales 
y la bendic ión de Su Santidad 
R a l e P H 
Su director espi r i tua l , el reverendo padre 
Florent ino Earia. S. J . ; BU desconsolado es-
poso, don .losó Eduardo del Val le , y su h i jo , 
don Ai . ion io Díaz Eranga, 
R U E G A N a sus amistades se sir-
van encomendar su alma a Dios 
Nuestro Señor y as is t i r a la con-
ducción del c a d á v e r , 'que t e n d r á h i -
par hoy domingo, a las cinco de ia 
tarde, desdo la casa mor tuor ia , cai le ' 
o o la Sal. 2, a l cementerio de San 
U i d r o . para ser inhumado en el pan-
, teón do fami l i a . 
E l exceQentisimcj señor Nuncio de Su San-
t idad, el e x c e l e n t í s i m o soñor Obispo do Ma-
dr id-AIca lá y otros varios señores Prelados, 
se han ditniado conceder indulgencias on ¡a 
I forma acostumbrada. 
D I duelo se despide en el cementerio. 
No so reparten esquelas. 
.Durante la m a ñ a n a de hoy se d i r á n misas 
do uerpo proaente en la capilla ardiente. 
L A P R E N S A 
Agencia de Anuncios 
de Rafael Barrios 
Carmen , 18. T e l é f o n o 123. Madrid 
Combinac iones e c o n ó m i c a s de var ios pe-
r i ó d i c o s . P í d a n s e t a r i f a s y presupuestos de 
p u b l i c i d a d para M a d r i d y p r o v i n c i a s . G r a n -
des descuentos en esquelas de d e f u n c i ó n , 
novena r io y an ive r sa r io . 
t 
L A S E Ñ O R I T A 
Dona Una BolK y Merino 
fallc:ífl el tía 31 de marzo de 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de S u Sant idad 
R. L P. 
Su d i r e c t o r e s p i r i t u a l , r eve rendo padre 
G r l ( r e d e n t o r i s t a ) ; sus hermanos , don F é -
l i x y d o ñ a Dolores ; su h e r m a n a p o l í t i c a , 
d o ñ a A d e l a i d a S á e n z ; sus sobr inos , p r i m o s , 
sobr inos y p r i m o s p o l í t i c o s y d e m á s pa-
r ien tes 
R U E G A N a sus amigos se sir-
v a n encomendarla a Dios en sus 
oraciones. 
E l f u n e r a l t e n d r á l u g a r e l lunes 5, a las 
once, en l a ig les ia p a r r o q u i a l de Santa Te -
resa y Santa Isabel ( C h a m b e r í ) . Desde e l 
d í a 10 se d i r á n nueve misas, a las diez y 
media , en l a ig les ia d e l Pe rpe tuo Socorro. 
Las misas g regor ianas e m p e z a r á n e l d í a 19, 
a las diez y media , en l a m i s m a ig les ia . 
I g u a l m e n t e s e r á n apl icadas todas las que 
se ce lebren el d í a 2 2 . 
V a r i o s s e ñ o r e s Pre lados se h a n d ignado 
conceder i ndu lgenc i a s en l a f o r m a acos-
t u m b r a d a . 
POMPAS F U N E B R E S , S. A., A R E N A L , 4. Tel.» 41. 
Suscripciones a 
E L DEBATE 
Se reciben en 
Librerías "Voluntad'' 
Alcalá, 28 y Marques 
de Urquijo, 32 y 
P R A D O - T E L L O 
Empresa anunciadora. 
CRUZ, 10, E N T R E S U E L O . 
M A D R I D 
mmm\i mmm, 
csstenia, W o i n a i i í 
se tratan en el 
sanatorio de ímin 
de líloniserral 
Calle de Eraso, 6. Madrid 
Exclusivo para señoras, gran confort, 
jardines, solarium, capilla, etc. 
se envían lolietos y reglamentos a solicitud 
A V I C U L T O R E S l 
¡ alimentad vuestras aves con 9 
hueso» molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
ftlATTHS. G R U B £ R 
Apartado 1 8 5 , B I L B A O 
A N D U A G A 
relojero de la Real Casa, se ha trasladado, por de-
rr ibo , de Montera, 24, y ofrrcp a su rl ientela ol nuevo 
domicil io, P I M A R G A L , 16, E N T R E S U E L O . 
OPOSITORAS CORREOS 
P r ó r r o g a para la p r e s e n t a c i ó n de instancias hasta 
el 30 de a b r i l , e x á m e n e s desde primero de junio . Unica 
Academia que dispone de un magniñeo internado fe-
menino. E s p l é n d i d o j a r d í n para recreo. Programas y 
iv^lamentos grat is . A N T I G U A A C A D E M I A D E C A L -
D E R O N D E L A B A R C A , ABADA, 11, M A D R I D . 
K M c h e l lojhszBlíuip 
D i a r i o popular de C o J j n i a y hoja comercial 
E l m a y o r p e r i ó d i c o de l p a r t i d o d e l 
Cen t ro . E l p a r t i d o b u r g u é s m á s i m -
por t an t e . Hoja c o m e r c i a l i m p o r t a n -
t í s i m a . A n u n c i a d o r de p r i m e r orden, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
Pa ra e l e x t r a n j e r o s 
m e n t e con el 
; p u b l i c a scmanal-
n o m b r e do 
Deutsche Z " n o n t i 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publ ica solamente en a l e m á n 
Precios de s u s c r i p c i ó n para E s p a ñ a , 20 ptas. 
Se i m p r i m e en caracteres l a t i nos 
Se publ ica en Colonia, sobre el B.hin 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 37-13 
t 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
Don Fernando de Vicente Herranz 
D O C T O R E N C I E N C I A S 
Que descansó en el Señor el día 6 de abril de 1921 
D e s p u é s de r e c i b i r los Santos Sacramentos y la b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a de Su San t idad 
R. I. P. 
Su v i u d a , d o ñ a Esperanza G a r c í a Her ranz ; p r i m a , d o ñ a C a l i x t a G a r c í a He r r anz ; 
sobr inos y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amigos le tengan presente en sus oraciones. 
Las misas y sufragios que se i n d i c a n a c o n t i n u a c i ó n s e r á n aplicados por e l eter-
no descanso de su a l m a . 
D í a 5, todas las misas que se celebren, con e x p o s i c i ó n de Su D i v i n a Majestad, en l a 
r e a l i g l e s i a de las Ca la t ravas ; d í a 6, las que se ce lebren en e l r ea l o r a t o r i o de l a 
ca l l e d e l C a b a l l e r o de Grac ia , en los conventos de T r i n i t a r i o s , de R o m a ; Ursu l inas , 
de M o l i n a de A r a g ó n ; Capuchinas , de C a l a t a y u d ; Capuchinas , de Gea de A l b a r r a c í n , 
e iglesias p a r r o q u i a l e s de A l u s t a n t e (Guadala ja ra ) y M o r a de Rub ie lo s ( T e r u e l ) ; 
d í a 7, todas las que se ce lebren en la r ea l i g l e s i a de las Cala t ravas , y d í a 9, l a 
de doce en l a ig le s i a p a r r o q u i a l de San S e b a s t i á n . 
V a r i o s s e ñ o r e s Prelados se h a n d ignado conceder i n d u l g e n c i a s en l a f o r m a acos-
t u m b r a d a , 
( A 7) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D C O R T E S , V A L V E R D E , 8, l » , T E L . 13-30. 
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L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
Téllez-Girón y VUlanueva 
Marquesa de Cámaras», condesa de Rie l» y de Castrojeriz. condesa 
de Morlona y marqnosa de Cillernelo. grande de España de pri-
mera clase, dama de su majestad la Rctna. terciaria Iranclscana 
y vlceprwfldenta de los Centros Obreros de las Dasnaa Catequistas 
Ha fallecido el día 2 de abril de 1926 
KaWendo recibido los Santos Sacnrmentos y la bc-ndlcioa Su Santidad 
R. i . P. 
Sojwpoflo, el exce len t í s imo señor marqués do Camarasa; ees hijos ex-
ce l en t í s imos cenares conde do Ribadavia, duquesa do Medinaceli, duque-
ha do Mandas. Casilda,. C r i s t i na y María Josefa; eus hijos polít icos exco-
.en-tísimo» señores condesa do l í i b a d a v i a , duqno do Medinaoeli, duque de 
Manda* y don Pabio M a r t í u o z del R í o ; nieto*; hermana, excelent ís ima 
canora duquesa de Plasencia; hermanos políticos, excelent ís imo señor 
/h-^ne da 1 Lvsencia y e x c e l e n t í s i m a señora duquesa viuda do Santo Mau-
r o ; «obnnoH. primos y d e m á s parientes, 
P A R T I C I P A N a eus amigos tan sensiblo perdida ro-
gándoles encomienden su alma a Dios. 
L a conducción del c a d á v e r tendrá lugar hoy domin-o 4. a laa cuatro 
de l a tarde, desde su domici l io . Amador de los Ríos, número 7, al cemen-
te r io .$« San I s id ro . 
B l oTrcIcnfiTiTno *oftor Nuncio de Su Santidad y varios Prelados han 
ooncodido indiligencias cu la forma acostumbrada. 
E l duelo so despide en el cementerio. 
No s© reparten esquelas 
POflEPAH r U N T ' B R E S , S. A., A R E N A L , 4. T E L E F O N O 44. M A D R I D 
t 
P I A D O S O S A N I V E R S A R I O S 
DE L O S E X C E L E N T I S I M O S SEÑORES 
D o n F r a n c i s c o H a i i i o r fizior-traoon 
Fernández de Córaoba y Corral 
miiiuoz 
D o n a i s a h o l H u r l a d o d e Z a i d l v a r 11 H o r e d i a 
Duques de G r a n a d a do Bga y de V i l l a h o r m o s a , marqueses de Cortos y Ce Vatdetorres , condes de 
G u a r a y de X a v i e r , vizcondes de M u r u z á b a l de And ion y de Zoi lna; elcétera, e t c é t e r a 
fallecieron en maiipid, p e s p e c t i ü a m e i í t e , el 11 de afiríi de 1819 v el 5 de a í r ü de 1923 
C O N L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D I O R T A L K G I D O S 
R . I . P . 
S u s hijos, hijos po Uticos, nietos, sobrinos, sobrinos pnlíl i eos y d e m á s fami l ia 
RUEGAN a sus amigos los encomienden a Dios on sus oracionos. 
Lo* rhas 5 y 11 del actual se dirán mises on sufrafíio de las a l m a s de los finados: en Madrid 
\ T ^ 1 £T^íéJ d e - I > S ~ « a « P y i m n P.antisla y on la de San Marcos ; en Z a r ^ a 
la capil la do Santas J u s t a y Rufma ( p a n t e ó n de famil ia) do L a Seo y en las i d e s l a á r u a r m m ^ 
P e d r o l a (Zaragoza) , Cortes T r a i b u e n a s y Zol ina ( N a v a r r a ) , Azco i t ia , ' I rTe la v fenraúz ( G ^ S f 




A las Sociedades y 
Cooperativas les interesa conocer las 
condiciones en que se venden los mag-
níficos relojes 
ROSCOPFF BATAY 
garantizados por dos años . 
Se remite por correo, completamente 
grat is , a l que lo solicite, ca tá logo do-
tallado e instrucciones. 
CONCESIONARIO E X C L U S I V O P A R A E S P A Ñ A : 
VICENTE B A R C E L O I H O ^ Í 
Uní) CARRERA CORRÍ 
do gran porvenir para ambos sexos le es 
fácil hacer con poco gasto en su misma 
casa, sin dejar sus ocupaciones, y obte-
ner buen empico. Escr ib id a las E S C U E -
L A S H I S P A N O A M E R I C A N A S , C R E D I T O , 8, S E V I L L A . 
Registro de arrendamientos 
A G E N C I A «TRAFEHÓN», M A Y O R , 8, M A D R I D , 
gestiona económicamen te cuanto precisa. 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A D O M I C I L I O 
C R U Z , S O . - T E L E E O N O 2.788 M. 
Quiosco de E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
Aouncios breves y económicos 
Optica 
- c e -
Alquileres 
SEÑORA cede habitaciones 
a caballero o sacerdote . 
Blasco Caray, 4fi, segundu 
izriuiorda. 
Compras 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de e d i c i ó n , 
c ó m p r a n s e . Desengaño , 29, 
l i b r e r í a . 
P A P E L E T A S del M o n t e , 
alhajas, mantones de Ma-
ni la , ropas y toda clase de 
objetos. Pago todo su va-
lor . Sagasta, 4, compra-
venta (esquina Churruca) . 
COMPRO papeletaa Mon-
te, alhajas, d e n t a d u r a s . 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
t e r í a ; te léfono 772. 
Huéspedes 
P E N S I O N , gran «confort». 
Plaza de Santa B á r b a r a , 4, 
tercero. 
Ofertas 
SEÑORITA i n s t ru ida ofré-
cese cuidar señora , regen-
ta r casa. E s c r i b i d : Her-
n á n . Carmen, 18, Prensa. 
NO D E M O R E gastar len-
tes; uso cristales Punk ta l 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arena l , 21. 
A N T E O J O S , absoluta ga. 
r a n t i n . V a r a y L ó p e z . 
P r í n c i p e , 5. 
Varios 
P R O B A D An í s Coya, L i -
cor ü r a n d u q u e , de exce-
lente paladar y aroma. 
H A G O paraguas, sombri-
llas, abanicos, bastones y 
reformas. Ar royo . Barqui -
l l o , 9. 
C O N S U L T A p a r t i c u l a r . 
E n f e r m e d a d e s es tómago, 
h í g a d o , i n t e s t i n o s . Ra-
yos X . A n á l i s i s . Carre-
tas, 27. Cuatro-seis. / 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. G a r a n t í a , un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arena l ) . 
A N I V E R S A R I O S 
D E L SEÑOR 
D. u a n o Pérez ii Pérez 
Fundador y director de la Empresa 
anunciadora Los Tiroleses 
Falieciú el día 7 de abril de 1906 
Y D E SU ESPOSA 
Ooíia Juana figulrre y lílariíii 
Faiíeció el día 19 de nouiembre de 1897 
R . B. P . 
Sus hijos, don Valer iano, don S imón , d o ñ a 
Juana y don Manue l ; hijos po l í t i cos , d o ñ a 
Manuela Sá inz , doña M a r í a L lop i s , don A l -
berto Fumagallo y doña E l v i r a Pascual; nie-
tos y d e m á s parientes, 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendarles a Dios en sus ora-
ciones. 
L a misa, rosario y la comida a 40 pobres que 
so celebre ol d í a 5 del corriente, a las diez 
de l a m a ñ a n a , en el oratorio del Ave M a r í a 
(calle Nueva do la T r i n i d a d ) , s e r á n aplica-
dos por el eterno descanso do sus almas. 
Los exce l en t í s imos o i l u s t r í s i m o s señores 
Nuncio do Su Santidad, Arzobispo-Obispo de 
Madr id -Alca l á y Obispo de Sión, han concedi-
do indulgencias en la forma acostumbrada. 
t 
L A S E Ñ O R A 
H a Flora líe Usólo y de Zuazo 
falleció el día 25 de marzo de 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y l a b e n d i c i ó n de S u Sant idad 
R . I. P -
Sus hermanos , d o n F é l i x (conde de A b a -
s ó l o ) , d o ñ a C r i s t i n a y d o ñ a Sab ina de 
A b á s e l o 
R U E G A N a sus amigos enco-
mienden su a lma a Dios. 
E l f u n e r a l po r el e t e rno descanso de su 
a l m a se c e l e b r a r á e l mar tes 6 de a b r i l , a 
bis diez de l a m a ñ a n a , en l a ig les ia pa-
r r o q u i a l de San S e b a s t i á n -
H a n concedido i n d u l g e n c i a s en l a f o r -
ma acos tumbrada e l e m i n e n t í s i m o y reve-
r e n d í s i m o s e ñ o r N u n c i o A p o s t ó l i c o de Su 
Sant idad , el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r P a t r i a r -
ca de las Ind ias , e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
A r z o b i s p o do Val lado l id y ]ns i l u s t r í s i m o s 
s e ñ o r e s Obispos de M a d r i d - A l c a l á y de 
Vitor ia . 
/"JMPAS F U N E B R E S , S. A.. A R E N A L . 4. Tel.0 44.; 
